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Советы опытных 
садоводов
 продовольственная    
безопасность
Качество - 
под 
вопросом
Сливочное масло, алкоголь, конди-
терские кремовые изделия, мясо, 
рыба – вот далеко не полный пере-
чень продуктов питания, качество 
которых вызывает нарекания у пред-
ставителей Нижнетагильского отдела 
Роспотребнадзора. Грязь, помойка 
вокруг торговой точки, просроченные 
продукты и при этом еще иногда и 
хамское отношение… Так участники 
совещания охарактеризовали в целом 
ситуацию, сложившуюся в сфере 
качества продуктов питания. Именно 
эта проблема обсуждалась на по-
следнем совещании при главе города, 
посвященном продовольственной 
безопасности.
90 процентов продуктов 
питания – привозные
- В области безопасности пищевых 
продуктов существует огромная нор-
мативная база: внутригосударственные, 
международные, национальные норма-
тивы, концепции, стандарты, регламен-
ты, программы, - доложил участникам 
совещания Юрий Бармин, начальник 
территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил и При-
городном районе. – Но, к сожалению, 
все эти документы должным образом не 
влияют на качество реализуемых в тор-
говой сети города продуктов. 
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 прыжки на лыжах с трамплина
Летают и летом
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Честь Нижнего Тагила защищала 15-летняя Елизавета Едомина, воспитанница СДЮШОР «Аист».
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Депутаты вернули  зимнее время  Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чте-
ниях законопроект, возвращающий в Россию зимнее время. 
Число часовых зон будет увеличено с девяти до десяти. Новая 
часовая зона - третья - будет опережать московское время на один 
час. В нее  войдут Удмуртская Республика и Самарская область. 
Перевод стрелок часов два раза в год был отменен в 2011 г. по ини-
циативе Дмитрия Медведева, занимавшего в то время пост прези-
дента России. Эксперты объясняли, что такие перемены благотвор-
но скажутся на российской экономике и здоровье граждан. СССР, 
а затем и Россия дважды в год переводили часы с 1981 г. Таким об-
разом страна экономила электроэнергию. В 1970-е гг. подсчитали, 
что экономия составляет 1% энергии, или несколько миллиардов 
киловатт-часов. Думский комитет по охране здоровья подсчитал, 
что часовая реформа Медведева отдалила большинство регионов 
от астрономического времени. Наибольшие расхождения - на два с 
половиной часа - возникли в Калининградской области, 54 региона 
опережают поясное время на час, и только семь субъектов Феде-
рации живут в «правильном» времени. Ссылаясь на медицинские 
исследования, парламентарии отмечали, что такая разница нега-
тивно сказывается на здоровье. 
КСТАТИ. Сезонный перевод часов на летнее время практикуют более чем 
в 110 странах. В конце ХIХ века новозеландский энтомолог Джордж Вернон 
Хадсон предложил двухчасовой сдвиг для рационального использования 
светлого времени суток. Первой страной, решившей переводить часы, ста-
ла Германия, а потом - и ее союзники по первой мировой для того, чтобы 
экономить уголь во время войны. Вскоре инициативу подхватили Велико-
британия и союзники, но со временем в большинстве стран от этой практики 
отказались. В России летнее время было введено в 1917 г., но использовали 
его меньше года, затем стрелки были переведены на час назад к поясному 
времени. В 1930 г. в стране было введено «декретное время» - часы пере-
вели на час вперед. Переход на летнее время был возвращен в 1981 г.: часы 
стали переводить относительно декретного времени. В 1991 г. при борьбе 
с советским прошлым были отменены переходы на летнее и зимнее время, 
однако уже в 1992 г. их вернули.
• Шойгу доложил об итогах проверки Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу доложил президенту 
РФ Владимиру Путину о ре-
зультатах внезапной проверки 
боеготовности Центрального 
военного округа. 
Всего в ходе проверки, про-
шедшей 21-27 июня, было задей-
ствовано более 65 тысяч военных 
войск ЦВО, ВДВ, РВСН и Дальней 
авиации, 177 самолетов, 56 вертолетов, 5,5 тысячи единиц авто-
мобильной и бронетехники. Впервые за долгие годы по воздуху на 
большие расстояния - почти 3,5 тысячи километров - была полно-
стью переброшена дивизия с техникой, а также десантно-штурмо-
вая бригада. 
• Призвали к новым переговорам Власти самопровозглашенной Донецкой народной республи-
ки (ДНР) готовы к мирным переговорам с Киевом и согласны 
отказаться от многих требований. 
Об этом заявил во вторник  премьер-министр ДНР Александр 
Бородай.
КСТАТИ. Ополченцы сообщили о гибели женщины, предположительно, 
гражданки России при артиллерийском обстреле Славянска. Как передает 
РИА «Новости», она приехала на Украину из Санкт-Петербурга. «Во время 
обстрела артиллерии женщина не смогла спуститься в бомбоубежище и по-
гибла на месте», — рассказал представитель ополчения. По его словам, в 
Славянске у погибшей была квартира. Вчера ночью украинская армия вела 
массированный обстрел Краматорска. В ночь на 1 июля президент Украины 
Петр Порошенко объявил о продолжении военной операции.
• Осудили свихнувшегося 
полицейского 
Металлургический суд Челябинска огласил решение по громко-
му делу об убийстве молодой женщины, которую обезглавил ее 
знакомый - 24-летний сотрудник полиции из ЗАТО Озерск. 
По результатам стационарной психиатрической экспертизы 
страж порядка освобожден от уголовной ответственности и направ-
лен на принудительное лечение в закрытый стационар психоневро-
логической клиники. Дикий инцидент, напоминающий ритуальное 
убийство, произошел 21 февраля в квартире погибшей. По версии 
следствия, полицейский не менее трех раз ударил знакомую но-
жом, а затем отрезал ей голову и, аккуратно вымыв орудие убий-
ства, выпрыгнул на улицу с балкона второго этажа. Там он нанес по-
бои двум попавшимся под руку мальчишкам и совершил нападение 
на девушку, у которой хотел отобрать личные вещи. Прибывшие на 
место происшествия сотрудники полиции обнаружили обезумев-
шего коллегу в мусорном баке, где он прятался от «злых духов» и 
получил обморожение ног. Сразу после задержания убийца напи-
сал подробную явку с повинной, в которой указал, что в ночь перед 
убийством не мог уснуть, поскольку ему повсюду мерещились чер-
ти. Утром он заметил, что лицо и глаза сожительницы почернели, 
и понял, что в нее вселились «темные силы». Поэтому он убивал не 
женщину, а «шайтана» и, чтобы завершить его изгнание, отчленил 
ее голову от тела.
      Качество -
 W01 стр.
В Нижнем Тагиле осущест-
вляют деятельность 17 предпри-
ятий пищевой промышленности. 
Из них вырабатывают скоропор-
тящуюся пищевую продукцию - 
8. Местные производители обе-
спечивают до 10 процентов по-
требности горожан в продуктах 
питания. Около 90 процентов 
продуктов ввозится с других 
территорий. 
Всего с нашим городом ра-
ботают более 297 поставщиков 
различных производителей. В 
том числе кремовые изделия в 
Тагил привозят 62 поставщика; 
мясопродукты и продукцию пти-
цеводства – 58; рыбу – 42; сала-
ты – 25, молоко и молочные про-
дукты - 110. 
География поставок обшир-
на. Для примера возьмем мо-
локо. Молочные продукты в наш 
город везут из Иркутской, Кеме-
ровской, Новосибирской, Брян-
ской, Кировской, Белгородской 
областей, Краснодарского края, 
Башкирии, Белоруссии, Латвии, 
Невьянска, Ирбита, Кушвы, и, 
наконец, самый ближайший к 
нам производитель располага-
ется в селе Николо-Павловском. 
Собственное молоко Нижний Та-
гил не производит.
Продукты питания реализу-
ют 1134 предприятия розничной 
торговли, в том числе 8 крупных 
сетевых компаний. Это ЗАО «Тан-
дер» - «Магнит» (36 магазинов), 
ООО ТД «Перекресток» – «Пяте-
рочка»(15), ООО «Лев» - «Киров-
ский» - (5), ООО «Элемент Трейд» 
– «Монетка» (11), ООО «Фокус-
Ритэйл» (4), ООО «Гастроном» 
(20), ЗАО «Мегамарт» (5), ООО 
«Лента» (1), в составе которых 
действуют 10 производств сала-
тов, полуфабрикатов и хлебобу-
лочных изделий.
Микробы  
теперь не редкость
По информации, представ-
ленной Юрием Барминым, в 
2006 году в Тагиле было 65 по-
ставщиков молочной продукции, 
сегодня - 110. То есть за восемь 
лет количество поставщиков вы-
росло почти в два раза. По са-
латам было 20, стало 25, по кре-
мовым изделиям было 32 стало 
57, по рыбе было 21 стало 42, 
по мясу было 32 стало 58. Та-
ким образом, число желающих 
накормить тагильчан продукта-
ми собственного производства 
с каждым годом становится все 
больше. К сожалению, вместе с 
этим падает качество поставля-
емой в город продукции. 
Если в 2006 году процент не-
стандартных проб салатной про-
дукции составлял 10 процентов, 
то есть каждая десятая проба по 
тем или иным причинам была 
забракована экспертами, то в 
2014 году этот показатель вырос 
до 17 процентов. То же самое 
происходит с рыбой: процент 
забракованных проб увеличил-
ся с 5,9 процента до 14. Не луч-
ше ситуация с мясом: число за-
бракованных проб увеличилось 
с 2,2 до 5,4 процента. 
- Завозимая в Нижний Тагил 
продукция не отвечает требо-
ваниям безопасности, - под-
черкнул в своем докладе Юрий 
Бармин. – Однако по микро-
биологическим показателям (то 
есть наличию в продукте микро-
бов) ситуация в Нижнем Тагиле 
даже несколько лучше, чем в 
среднем по Свердловской об-
ласти. Мяса у нас 2 процента 
нестандартных проб, в области 
этот показатель – 6,2 процента. 
Продукция из мяса птицы имеет 
показатель 3,6 процента, по об-
ласти - 5,6 процента. Молочная 
продукция: в городе 5 процен-
тов, по области – 7 процентов. 
Тем не менее, ситуация остает-
ся непростой.
Много замечаний со сторо-
ны Роспотребнадзора вызыва-
ют блюда нетрадиционной кухни 
(японская и китайская). Количе-
ство проб, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по 
микробиологии, здесь превы-
  продовольственная безопасность
 благодарность главе города
Запрещен въезд  
на Выйский пляж 
Уважаемый Сергей Константинович! Боль-
шое Вам спасибо за помощь в организации 
движения в районе Выйского пляжа! От всей 
души благодарим Вас за то, что откликну-
лись на наше обращение в интернет-при-
емную и приняли меры по ограничению 
въезда автотранспорта в зону отдыха. В 
настоящее время на въезде со стороны до-
ма-музея Черепановых установлен знак 
«Проезд запрещен». 
Теперь мы с удовольствием гуляем по аллеям 
парка на берегу Выйского пруда, и нас не бес-
покоят автомобили, которые прошлым летом 
свободно заезжали на пляж, с большой скоро-
стью ездили по аллеям, угрожая безопасности 
отдыхающих. Сейчас автомобилисты паркуют 
машины за пределами зоны отдыха, а дети спо-
койно играют в парке, катаются на велосипедах, 
мамочки без опасений гуляют с колясками. 
Надеемся, что и в будущем порядок здесь бу-
дет поддерживаться на должном уровне. 
Семья Пешковых.
 от четверга до четверга
Жизнь  
как она есть
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Уральская панорама
под вопросом
шает показатели продукции об-
щепита почти в два раза. При-
чем не отвечает требованиям 
стандарта в ресторанах каждая 
десятая единица продукции. В 
результате тагильчане рискуют 
заболеть сальмонеллезом, ди-
зентерией, гепатитом А, бакте-
риальными и вирусными кишеч-
ными инфекциями, пищевыми 
токсикоинфекциями и множе-
ством паразитарных инфекций 
– от описторхоза до аскаридоза. 
Сами приготовили, 
сами съели  
и отравились
Далеко за примерами хо-
дить не надо. В Тагиле регу-
лярно появляются вспышки за-
болеваний, напрямую связан-
ные с употреблением в пищу 
некачественных продуктов пи-
тания. В 2010 году 6 человек 
пострадали в детской больни-
це. Причиной отравления тог-
да стали кулинарные изделия. 
К слову, даже сами сотрудники 
торговых сетей травятся тем, 
что производят. Так, сразу 6 со-
трудников «Монетки» отрави-
лись собственноручно приготов-
ленной курой-гриль. «Обеспечи-
ли» себя сальмонеллезом. Точ-
но такую же заразу подхватили 
5 учеников школы №38 и 5 со-
трудников ОАО «Аорта». В обо-
их случаях причиной отравления 
стали кулинарные изделия.
В 2011 году в городе были за-
регистрированы две серьезные 
вспышки заболевания стафило-
кокком. В профилактории «Пих-
товые горы» во время первой 
смены заезда «Мать и дитя» за-
болели 12 человек и еще 17 че-
ловек в школе №10.
В 2012-2013 годах вспышки 
массовых заболеваний стафи-
лококком и норовирусом (от 11 
до 21 человека) были зареги-
стрированы в школах №6 и 15. 
Детей накормили некачествен-
ными кулинарными изделиями. 
Динамика заболевания раз-
личными инфекциями, которые 
распространяются пищевым 
путем, постоянно растет. По-
мимо инфекций, употребляя 
зараженные продукты, тагиль-
чане рискуют подхватить бо-
лезни, связанные с воздей-
ствием химического фактора 
продуктов питания, болезни 
органов пищеварения, эндо-
кринной системы, анемию, ги-
пертонию, ожирение. 
Где торгуют 
забракованным
По химическим показателям, 
то есть наличию в продуктах пи-
тания чужеродных химических 
веществ, количество забрако-
ванных проб в среднем по об-
ласти последние пять лет дер-
жится на уровне 6-7 процентов. 
В Нижнем Тагиле в 2009 году 
этот показатель составлял бо-
лее 10 процентов, в 2013 году – 
3,3 процента. 
Пальму первенства в продук-
тах, забракованных по химиче-
ским показателям специалиста-
ми надзорного ведомства, удер-
живают кондитерские изделия 
(39 процентов). На втором месте 
– мясопродукты (23 процента), 
на третьем – мясо птицы (15 про-
центов). Далее идут консервы, в 
основном это тушенка, молочные 
продукты, безалкогольные напит-
ки, алкоголь, рыба и хлеб.
В нынешнем году молочная 
продукция браковалась у сле-
дующих продавцов: ООО «Лен-
та», ИП Смирнов О.А., ИП Чер-
ных В.Г., ИП Никитин М.П., ООО 
«Алер», ООО «Элемент трейд», 
ИП Бузмакова Е.М., ИП Омель-
кина Ю.Ю., ЗАО «Мегамарт». 
Мясная продукция была за-
бракована у таких продав-
цов, как ИП Никитин П.Е., ООО 
Кафе «Для друзей», ИП Смир-
нов О.А., ИП Панникова Е.А., 
ИП Трубников С.Е., ИП Коло-
сюк А.В.
Рыбная продукция бракова-
лась у ИП Смирнова О.А., ИП 
Панниковой Е.А., ИП Малянова 
П.Е. Хлебобулочная продукция 
браковалась у единственного 
индивидуального предприни-
мателя Смирнова О.А. Конди-
терская - у ИП Смирнова О.А., 
ИП Бузмаковой Е.М. и ЗАО «Тан-
дер». Некачественный алкоголь 
продавали в ООО «Виктория». 
Заметим, фамилии некото-
рых предпринимателей с за-
видной настойчивостью при-
сутствуют почти в каждом спи-
ске предприятий, где эксперты 
Роспотребнадзора обнаружили 
нестандартные пробы. Может 
быть, стоит обходить эти мага-
зины стороной?
За последние три года спе-
циалисты Нижнетагильского от-
дела управления Роспотребнад-
зора провели сотни проверок 
крупных торговых сетей. К при-
меру, торговые сети «Монетка» 
и «Магнит» проверяли по 35 раз 
и выявили 526 и 630 нарушений, 
соответственно. В «Пятерочках» 
прошло 17 проверок, выявлено 
136 нарушений. Результатом 14 
проверок в «Мегамартах» стало 
81 нарушение. 
Проверка?  
А нам все равно…
Тагильчан не все устраивает в 
плане качества продукции, и они 
ругаются, спорят, возвращают 
товар и обращаются в надзор-
ные органы. К сожалению, не ча-
сто. В 2013 года зарегистриро-
вано 141 обращение тагильчан. 
Из них львиная доля – 75 про-
центов – жалобы на торговлю. 
Остальные – на пищевую про-
мышленность. 
По мнению Юрия Бармина, 
причинами роста неудовлетво-
рительного качества скоропор-
та стали, во-первых, отсутствие 
надлежащего контроля со сторо-
ны поставщиков над качеством и 
безопасностью особо скоропор-
тящейся ввозимой продукции. 
Во-вторых, отсутствие надлежа-
щего контроля со стороны ор-
ганизаций розничной и оптовой 
торговли над транспортировкой, 
хранением и реализацией про-
дукции. В-третьих, уменьшение 
количества исследуемых партий 
продукции на безопасность в свя-
зи с отсутствием правовых меха-
низмов по обоснованию увели-
чения кратности исследований 
данной продукции. И, наконец, 
сказываются трудности в осу-
ществлении эффективного над-
зора в связи с несовершенством 
нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих порядок 
ввоза и реализации особо скоро-
портящейся продукции на терри-
тории Нижнего Тагила.
Последний пункт вообще за-
служивает отдельного внима-
ния. Дело в том, что благодаря 
современному законодатель-
ству свои проверки Роспотреб-
надзор может проводить только 
раз в три года. Причем за три 
дня до начала проверки сани-
тарные врачи предупреждают 
руководство торговой точки о 
предстоящем визите. Казалось 
бы, есть время подготовиться. 
- Но толку никакого! – возму-
щенно восклицает Юрий Бар-
мин. – Они прекрасно понима-
ют, что мы придем, а потом це-
лых три года никого не будет. А 
раз придут, значит что-нибудь да 
найдут. Стоит ли себя утруждать, 
суетиться? Даже при плановых 
проверках мы находим продукты 
с истекшим сроком реализации! 
Плановые проверки сегодня ни-
кого не настораживают. 
Страшно подумать: что в на-
ших магазинах происходит, ког-
да проверок нет? 
Что делать?
Сергей Носов дал ряд пору-
чений, направленных на ужесто-
чение контроля над качеством 
продовольствия. В Нижнем Та-
гиле должна быть создана по-
стоянно действующая комиссия, 
по результатам работы которой 
будут направляться обращения 
в прокуратуру с предложением о 
закрытии торговых точек и пун-
ктов общепита, где обнаружат 
просроченные или представля-
ющие угрозу здоровью людей 
продукты. 
Отделу по развитию потре-
бительского рынка и услуг ад-
министрации города предсто-
ит организовать на постоянной 
основе внеочередные проверки 
магазинов, кафе, столовых и ре-
сторанов. 
На официальном сайте горо-
да должна появиться специаль-
ная рубрика по данной темати-
ке, где не только будет разме-
щаться информация Роспотреб-
надзора о недобросовестных 
поставщиках и продавцах, но 
также будут проводиться опро-
сы горожан, приниматься от них 
заявления о приобретении нека-
чественных продуктов питания. 
По мнению мэра, также должно 
быть организовано обществен-
ное движение по контролю над 
качеством продовольствия и 
над содержанием территории, 
прилегающей к торговым точ-
кам.
- Хочу предупредить всех, - 
обратился Сергей Носов к пред-
ставителям торговых сетей и 
частных магазинов. - Если вы 
будете принимать некачествен-
ные продукты, приукрашивать, 
придавать им товарный вид и 
продавать, будем принимать 
жесткие меры. Начинаем борьбу 
с некачественными продуктами. 
Проверять будем все магазины, 
рестораны, кафе. Если купим 
некачественный или просрочен-
ный продукт, заставим съесть и 
посмотрим, что с вами будет. 
Жестко? На первый взгляд, 
да. Но ведь многие продавцы 
так и поступают с нами, рядо-
выми покупателями... 
Ольга ПОЛЯКОВА.
Юрий ПОЯСОВ, футболь-
ный болельщик:
- 
Смотрю все матчи, не высыпа-
юсь. Во вторник лег спать толь-
ко в пять утра. На нашу команду 
не надеялся. Исход чемпионата 
для России был понятен по той 
игре, которую футболисты пока-
зывали на товарищеских встре-
чах. Другие ребята выжимают из 
себя все до последнего. А наши 
играют не так. В чем дело – не 
понятно. Возможно, не подго-
товлены психологически. 
Сейчас болею за европейские 
команды. Мой прогноз: чемпио-
ном будет Колумбия. Посмотрим, 
как она сыграет с Бразилией. 
Не пропустил ни одного чем-
пионата с 1958 года. Когда не 
было телевизора, слушал ра-
диотрансляции. Наблюдал ста-
новление легендарного футбо-
листа Пеле. Ходил на встречу с 
комментатором Котэ Махарад-
зе, который приезжал в Тагил. 
Анжелла КОМАРИЦЕВА, со-
трудник охраны УВЗ:
- 
Ушла в отпуск. Отдыхать буду в 
саду вместе с сыном. Он закон-
чил восьмой класс, в мае съез-
дил на экскурсию в Москву. До 
этого никогда там не был. Ему 
так понравилась столица, что 
решил поступать в МГУ. 
Сергей ДУРНЕВ:
- 
Огород у нас большой: грядки 
под основные посадки, отдель-
но – под картошку. В хозяйстве 
есть мотоблок, своя косилка. 
Они меня здорово выручают. 
Беспокоит Украина. Идет во-
йна. Кому помешали наши жур-
налисты? Кому помешал ребе-
нок, который погиб?
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Весенний призыв завершен
В столице Среднего Урала завершается весенняя призывная 
кампания. По состоянию на 27 июня 2014 года, в армию заби-
рают 1036 молодых екатеринбуржцев, что составляет 99,5% 
от плана. В областной сборный пункт направили 665 человек.
Чтобы повысить среди молодых людей интерес к армии и желание 
отдать долг Родине, администрация Екатеринбурга в каждом районе 
города разместила социальную рекламу. В качестве плюсов службы 
мэрия указывает полное государственное обеспечение и преимуще-
ства при поступлении на государственную и муниципальную службу.
Фестиваль откроет  Денис  Мацуев 
На следующей неделе в Екатеринбурге стартует второй фе-
стиваль Чайковского. Музыкальное мероприятие откроется 
сольным концертом пианиста Дениса Мацуева в Свердлов-
ской филармонии, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информполитики главы региона. 
Наряду с известным фортепианным циклом Чайковского «Вре-
мена года» Мацуев исполнит музыку Роберта Шумана и Игоря Стра-
винского.  Денис Мацуев посетит промышленный форум 9 июля. 
Укусила… бабочка 
Туристку из Екатеринбурга на отдыхе в Египте укусила тропи-
ческая бабочка. Из-за сильной аллергии девушка перестала 
быть похожа на себя, и пограничники при прохождении па-
спортного контроля заподозрили ее в подделке документов. 
Насекомое укусило Марину в последний день перед вылетом. 
Вначале ее лицо немного припухло. Но во время перелета опух-
лость сильно увеличилась. На паспортном контроле еле живую де-
вушку отправили в комнату отдыха и стали допрашивать.. 
Через полчаса после разборок с пограничниками Марину увезли 
на скорой в больницу – из-за аллергии начался отек Квинке. Если 
бы ей вовремя не оказали помощь, она могла бы задохнуться. Де-
вушке пришлось около недели пролежать в больнице. 
По сообщениям  ЕАН,  АПИ. 
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Заслуженному тренеру 
России по легкой атлетике 
Владимиру Казарину присво-
ено звание «Почетный граж-
данин Нижнего Тагила». 
Он родился в нашем городе 
4 декабря 1952 года, окончил 
школу №60 (теперь ее не суще-
ствует), затем – горно-метал-
лургический техникум по специ-
альности «помощник машиниста 
экскаватора». В 1974 году пере-
ехал в Свердловск, поступил в 
педагогический институт и впо-
следствии начал карьеру трене-
ра. В 2003 году в группу Казари-
на перешли два тагильских лег-
коатлета – Дмитрий Форшев и 
Олеся Красномовец, после чего 
специалиста пригласили на ра-
боту в спортивный клуб «Спут-
ник». Самые именитые воспи-
танники Владимира Семено-
вича – олимпийская чемпионка 
Мария Савинова, призер Олим-
пийских игр и неоднократная 
чемпионка мира Олеся Красно-
мовец, чемпионы Европы Лари-
са Чжао, Дарья Сафонова и Лев 
Мосин. 
В 1995 году Казарину при-
своено звание «Заслуженный 
тренер России», в 2012-м он 
был признан лучшим тренером 
по легкой атлетике в стране. На-
гражден орденом «Дружбы», ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
…С Владимиром Семенови-
чем мы познакомились десять 
лет назад. Тогда они с Олесей 
Красномовец вернулись с эста-
фетным «серебром» из Афин и 
СМИ буквально разрывали три-
умфаторов на части. Казарина 
эта шумиха, казалось, слегка 
смущала. Заметно было, что ку-
паться в лучах славы он еще не 
привык. Эта медаль была пер-
вой олимпийской в его тренер-
ской карьере. С тех пор прошло 
немало соревнований, Мария 
Савинова в преддверии 60-лет-
него юбилея наставника испол-
нила его самую заветную мечту 
– одержала победу на Олимпиа-
де, но Казарин нисколько не из-
менился. Все такой же улыбчи-
вый, позитивный, открытый для 
общения. На интервью согла-
сился не раздумывая. Подчер-
кнул: звание почетного гражда-
нина для него - большая честь.
- Я горжусь тем, что меня по-
считали достойным, признали 
мои заслуги, - сказал Владимир 
Семенович. - Спасибо админи-
страции Нижнего Тагила и го-
родской Думе. Первым мне по-
звонил какой-то корреспондент 
и сообщил, только что заверши-
лось заседание и решение при-
нято: выбрали меня. Где-то че-
рез полчаса поздравили руко-
 крупным планом
Заслуженный тренер – 
почетный гражданин
водители клуба «Спутник». Ко-
нечно, я знал, что собирают до-
кументы для выдвижения моей 
кандидатуры на присвоение 
звания почетного гражданина. 
Но, естественно, не мог пред-
угадать, кому из претендентов 
отдадут предпочтение. 
Владимир Казарин прожил в 
Нижнем Тагиле 18 лет. Считает 
город родным. Мама приеха-
ла из Курганской области, тру-
дилась на металлургическом 
комбинате. Папа перебрался на 
Урал из Ставропольского края, 
работал начальником строи-
тельного управления. После 
того, как его перевели в Сверд-
ловск, сменила место житель-
ства и вся семья. Владимир как 
раз вернулся из армии и сразу 
поступил в педагогический ин-
ститут. 
- В Тагиле я окончил горно-
металлургический техникум 
(учился с 1968 по 1972 год). Вы-
брал, потому что рядом жил, да 
и техникум был на хорошем сче-
ту, многие стремились туда по-
ступить. Спорт для меня начался 
с лыжных гонок, года два зани-
мался, потом перешел в легкую 
атлетику. Тренировался сначала 
в «Уральце», потом в «Спутни-
ке». Основной дистанцией была 
800-метровка. Больших успехов 
не достиг, бежал на уровне кан-
дидата в мастера спорта. В со-
ставе сборной техникума прини-
мал участие в эстафете на при-
зы газеты «Тагильский рабочий». 
Мы ни разу не побеждали, но 
были близко к призовой тройке. 
Поскольку родственников 
в Нижнем Тагиле не осталось, 
Владимир Казарин после пере-
езда наведывался сюда нечасто 
– пообщаться с друзьями дет-
ства. Но в 2003 году судьба сно-
ва привела его в родной город.
- Дмитрий Форшев сам по-
просился в мою группу, - вспо-
минает тренер. - Потом я и Оле-
сю Красномовец взял. Причем 
Дима уже был спортсменом вы-
сокого уровня, а Олеся - масте-
ром спорта. Я в то время не ви-
дел у нее больших перспектив, 
но не стал отказывать. Когда она 
начала тренироваться и я разо-
брался, чего ей не хватает, что-
бы быстро бежать 400 метров, 
Красномовец стала стремитель-
но прогрессировать: буквально 
через полгода она заняла вто-
рое место на чемпионате мира 
в помещении. 
К сожалению, после победы 
на очередном чемпионате мира 
в 2006 году (в Москве тагиль-
чанка завоевала два «золота». 
- Прим. авт.) в наших отноше-
ниях появились шероховатости. 
Олеся ушла к другому тренеру, 
вернулась, затем я сам от нее 
отказался, потому что из-за ма-
ленького ребенка она не могла 
полноценно проводить сборы. 
Предложил ей найти тренера, 
который будет работать с ней 
в Екатеринбурге, и мы расста-
лись. Такие метания ни к чему 
хорошему не приводят, поэтому 
серьезных успехов у Красномо-
вец больше не было. Я думаю, 
она могла выступить на Олим-
пиаде 2008 года, потому что по-
тенциал очень высокий и до кон-
ца спортсменка себя не реали-
зовала. Хотелось попробовать 
ее в беге на 800 метров. В прин-
ципе, она могла бежать очень 
быстро и эту дистанцию. 
Был в группе Казарина еще 
один тагильчанин – Сергей 
Сунцов, выполнивший под его 
руководством норматив ма-
стера спорта. Однако Влади-
мир Семенович не делит вос-
питанников на местных и «ле-
гионеров».
- Поскольку я тренер сбор-
ной России, меня интересуют 
спортсмены, которые способ-
ны выступать на уровне наци-
ональной сборной, - поясняет 
Казарин. - Если мне предла-
гают поработать с сильными 
бегунами из других городов, 
я соглашаюсь. Устраиваем их 
в спортивный клуб «Спутник». 
В принципе, они тоже стано-
вятся тагильчанами, потому 
что здесь работают, получают 
зарплату. Клуб нам очень по-
могает, и город тоже – лучшие 
спортсмены получают стипен-
дии. Большой спорт сейчас не-
мыслим без вложений. А мы, в 
свою очередь, отвечаем на за-
боту высокими результатами.
В этом году Владимир Каза-
рин стал тренером олимпийско-
го чемпиона 2004 года в беге на 
800 метров Юрия Борзаковско-
го, который заявил, что не ис-
ключает возможности выступле-
ния на Олимпийских играх 2016 
года в Рио-де-Жанейро.
- Мы с Юрой не обсуждали 
возможность его перехода в 
«Спутник». В принципе, у него 
итак двойной зачет, он пред-
ставляет Московскую область 
и Мордовию. Выступать за еще 
один регион ему, скорее всего, 
не разрешат. К тому же, Борза-
ковскому исполнилось 33 года, 
и неизвестно, сколько еще он 
будет бегать. Возможно, завер-
шит карьеру до Олимпиады.
Самая титулованная учени-
ца Владимира Казарина Мария 
Савинова, побеждавшая на всех 
крупнейших турнирах, в этом 
году не выступает. Поэтому ос-
новное внимание тренер уде-
ляет молодому дарованию Льву 
Мосину. В июне в составе сбор-
ной России он занял первое ме-
сто в эстафете на командном 
чемпионате Европы в Германии.
- Мария очень долго выступа-
ла на высоком уровне, а большой 
спорт связан с травмами, да и во-
обще здоровья не добавляет, - го-
ворит Владимир Семенович. - Я 
после Олимпиады предлагал ей 
отдохнуть весь 2013 год, но ле-
том был чемпионат мира в Мо-
скве, ее попросили пробежать. 
После я настоял на отдыхе: надо 
и болячки залечить, и подумать о 
продолжении рода. Может быть, 
уже в следующем году мы уви-
дим Машу на дорожке, не могу 
пока точно сказать. Но в 2016-м 
- наверняка. 
Супруга Владимира Казарина 
Наталья Хрущелева – тоже тре-
нер. Она призер чемпионатов 
Европы и мира по легкой атле-
тике, участница Олимпийских 
игр в Афинах. Дети от первого 
брака в юности отдали предпо-
чтение королеве спорта, зани-
мались под руководством отца, 
но тот довольно быстро понял, 
что тренировать собственных 
детей – не самое перспективное 
дело. Третий сын, девятилетний 
Егор, год посещал секцию ка-
рате, сейчас увлекся академи-
ческой греблей. Самому млад-
шему, Паше, недавно исполни-
лось три годика. Ему еще рано 
думать о спорте.
Награждение Владимира 
Казарина состоится на торже-
ственном собрании, посвящен-
ном Дню города. Нового почет-
ного гражданина Нижнего Таги-
ла по сложившейся традиции 
поздравит мэр Сергей Носов.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.
Владимир Казарин.
Сборная СК «Спутник» - победитель забега сильнейших 
в эстафете на призы газеты «Тагильский рабочий». В центре 
с кубком Владимир Казарин, первая справа в нижнем ряду – 
Мария Савинова, первая слева – Дарья Сафонова.
 кстати
Выпущены монеты серии «Российские спортсмены –  
чемпионы и призеры Игр ХХХ Олимпиады» 
Тираж – 500 экземпляров, так что они станут рари-
тетом. Монеты выполнены из серебра с позолотой, 
диаметр – 75 мм. Номинал – 100 рублей. 
На лицевой стороне изображен двуглавый орел, а 
по спирали в алфавитном порядке нанесены  фамилии 
призеров Олимпиады, в том числе - победительницы 
в беге на 800 метров Марии Савиновой. На оборотной 
стороне рельефные изображения оливковой ветви, 
эмблемы Олимпийского комитета России, трех атлетов 
и  надпись в пять строк: «Российские спортсмены – 
чемпионы. Лондон-2012». Как сообщила Савинова на 
своей странице в социальной сети, у нее пока этой 
монеты нет.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА «РУССКИЕ МОНЕТЫ».
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Деревья и кустарники в европейских странах всегда выглядят 
эстетично. Следят за ними как положено. В городе Висбаден 
(Германия), например, для каждого дерева разрабатывается 
специальная программа ухода. Составляется график поливки, 
подкормки и обрезки. Данные по каждому дереву хранятся 
в реестре. В России, в частности - в нашем городе, зеленые 
насаждения далеки от совершенства. Тополя превращают 
в обрубки, называя процедуру кронированием. Из-за этого 
городской ландшафт имеет не самый привлекательный вид. 
Уже не говоря о вреде, который наносится деревьям. Зато, с 
точки зрения экономики, – дешево и сердито. 
 благоустройство
Стрижка под «ноль»
стут по периметру спортивного 
поля. Обеспечивают завесу от 
грязи и пыли. Но завеса исчез-
ла, когда тополя обрезали «под 
ноль». Дороги пыльные, ветра 
сильные. Грязь поднимает в воз-
дух и относит на поле. Пылью 
дышат тагильчане, решившие 
пробежаться здесь в утренние 
или вечерние часы. Вот такая 
неоздоровительная физкульту-
ра. 
Недостатки тополей всем из-
вестны. Живут они недолго - 60 
лет. Липа, для сравнения, живет 
300 лет. Но она более нежное 
создание, требует ухода. Ста-
рые тополя становятся опас-
ными. Они гниют изнутри и на-
чинают ломаться. Так, под «об-
стрелом» ежегодно оказыва-
ется Восточное шоссе. Ветхие 
деревья нужно не кронировать, 
а спиливать под самый корень, 
а еще лучше – выкорчевывать, 
заменяя их молодыми. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
-Настоящее кронирова-ние делается, когда дерево еще молодое. 
Ствол не спиливают, укорачива-
ют только ветки, придавая кро-
не форму. Каждый год обрезают 
по чуть-чуть, - объясняет биолог 
городской станции юных нату-
ралистов Любовь Василова. 
Пример правильного крони-
рования можно увидеть на ули-
цах Горошникова и Пархоменко, 
проспекте Ленина. Верхушкам 
лип придали форму шарика. 
Кронировать нужно вовремя 
и правильно, щадящим спосо-
бом. Деревья стригут в февра-
ле-марте, до начала сокодви-
жения. Есть и осенняя обрезка, 
но она не подходит для Урала. 
Деревья, подверженные силь-
ной обрезке, погибают, не вы-
держивая холодов. В марте мо-
розов уже нет. Летом проводят 
контурную обрезку. Форма кро-
ны уже сформирована, убирают 
прирост. 
Дубы, березы, рябину не 
стригут совсем. Они чахнут. 
Липа поддается легкому кро-
нированию. А варварскую об-
резку может пережить только 
тополь. Некоторые считают, что 
таким образом дерево омола-
живается. Наоборот, утвержда-
ет Любовь Василова, срок  жиз-
ни в результате «стрижки» зна-
чительно укорачивается. А то и 
вовсе дерево погибает. Ему не 
хватает сил, чтобы бороться за 
жизнь. Такая засохшая кочерыж-
ка торчит у дома №20 по улице 
Жуковского. 
- Обрезка – это операция, 
хирургическое вмешательство. 
После операции человеку тре-
буются время и силы, чтобы 
восстановиться. Так же и дере-
ву. Скорейшее выздоровление 
зависит от многих факторов: 
больное или здоровое дерево, 
старое или молодое. После лю-
бого кронирования требуется 
подкормка, - говорит биолог. 
Почти сто лет назад в Нижне-
Тагильском заводском поселке 
не было ни деревьев, ни кустар-
ников. Тополя сослужили горо-
ду добрую службу. Эти деревья 
самые быстрорастущие, к тому 
же, берут на себя много пыли, 
являются прекрасными шумо-
изоляторами и пылеизолятора-
ми. Высаживали тополя с умом, 
в определенных местах. Напри-
мер, у школы №12 деревья ра-
Кронировать нужно вовремя и правильно, щадящим способом. 
Такие деревья станут украшением городских улиц. 
Ветки тополей угрожающе нависают над Восточным шоссе.
Тополя, посаженные по периметру спортивного поля, создавали завесу от грязи и пыли. 
 Сухая «кочерыжка» напротив дома №20 
по улице Жуковского.
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В повестке
Цифры недели
БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru
В номере:
Событие
За последние три года 
на создание Особой 
экономической зоны 
«Титановая долина» из 
бюджета Свердловской области 
выделены средства  в объеме 
951 млн. 
рублей.
На сегодняшний день 
электронную регистрацию 
участников выставки 
«ИННОПРОМ-2014» уже прошли 
6 тыс.
человек,
что вдвое превышает показатель 
прошлого года. 
570
жителей
Свердловской области, 
выразивших желание принять 
детей-сирот и детей, остались 
без попечения родителей, 
прошли соответствующее 
обучение.
Глава региона познакомил 
участников заседания с наработ-
ками области по улучшению биз-
нес-климата и мерами поддержки 
инвесторов.
По словам Евгения Куйвашева, 
одним из важнейших инструмен-
тов улучшения инвестиционного 
климата и модернизации промыш-
ленного комплекса региона явля-
ется создание подготовленных ин-
вестиционных площадок – особых 
экономических зон и индустриаль-
ных парков.
«Но мы считаем, что для даль-
нейшего развития действующих 
сегодня финансовых инструмен-
тов явно недостаточно. Один из 
главных вопросов, требующих ре-
шения, – потребность крупных ин-
фраструктурных проектов в «длин-
ных» деньгах. Такая потребность 
обусловлена длительным сроком 
окупаемости», – сказал губернатор.
Как пояснил зам. министра 
экономического развития Евгений 
Елин, среди предстоящих изме-
нений – внедрение механизма от-
ложенных платежей. Кроме того, в 
ближайшее время будет прорабо-
тана возможность возврата части 
налоговых платежей в субъект РФ 
или предпринимателю, если он по-
нес затраты на создание инженер-
ной и деловой инфраструктуры 
при реализации инвестиционного 
проекта. 
В свою очередь Игорь Леви-
тин назвал Свердловскую область 
регионом-лидером по внедрению 
стандарта инвестиционной прив-
лекательности.
Опыт Свердловской 
области по 
внедрению стандарта 
инвестиционной 
привлекательности 
будет использован 
в других регионах 
России. Об этом 
было заявлено в 
Екатеринбурге на 
выездном заседании 
рабочей группы 
по мониторингу 
выполнения поручений 
главы государства 
о повышении 
инвестиционной 
привлекательности 
субъектов РФ, которое 
провел помощник 
Президента РФ
Игорь Левитин 
с участием 
губернатора 
Евгения Куйвашева.
Инвестиционный опыт Свердловской области
будет востребован
«ИННОПРОМ-2014»
ждёт гостей из 30 стран мира
Представители более 30 стран мира подтвердили свое участие в ра-
боте выставки «ИННОПРОМ-2014». Ожидается прибытие высоких 
официальных лиц, дипломатического корпуса, деловых миссий, пред-
ставителей руководства крупных зарубежных компаний. 
Планируется, что на полях форума губернатор Евгений Куйвашев 
проведет  переговоры с первым заместителем премьер-министра  Бе-
ларуси Владимиром Семашко. Выставку также посетит министр эко-
номики и промышленности Азербайджанской Республики Шахин Му-
стафаев. Ожидается прибытие министра труда, миграции и молодежи 
Кыргызской Республики Алиясбека  Алымкулова.
По словам министра международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Андрея Соболева, по итогам встреч высо-
копоставленных гостей из этих стран с губернатором прорабатывается 
подписание документов о сотрудничестве.
Одной  из отличительных особенностей нынешнего ИННОПРОМа 
является высокая  активность иностранцев в заседаниях «круглых сто-
лов»,  тематических секций и конференций.
Также наблюдается рост участия в выставке международных эко-
номических организаций, таких как Американская торговая палата в 
России, Российско-Германская внешнеторговая палата, Ассоциация ев-
ропейского бизнеса,  Канадская деловая ассоциация в России и Евразии.
Международный уровень
«Дорожная карта» 
для безопасности детей-сирот
Были бы руки, 
а молотило найдётся!
Правительство Свердловской области внедряет новые механизмы, 
направленные на  повышение эффективности деятельности по обеспе-
чению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Об этом речь шла на расширенной коллегии областной прокуратуры, на 
котором были рассмотрены результаты проверки исполнения законода-
тельства о соблюдении жилищных и иных социальных прав детей-сирот.
Владимир Власов,
и.о. председателя правительства Свердловской области:
«Сейчас мы работаем в рамках изменения федерально-
го законодательства: нам предстоит создать условия 
и внедрить во всех детских домах семейные формы 
воспитания. Для выработки механизма осуществле-
ния данной задачи создается новая рабочая группа, 
в которую войдут региональные Минсоцполитики, 
Минобразования и Минздравоохранения».
Для упорядочения и решения проблем детей-сирот в области разра-
ботана «дорожная карта» обеспечения комплексной безопасности детей 
в социальных учреждениях. «Кроме того, в министерстве социальной 
политики создается единый реестр данной категории граждан, у кото-
рых имеется в наличии собственное жилье», – отметил министр соци-
альной политики региона Андрей Злоказов.
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Более 66 млрд. рублей 
Свердловская область 
за ближайшие шесть 
лет направит на 
реализацию программы 
«Уральская деревня». 
И эти деньги уже 
работают. В текущем 
году в регионе будут 
запущены три молочные 
фермы-роботы – в 
Талицком, Режевском 
районах и Верхотурье. 
«Это не значит, что 
мы откажемся от 
труда доярок и станет 
меньше рабочих мест, 
– сказал министр 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия региона 
Михаил Копытов. – 
Просто станет больше 
квалифицированного 
труда». 
Были бы руки, а молотило найдётся!
Владимир Путин,
Президент 
Российской Федерации:
«Чтобы привлечь молодёжь для работы в сельских 
территориях, необходимо выстроить комплексную 
систему поддержки: выплату подъёмных, достойную 
заработную плату, предоставление жилья, дополни-
тельные социальные услуги. По большому счёту, в го-
роде тоже жизнь не без проблем. И когда на селе для 
молодых специалистов предлагаются более привлека-
тельные условия, они осознанно выбирают сельские 
территории».
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Говоря о качестве жизни на селе, мы на первое место 
ставим не объёмы сельхозпроизводства и новые трак-
тора, а человека. А это диктует куда более высокие 
требования ко всем аспектам жизни – к образованию, 
здравоохранению, обеспечению жильём, современному 
досугу, достойной зарплате».
Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия
Свердловской области:
«Считаю, что в первую очередь нужно заниматься 
профориентацией школьников, убеждать их оста-
ваться в своих сёлах, показывать им современные хо-
зяйства. Нужно увеличивать количество студентов 
в высших учебных заведениях по целевому набору, ко-
торый гарантирует возврат специалистов в хозяй-
ства. Здесь должны работать все: и министерство, и 
главы муниципальных образований и, конечно, руково-
дители сельхозпредприятий».
Ирина Донник, 
ректор 
Уральского государственного 
аграрного университета:
«Сейчас идёт бум на ветеринарные, зоотехнические 
специальности, последние годы вырос интерес к инже-
нерным профессиям. Одно беспокоит, что выпускники 
нашего аграрного вуза трудоустраиваются в городе, 
хотя уже много в области современных сельхозпред-
приятий, где требуются специалисты с высшим об-
разованием».
Как привлечь в уральское село 
молодых специалистов? 
Программа «Социальное раз-
витие села – Уральская деревня» 
предусматривает создать и мо-
дернизировать до 2020 года более 
11 тыс. высокопроизводительных 
рабочих мест. Сейчас в развитие 
уральского села вкладываются 
большие средства, что позволя-
ет улучшать его инфраструктуру, 
совершенствовать  технологии в 
сельхозпроизводстве, но селу в на-
стоящее время нужны квалифици-
рованные кадры.
Что поможет решить
кадровую проблему 
села?
Дополнительно привлечь моло-
дых специалистов на село – задача 
сложная, но выполнимая. Так, сверд-
ловским школьникам уже выделя-
ются гранты на профориентацию по 
сельскохозяйственным специально-
стям, что помогает решать кадровую 
проблему в АПК. 
Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил министерствам пре-
дусмотреть в бюджете средства на 
обеспечение грантовой поддержки 
муниципальных образований, где 
есть специализированные школы с 
профориентацией на сельские про-
фессии. Таким образом, с 2013 года 
в области проводятся конкурсы на 
получение целевых грантов. 
По мнению губернатора, нужно 
помогать тем хозяйствам и предпри-
ятиям на селе, которые ценят свои 
кадры. Поэтому в планах областной 
власти – финансировать АПК и даль-
ше, а особенно вопросы социальной 
сферы – основы жизни на селе.
Законно
По итогам прошлого года Уральский государственный аграрный уни-
верситет по эффективности деятельности занял 
3-е место из 59 аграрных вузов в России.
Широкий спектр специальностей в университете позволяет его 
выпускникам не испытывать проблем с трудоустройством.
Цифры
По ремеслу 
– и промысел, 
и новенький дом!
Может ли выпускник вуза, 
изъявивший желание трудо-
устроиться на селе, получить 
субсидию на приобретение или 
строительство жилья? 
Как отмечают в областном 
министерстве АПК, в 2014 году 
вступила в силу новая феде-
ральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий до 2020 года», кото-
рая предусматривает выделение 
субсидий муниципалитетам для 
предоставления господдержки 
гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том чис-
ле молодым семьям, молодым 
специалистам.
Основными условиями для 
получения социальной выпла-
ты для молодых специалистов 
(не старше 35 лет) являются: 
работа по трудовому договору 
или осуществление индиви-
дуальной предприниматель-
ской деятельности в АПК или 
социальной сфере в сельской 
местности;  постоянное про-
живание в сельской местности, 
в которой молодой специалист 
работает или осуществляет ин-
дивидуальную предпринима-
тельскую деятельность; приз-
нание нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий; 
наличие собственных и (или) 
заёмных средств в размере не 
менее 30% расчётной стоимос-
ти строительства (приобрете-
ния) жилья, не обеспеченного 
за счёт социальной выплаты.
Деревне 
строить 
и жить 
помогают…
За период реализации програм-
мы «Социальное развитие села – 
Уральская деревня» до 2020 года 
планируется  ввести в эксплуата-
цию не менее 
159,3 тыс. 
кв. м жилья. На реализацию этой 
задачи будет направлено 3,4 млрд. 
рублей, из них 1,6 млрд. рублей – 
из областного бюджета.  
 На строительство и капитальный 
ремонт автомобильных дорог бу-
дет выделено около 
5 млрд.
рублей из областного бюджета.
Это позволит построить и от-
ремонтировать примерно 135 км 
дорог, ведущих к сёлам.
На развитие здравоохранения 
перечислят более 
207,4 млн.
бюджетных рублей. За 6 лет пла-
нируется открыть 28 общих вра-
чебных практик на селе. 
Около 
667 млн.
рублей запланировано направить 
на образование.
Факт
Мнения
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БЛАСТИ
РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 
читатели!
В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились 705 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география проблем.
Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный прием граждан не ведется.
Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.
{{{
Дивиденды
решено
не выплачивать
Являюсь акционером ОАО «Исеть-фонд». Хоте-
лось бы узнать, будет ли это акционерное общество 
выплачивать дивиденды?
Елена Муликбаева, 
Артинский район
30 мая 2014 года состоялось общее собрание акционеров 
ОАО «Исеть-фонд» – высший орган управления акционер-
ного общества.  Большинством голосов акционеры приня-
ли решение – дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по 
результатам 2013 года не выплачивать. По вопросу распре-
деления прибыли за 2013 год решено выделить один мил-
лион рублей на материальную помощь акционерам. Более 
подробная информация о деятельности ОАО «Исеть-фонд» 
– на сайте организации: www.iset-group.ru
Подготовлено по ответу 
заместителя министра экономики 
Свердловской области 
Т. Гладковой
Усыновители
не останутся 
без помощи
Какие меры предусмотрены государством для 
поддержки родителей, взявших на воспитание ре-
бёнка?
Мария Петрова, 
Каменск-Уральский
Приёмным семьям и усыновителям оказывается под-
держка в виде многочисленных пособий и денежных вып-
лат. С 1 января 2014 года каждому родителю за воспитание 
одного ребёнка увеличена выплата с 3300 до 3750 рублей 
в месяц, с 4950 до 5300 рублей – если ребёнка берёт один 
родитель. При усыновлении детей в возрасте старше 10 лет, 
одновременно с их братьями и сестрами, полагаются еди-
новременные пособия – по 200 тыс. рублей за каждого; при 
усыновлении ребенка-инвалида – 400 тыс. рублей.
Подготовлено по информации 
министерства 
социальной политики 
Свердловской области
Время
расчёта
наступит в ноябре
Когда собственники жилых помещений должны 
уплачивать взнос на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов?
Сергей Белозёров,
Ревда
В соответствии с действующим законодательством обя-
занность по уплате взноса наступает по истечении шести 
календарных месяцев с даты официальной публикации 
утвержденной региональной программы капитального ре-
монта. С учётом того, что она была опубликована 30 апреля 
текущего года, срок по уплате взноса на капитальный ре-
монт у собственников помещений в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской области наступит с 1 но-
ября 2014 года.
Подготовлено по информации 
министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
С ЕГЭ-2014 по русскому языку и математике справились лучше
Министр
общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской 
области 
Юрий Биктуганов:
«В этом году впервые чистоту и объ-
ективность ЕГЭ обеспечивали 
1 500
общественных
наблюдателей,
а также видеокамеры и металлодетек-
торы. И люди, и техника сработали 
хорошо.
ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН
Иностранные
языки
Английский язык – 1466 чел. 
Средний балл – 62,2
Немецкий язык – 79 чел.
Средний балл – 60,0
Французский язык – 33 чел.
Средний балл – 58,9
Испанский язык – 1 чел.
Средний балл – 45,0
Математика          19 500
Не сдали
7,1%
80-99 баллов – 226, 100 баллов – 1
Средний балл
44,8
Физика          5 000
Не сдали
13,1%
80-99 баллов – 203, 100 баллов – 9
Средний балл
47,9
Русский язык          20 000
Не сдали
1,1%
80-99 баллов – около 3 300, 100 баллов – 95
Средний балл
65,5
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«Похитили» скальный грунт
на 13 миллионов
Пока одна организация заключала договор аренды зе-
мельного участка для добычи скального грунта, другая 
фирма (по разрешению зам. главы администрации Вол-
чанска Анатолия Меклера) в это время добывала здесь 
грунт. Прокуратура Карпинска, куда обратилась с жало-
бой обиженная организация, подписала обвинительное 
заключение в отношении замглавы, превысившем долж-
ностные полномочия. По подсчётам минприроды РФ, 
ущерб государству превысил 13 млн. рублей. 
 «Вечерний Карпинск»
Дефицита энергии не будет!
26 июня исполнилось 60 лет с момента пуска первого 
турбогенератора Серовской ГРЭС. За эти годы электро-
станция выработала более 220 млрд. киловатт-часов 
электроэнергии. После ввода в эксплуатацию в 2017 году 
второго парогазового энергоблока мощность новой ге-
нерации составит 840 мегаватт.
 
 «Серовский рабочий»
Посвятят Олимпиаде
или Грум-Гржимайло?
У салдинцев есть месяц на то, чтобы определиться с наз-
ванием улиц в микрорайоне Западный. Среди возможных 
вариантов сегодня рассматриваются: «Олимпийская» – в 
честь победных игр российской сборной в Сочи-2014, 
«Константина Поленова» и «Владимира Грум-Гржимайло» 
– всемирно известных уральских металлургов. 
Свои предложения жители присылают в редакцию газе-
ты.
 «Городской вестник»
Казачий сбор
В районе деревни Кочевки прошёл оче-
редной военно-полевой казачий сбор, в 
котором приняли участие 16 подразде-
лений Средне-Уральского казачьего от-
дела. Приветственное послание казакам 
направила спикер Заксобрания области 
Людмила Бабушкина, в котором она поз-
дравила казаков с 440-летием Оренбург-
ского казачьего войска.
 «Пышминские вести»
С Филиппин приплыл
в «Авоське»
На Белоярском водохранилище прошёл чемпионат Сверд-
ловской области по парусному туризму «БеРегА-2014» 
(«Белоярская Регата Атомная»). Участие в соревнованиях 
принял известный создатель туристических катамаранов 
Сергей Горшков на своём новом судне «Авоська», с кото-
рым он недавно побывал на Филиппинах.
 «Пятница»
Экстрим-парку
подбирают имя
В районе Исторического сквера города рабочие достра-
ивают  экстрим-парк. Основными элементами парка 
станут спортивные площадки для занятия воркаутом и 
скейтбордингом. Администрация города объявила кон-
курс на лучшее название, слоган и логотип для парка. По-
бедитель конкурса получит приз в размере 20 тыс. рублей.
 «Золотая горка»
Многообещающее заявление
молодых заводчан
Молодые сотрудники Северского трубного завода гото-
вы выпустить трубу высочайшего качества и сэкономить 
десятки миллионов рублей, о чём они заявили  на моло-
дежной научно-практической конференции. Так, оснаст-
ка для обработки торцов труб уменьшит издержки на 28 
млн. рублей в год, а автоматическое регулирование тол-
щины заготовки – на 79 млн. рублей. 
 «Рабочая правда»
Закрыта очередь
многодетных семей 
на получение земли
В городе состоялось вручение доку-
ментов о бесплатном предоставлении 
в собственность более 80 земельных 
участков многодетным семьям. Право-
устанавливающие документы вручил 
глава МУГИСО Алексей Пьянков. 
Таким образом, Мингосимущество 
закрыло в Красноуфимске очередь 
многодетных льготников на землю.
 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
Жители Ключей
получат газ к сентябрю
Посёлок Ключи Артёмовского городского округа бу-
дет газифицирован к 1 сентября 2014 года. Об этом 
сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время 
личного приема граждан. Ожидается, что работы по 
строительству объекта начнутся уже на днях. Всего 
же будет газифицировано в посёлке около 120 домов.
 
 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
Президентский подарок
семье Родионовых
Помощник Президента РФ Игорь Левитин и губернатор 
Евгений Куйвашев поздравили семью Родионовых из 
Ирбита с предстоящим Всероссийским днём семьи. В по-
дарок семейство получило микроавтобус «Газель-NEXT». 
Напомним, Родионовы в июне получили из рук Владими-
ра Путина госнаграду – орден «Родительская слава».
 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
Качканарский ГОК
презентовали в Лондоне
Компания «ЕвразХолдинг» организовала для зарубежных 
инвесторов презентацию в Лондоне, где уделила особое 
внимание Качканарскому ГОКу. Как следует из официаль-
ного пресс-релиза, для дальнейшего снижения себестои-
мости продукции на комбинате будет реализован план по 
снижению издержек и оптимизации производства.
 «Качканарский четверг»
На дорогу выйдет
народный контроль 
Глава администрации Алексей Дронов предложил об-
щественности города организовать народный контроль 
над качеством ремонта дорог. Предполагается, что обще-
ственники совместно со специалистами управления го-
родского хозяйства будут выезжать на место укладки ас-
фальта и проводить необходимые замеры. 
 «Городские вести»
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«Похитили» скальный грунт
на 13 миллионов
Пока одна организация заключала договор аренды зе-
мельного участка для добычи скального грунта, другая 
фирма (по разрешению зам. главы администрации Вол-
чанска Анатолия Меклера) в это время добывала здесь 
грунт. Прокуратура Карпинска, куда обратилась с жало-
бой обиженная организация, подписала обвинительное 
заключение в отношении замглавы, превысившем долж-
ностные полномочия. По подсчётам минприроды РФ, 
ущерб государству превысил 13 млн. рублей. 
 «Вечерний Карпинск»
Дефицита энергии не будет!
26 июня исполнилось 60 лет с момента пуска первого 
турбогенератора Серовской ГРЭС. За эти годы электро-
станция выработала более 220 млрд. киловатт-часов 
электроэнергии. После ввода в эксплуатацию в 2017 году 
второго парогазового энергоблока мощность новой ге-
нерации составит 840 мегаватт.
 
 «Серовский рабочий»
Посвятят Олимпиаде
или Грум-Гржимайло?
У салдинцев есть месяц на то, чтобы определиться с наз-
ванием улиц в микрорайоне Западный. Среди возможных 
вариантов сегодня рассматриваются: «Олимпийская» – в 
честь победных игр российской сборной в Сочи-2014, 
«Константина Поленова» и «Владимира Грум-Гржимайло» 
– всемирно известных уральских металлургов. 
Свои предложения жители присылают в редакцию газе-
ты.
 «Городской вестник»
Казачий сбор
В районе деревни Кочевки прошёл оче-
редной военно-полевой казачий сбор, в 
котором приняли участие 16 подразде-
лений Средне-Уральского казачьего от-
дела. Приветственное послание казакам 
направила спикер Заксобрания области 
Людмила Бабушкина, в котором она поз-
дравила казаков с 440-летием Оренбург-
ского казачьего войска.
 «Пышминские вести»
С Филиппин приплыл
в «Авоське»
На Белоярском водохранилище прошёл чемпионат Сверд-
ловской области по парусному туризму «БеРегА-2014» 
(«Белоярская Регата Атомная»). Участие в соревнованиях 
принял известный создатель туристических катамаранов 
Сергей Горшков на своём новом судне «Авоська», с кото-
рым он недавно побывал на Филиппинах.
 «Пятница»
Экстрим-парку
подбирают имя
В районе Исторического сквера города рабочие достра-
ивают  экстрим-парк. Основными элементами парка 
станут спортивные площадки для занятия воркаутом и 
скейтбордингом. Администрация города объявила кон-
курс на лучшее название, слоган и логотип для парка. По-
бедитель конкурса получит приз в размере 20 тыс. рублей.
 «Золотая горка»
Многообещающее заявление
молодых заводчан
Молодые сотрудники Северского трубного завода гото-
вы выпустить трубу высочайшего качества и сэкономить 
десятки миллионов рублей, о чём они заявили  на моло-
дежной научно-практической конференции. Так, оснаст-
ка для обработки торцов труб уменьшит издержки на 28 
млн. рублей в год, а автоматическое регулирование тол-
щины заготовки – на 79 млн. рублей. 
 «Рабочая правда»
Закрыта очередь
многодетных семей 
на получение земли
В городе состоялось вручение доку-
ментов о бесплатном предоставлении 
в собственность более 80 земельных 
участков многодетным семьям. Право-
устанавливающие документы вручил 
глава МУГИСО Алексей Пьянков. 
Таким образом, Мингосимущество 
закрыло в Красноуфимске очередь 
многодетных льготников на землю.
 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
Жители Ключей
получат газ к сентябрю
Посёлок Ключи Артёмовского городского округа бу-
дет газифицирован к 1 сентября 2014 года. Об этом 
сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время 
личного приема граждан. Ожидается, что работы по 
строительству объекта начнутся уже на днях. Всего 
же будет газифицировано в посёлке около 120 домов.
 
 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
Президентский подарок
семье Родионовых
Помощник Президента РФ Игорь Левитин и губернатор 
Евгений Куйвашев поздравили семью Родионовых из 
Ирбита с предстоящим Всероссийским днём семьи. В по-
дарок семейство получило микроавтобус «Газель-NEXT». 
Напомним, Родионовы в июне получили из рук Владими-
ра Путина госнаграду – орден «Родительская слава».
 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
Качканарский ГОК
презентовали в Лондоне
Компания «ЕвразХолдинг» организовала для зарубежных 
инвесторов презентацию в Лондоне, где уделила особое 
внимание Качканарскому ГОКу. Как следует из официаль-
ного пресс-релиза, для дальнейшего снижения себестои-
мости продукции на комбинате будет реализован план по 
снижению издержек и оптимизации производства.
 «Качканарский четверг»
На дорогу выйдет
народный контроль 
Глава администрации Алексей Дронов предложил об-
щественности города организовать народный контроль 
над качеством ремонта дорог. Предполагается, что обще-
ственники совместно со специалистами управления го-
родского хозяйства будут выезжать на место укладки ас-
фальта и проводить необходимые замеры. 
 «Городские вести»
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.15 Время обедать
15.15 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
01.35 03.05 Х/ф «Адам» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Три капитана. Русская Ар-
ктика
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась во-
йна» 12+
00.40 БАМ: в ожидании оттепели
01.50 Х/ф «Противостояние» 16+
04.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
14+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.25 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 00.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
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19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
21.50 Т/с «Пляж» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.00 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 7.25 7.30 8.00 М/с 6+
8.30 9.00 9.30 Даешь молодежь! 
16+
10.30 Воронины 16+
11.30 Х/ф «Притворись моим 
мужем» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Мария Верн» 16+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Персональный счет 16+
21.45 Бульвар 16+
23.00 Х/ф «Такси» 16+
00.40 Ленинградский stand up 
клуб 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Стелс» 16+
03.55 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+
05.30 М/ф
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
12+
14.00 Универ 16+
14.30 20.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Папе снова 17»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Кошелек или жизнь» 
16+
02.35 Т/с «Хор» 16+
03.30 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.00 Т/с «Живая мишень-2» 16+
04.50 Суперинтуиция 16+
05.50 Школа ремонта 12+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.15 00.10 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.20 Т/с «Жены и дочери» 
18+
12.10 13.55 19.15 Д/ф
13.05 Линия жизни
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
18.00 01.40 Игры классиков. 
Джон Огдон
19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
21.30 Как устроена Вселенная 
12+
22.15 01.05 Д/с
02.45 Pro memoria
6.00 Все о ЖКХ 16+
6.30 22.30 01.20 02.25 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Все будет хорошо 16+
11.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.20 Наследники Урарту 16+
11.35 ЖКХ для человека 16+
11.40 De facto 12+
12.10 Студенческий городок 16+
12.25 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 16.10 17.05 Х/ф «Дети Ар-
бата» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 05.00 Сладкие истории
9.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.25 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
22.25 Одна за всех 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Испытательный срок» 
16+
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Платина» 16+
19.00 19.30 20.00 01.25 01.55 02.30 
03.00 03.35 04.05 04.40 05.05 
Т/с «Детективы» 16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Д/ф
00.50 Правда жизни 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Рус-
ское поле» 12+
10.00 04.20 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Эффект Богарне» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Т/с «Инспектор Линли» 12+
02.45 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке» 6+
05.10 Д/с$ 34,25 руб.   +2 коп.
 46,84 руб.   +1 коп.   
7.00 8.55 20.45 
Астропрогноз 
16+
7.10 19.50 Технологии комфорта
7.55 19.00 Автоnews 16+
8.00 Квадратный метр 16+
9.00 Живое время. Панорама дня
10.50 03.45 24 кадра 16+
11.20 04.15 Наука на колесах
11.50 01.40 Наука 2.0
13.25 03.15 Человек мира
14.00 00.45 Большой футбол
14.20 16.35 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.50 Справедливое ЖКХ
21.00 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
04.50 Угрозы современного 
мира
05.50 Диалоги о рыбалке
06.20 Язь против еды
5.00 04.30 Т/с «Вовоч-
ка-4» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости-24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT» 16+
23.30 03.00 Адская кухня 16+
5.20 16.20 
Большое ин-
тервью 12+
5.55 18.30 21.15 Культурный об-
мен 12+
6.25 18.00 01.25 Школа. 21 век 
12+
6.55 14.30 19.30 03.00 Прав? Да! 
12+
8.25 14.15 21.45 От первого лица 
12+
8.40 10.20 13.40 22.20 Д/ф
9.10 23.15 04.30 Х/ф «Чехов и КО» 
12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.05 Полигон 12+
12.00 17.00 00.20 Большая страна 
12+
13.20 16.45 21.00 01.50 Уроки рус-
ского. Чтения
02.05 За дело! 12+
02.45 Основатели
застройщик ООО "СРСУ"
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”
• Квартиры под чистовую отделку
• Материнский капитал
• Рассрочка. Ипотека
тел.: (3435) 24-08-55
сот.: 8-912-69-31-524
1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )
(68,3; 70,4 м - возможность перепланировки в )
2
2
3-комн.
КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)
www srsu nt com. - .
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ПОМОЩЬ в получении КРЕДИТА, 
даже с плохой  кредитной историей 
Проверка КИ бесплатно 
Тел.: 46-31-46 (круглосуточно)
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РЕКЛАМА
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 13.50 00.30 Пятница news 16+
9.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20 18.05 20.00 Орел и решка 16+
17.10 Мир наизнанку 16+
19.00 Орел и решка. На краю света 
16+
23.00 Секс в большом городе 16+
01.00 Герои 16+
02.50 Долго и счастливо 16+
03.40 Несносные девчонки 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
8.00 Д/ф
9.00 11.10 Т/с «Дни Тур-
биных» 6+
11.00 15.00 20.00 00.40 
Новости дня
13.25 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» 16+
15.10 Х/ф «Расписание на после-
завтра» 16+
17.05 Т/с «1941» 16+
20.30 01.00 07.40 Д/с
21.15 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» 6+
22.50 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается» 6+
02.30 Т/с «Бигль» 12+
03.45 Х/ф «Абориген» 12+
06.10 Х/ф «Крик дельфина» 16+
8.00 Уж кто бы 
говорил-3 12+
10.00 Хорошая 
девочка 16+
11.55 Императорский клуб 12+
14.00 Воспоминания неудачника 
16+
16.05 В ритме сердца 16+
18.00 Сумерки 16+
20.20 Мисс Петтигрю 16+
22.00 Ларри Краун 16+
23.50 Перелом 16+
01.55 Опасный метод 16+
03.45 Голый король 16+
05.35 Разум и чувства 16+
8.00 Рожде-
ственские встре-
чи, театр песни 
Аллы Пугачевой 12+
10.50 Бомонд, Алла Пугачева 16+
11.15 17.25 23.15 06.15 Спето в СССР 
12+
12.00 18.10 00.00 Утренняя почта 
12+
12.30 Маски на свадьбе 16+
12.55 Гостья из будущего 6+
14.00 04.30 Голубой огонек
15.50 Семь невест ефрейтора 
Збруева 12+
18.40 Маски на секретном объекте 
16+
19.15 История одного подзатыль-
ника
19.55 Музыкальная история 12+
20.00 Двадцать пять лет в кино. На-
родная артистка СССР Ф.Г. 
Раневская 6+
21.40 Медведь 6+
22.25 Эта неделя в истории 16+
22.55 Года Чаплина. Женщина 6+
00.30 Маски на киностудии 16+
00.55 Волшебная сила 12+
02.00 Под знаком Зодиака 16+
03.30 Бал Александра Малинина 
12+
05.00 Богач, бедняк 16+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+ 12+
21.15 Т/с «Секретные материалы» 
16+
23.00 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» 16+
01.15 Х/ф «История о нас» 16+
03.15 Х/ф «Блудная дочь» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 00.00 
Анекдоты 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6»16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 
16+
04.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
16+
8.00 8.45 16.40 
17.25 02.55 03.45 
Звездные врата: 
Атлантида 
9.30 9.55 15.50 16.15 21.10 21.35 
02.05 02.30 Чужие 12+
10.20 19.30 Ангел 16+
11.10 18.15 05.15 Ангел или демон 
16+
12.35 13.20 22.00 22.50 Грань 16+
14.10 23.40 06.30 Помнить все 16+
15.00 20.20 01.15 Тайны Вселенной 
6+
00.30 04.30 07.15 Сверхъестествен-
ное 16+
12.30, 15.30 Футбол. 
Бразилемания
12.45 Мотоспорт
13.00, 14.00, 15.45, 
17.00, 17.15, 21.00, 
03.00, 04.00 Велоспорт 0+
14.15, 00.45 All sports 0+
14.30 Конный спорт 0+
21.15, 01.30 Футбол.  Прямая 
трансляция 0+
21.25, 22.10 Супербайк 0+
22.55 Спидвей 0+
23.30, 04.15 Снукер 0+
01.00, 02.05 Про рестлинг 0+
7.00 11.00, 05.00 
Футбол 0+
7.30 11.30 12.30 
14.00 15.15 00.00 
01.15 04.00 Велоспорт 0+
10.00 Фристайл 0+
12.45 Маунтинбайк 0+
13.00 Плавание 0+
13.45 17.00 19.45 Футбол. Бразиле-
мания
15.30 05.30 Американский футбол 
0+
17.15 Конный спорт 0+
18.15 01.30 Снукер 0+
20.00 Теннис 0+
21.30 All sports 0+
22.15 Маунтинбайк 0+ 
22.30 23.15 Супербайк 0+
8.00 14.15 21.20 
02.00 СПА 12+
8.10 Победа над 
собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 Целительница 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Стрессотерапия 12+
10.45 00.00 Активное долголетие 
12+
11.15 16.50 06.10 Элемент здоровья 
12+
11.45 06.40 Медицинский телегид 
12+
12.15 18.20 04.40 Ребенок родился 
12+
12.45 00.30 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
13.15 01.00 Наука лечебного голо-
дания 12+
13.45 01.30 Реабилитация 12+
14.25 Оздоровительный туризм 
12+
14.55 Мужские секреты 12+
15.25 Витамины 12+
15.40 Первая помощь 12+
15.55 Лаборатория 12+
16.25 Сбросить вес 12+
17.20 05.10 История болезней 12+
17.50 05.40 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах, и не только 12+
20.20 Метеозависимость 12+
20.50 История лекарств 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Быть вегетарианцем 12+
22.30 Издержки производства 12+
23.00 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.10 Детский врач 12+
02.40 Все о человеке 12+
03.10 Сложный случай 12+
03.40 Дышите правильно 12+
03.55 Сокотерапия 12+
04.10 07.45 Диета 12+
07.15 Симптомы и иллюзии 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 Бесполез-
ные растения 12+
8.55 19.30 Лучки-пучки 12+
9.10 Жизнь в деревне 12+
9.40 Дачники 12+
10.10 01.55 Подворье 12+
10.25 01.25 Ландшафтный дизайн 
12+
10.55 04.25 Горожане будущего 
12+
11.50 05.20 Гвоздь в стену 12+
12.20 00.25 Пруды 12+
12.50 22.00 05.50 Дворовый десант 
12+
13.10 00.00 Удивительные обитате-
ли сада 0+
13.35 00.55 Я фермер 12+
14.05 Деревянная Россия 12+
14.35 Старинные русские усадьбы 
12+
15.05 Интерьерные превращения 
12+
15.30 20.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
16.00 Огородные вредители 12+
16.30 06.45 В гармонии с природой 
12+
17.00 07.30 Дачная экзотика 6+
17.30 Миллион на чердаке 12+
18.00 Ремонт для начинающих 16+
18.30 10 самых больших ошибок 
16+
19.00 Живем за городом 12+
20.00 Беспокойное хозяйство 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 Секреты стиля 12+
22.20 Умный дом 12+
22.50 07.15 Дачные радости 12+
23.20 Дом в XXI веке 12+
23.45 Сад 12+
02.10 Быстрые рецепты 12+
02.25 Побег из города 12+
02.55 Мир садовода 12+
03.25 Дачники 12+
03.55 Тихая охота 12+
7.00 12.40 02.00 В теме 
16+
7.30 14.05 Платье на сча-
стье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.50 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 Х/ф «Реальная любовь»
13.30 Х/ф «Девочки, такие девоч-
ки»
18.25 Я права 16+
19.25 «Беременна в 16» 16+
20.15 Кто сверху? 16+
21.10 01.00 Барышня-крестьянка 
12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
00.00 Т/с «Корабль» 16+
02.35 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
03.30 Х/ф «Свадебная вечеринка» 
12+
05.15 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 13.50 
14.40 15.25 16.35 18.00 18.50 
19.45 20.05 21.10 22.05 22.40 
23.10 03.15 04.00 05.05 05.50 
М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится читать
12.55 Funny english
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Кадетство»
01.50 Х/ф «Два капитана»
03.00 Чудо путешествия 12+
7.00 7.35 8.05 8.30 9.00 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 12.30 13.00 13.05 
16.20 М/с 0+
9.30 Мама на 5+
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.05 Т/с «Два короля» 6+
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 6+
21.30 Х/ф «Отважный маленький 
тостер: «Лучший друг» 6+
23.30 00.00 Т/с «H
2
O: просто 
добавь воды» 12+
00.30 Т/с «Флиппер» 12+
01.20 Т/с «Зена - королева воинов» 
16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 16+
03.15 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса» 12+
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Болельщики предпочли Шакиру
По заверению самых 
преданных болельщи-
ков, этот чемпионат 
мира уже можно назвать 
самым непредсказуе-
мым. Вылет основных 
фаворитов на первой 
стадии, укус уругвайско-
го форварда, скандаль-
ные снимки хорватских 
футболистов сделали 
турнир одним из самых 
ярких в истории. И это 
мы еще не знаем стра-
ну-победительницу. После победы Германии ясно одно: 
Африки не будет.
Но, пока суть да гол, обсудим культурную составляющую 
праздника. Не секрет, что официальным гимном чемпионата 
всегда ставится песня, которая звучала в начале и конце тур-
нира. Стартовало мероприятие с зажигательного выступления 
Дженнифер Лопес и Питбуля, исполнивших хит We are оne. 
Однако, публике больше пришлась по душе композиция Ша-
киры. Недолго думая бразильцы решили исправить ситуацию 
и позвать на церемонию закрытия возлюбленную испанского 
защитника Жерара Пике, которая приедет сюда с хитом «Dare 
(La La La)». 
www.vokrug.tv
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Департамент» 
16+
14.15 Время обедать
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 День семьи, любви и вер-
ности. Праздничный кон-
церт
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Мой путь» 16+
02.25 03.05 Х/ф «Правда о кош-
ках и собаках» 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 04.00 Три капитана. Русская 
Арктика
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась во-
йна» 12+
23.40 Х/ф «В Париж!» 16+
01.45 Футбол. Чемпионат мира 
0+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.25 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 00.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
21.45 Т/с «Пляж» 16+
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23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.00 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 7.25 7.30 8.00 М/с 6+
8.30 9.30 Даешь молодежь! 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.30 Воронины 16+
11.00 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Такси» 16+
13.10 6 кадров 16+
13.30 Персональный счет 16+
13.45 Бульвар 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Мария Верн» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка. 12+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Такси-2» 16+
00.40 Ленинградский stand up 
клуб 18+
01.30 Х/ф «Посредники» 16+
03.35 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+
05.15 М/ф
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог-2» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Новый свет» 16+
03.45 Т/с «Хор» 16+
04.40 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.05 Т/с «Живая мишень-2» 16+
06.00 Суперинтуиция 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.15 00.15 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.20 Т/с «Жены и дочери» 
18+
12.10 13.45 02.45 Д/ф
12.25 Письма из провинции. Гор-
но-Алтайск
12.55 21.30 Как устроена Вселен-
ная 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
17.20 Михаил Козаков. Театраль-
ная летопись
18.05 01.55 Игры классиков. 
Святослав Рихтер и Давид 
Ойстрах
19.15 Больше чем любовь
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
22.15 01.15 Д/с
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.05 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 14.10 20.05 Д/ф
13.10 Парламентское время 16+
15.10 19.15 Невероятная правда о 
звездах 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 05.00 Сладкие истории
9.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Персональный счет 16+
18.15 Бульвар 16+
18.25 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Время желаний» 16+
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.55 12.30 13.40 Х/ф «Луч-
шая дорога нашей жизни» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Приезжая» 12+
02.00 02.55 03.55 04.50 Право на 
защиту 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Большая 
семья» 6+
10.20 Тайны нашего 
кино 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Забытый» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 21.45 00.25 Петровка, 38 
16+
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Эффект Богарне» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 04.20 Д/ф
00.40 Х/ф «Седьмой лепесток» 
16+
02.35 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
03.35 Без обмана 16+
05.15 Д/с
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  
в удобное для вас время
Тел.: 46-70-10
Р
Е
К
Л
А
М
А
7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.35 ЖКХ для человека 16+
7.40 19.30 В центре внимания 16+
8.00 19.20 Технологии комфорта
8.20 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.30 20.50 Автоnews 16+
9.00 Квадратный метр 16+
10.00 14.00 00.45 04.00 Большой 
футбол
10.20 Наука 2.0
10.50 04.30 Моя рыбалка
11.20 05.00 Диалоги о рыбалке
11.50 02.00 Непростые вещи
13.25 Человек мира
14.20 16.35 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
19.00 Справедливое ЖКХ
20.40 Теннис 0+
21.00 Чингисхан 16+
03.35 Моя планета
05.35 Язь против еды
06.05 Рейтинг Баженова 16+
5.00 04.30 Т/с «Вовоч-
ка-4» 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости-24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT» 16+
23.30 03.00 Адская кухня 16+
5.20 8.40 10.20 
13.40 16.20 
22.20 Д/ф
5.55 18.30 21.15 Культурный об-
мен 12+
6.25 18.00 ЖКХ: от А до Я 12+
6.55 14.30 19.30 02.55 Прав? Да! 
12+
8.25 14.15 21.45 От первого лица 
12+
9.15 23.15 04.30 Х/ф «Чехов и КО» 
12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.05 За дело! 12+
11.45 Основатели
12.00 17.00 00.20 Большая страна 
12+
13.20 21.00 01.45 Уроки русского. 
Чтения
01.20 Студия «Здоровье» 12+
02.00 Полигон 12+
По вопросам подписки 
на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 13.50 00.30 Пятница news 
16+
9.50 Добрый вечер, животные 
12+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
17.10 Мир наизнанку 16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.00 Герои 16+
02.50 Долго и счастливо 16+
03.40 Несносные девчонки 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 Д/с
9.00 11.10 Т/с «Вход в 
лабиринт» 16+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
13.30 15.10 Х/ф «Валерий Чка-
лов» 12+
15.25 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» 6+
17.05 Т/с «1941» 16+
21.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 6+
23.00 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 6+
02.30 Т/с «Дни Турбиных» 6+
06.30 Х/ф «Я родом из детства» 
12+
8.00 Голый ко-
роль 16+
9.45 17.35 Раз-
ум и чувства 12+
12.05 Перелом 16+
14.05 Ларри Краун 16+
15.55 Мисс Петтигрю 16+
20.00 Убежище 16+
22.05 Гладиатор 16+ 
00.05 Дерево 16+
02.05 Человек-паук 2 12+
04.35 Патриот 16+
8.00 22.30 Голу-
бой огонек
9.50 Семь не-
вест ефрейтора Збруева 
12+
11.25 17.15 00.15 06.15 Спето в 
СССР 12+
12.10 18.00 07.00 Утренняя почта 
12+
12.40 Маски на секретном объ-
екте 16+
13.15 История одного подзатыль-
ника
13.55 Музыкальная история 12+
14.00 Двадцать пять лет в кино. 
Народная артистка СССР 
Ф.Г. Раневская 6+
15.40 Медведь 6+
16.25 Эта неделя в истории 16+
16.55 Года Чаплина. Женщина 6+
18.30 Маски на киностудии 16+
18.55 Волшебная сила 12+
20.00 Под знаком Зодиака 16+
21.30 Бал Александра Малинина 
12+
23.00 05.00 Богач, бедняк 16+
01.00 Утренняя почта 12+
01.30 Маски в суде 16+
02.00 Под знаком Зодиака 16+
03.30 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
04.45 Это было, было... Новый 
год 6+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Каратель» 16+
02.00 Х/ф «Ученик Мерлина» 
16+
6.00 М/ф 0+
8.00 00.00 
Анекдоты 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 16.50 18.30 20.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6»16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Строптивая мишень» 
16+
05.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 16.35 
17.25 02.55 03.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.35 10.00 15.45 16.10 21.10 21.35 
02.05 02.30 Чужие 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.15 05.20 Ангел или демон 
16+
12.30 13.20 22.00 22.50 Грань 16+
14.10 23.40 06.30 Помнить все 16+
14.55 20.20 01.15 Тайны Вселен-
ной 6+
00.30 04.35 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 15.30 Фут-
бол. Бразилемания
12.45, 14.00, 16.45, 
18.00, 18.15, 21.30, 
02.30, 03.45 Велоспорт 0+
14.15 Снукер 0+
15.45, 21.45, 23.15 Спидвей 0+
23.00, 01.30, 04.00 Футбол.  Пря-
мая трансляция 0+
23.10, 02.25, 05.15 Мотоспорт
01.00 Мотокросс
02.00 Автогонки 0+
04.35 All sports 0+
7.00 11.00, 05.00 
Футбол 0+
7.30 11.30 12.30 
14.00 15.15 00.00 
01.15 04.00 Велоспорт 0+
10.00 Фристайл 0+
12.45 Супербайк 0+
13.15 Автогонки 0+
13.45 17.00 20.00 22.15 Футбол. 
Бразилемания
15.30 05.35 Теннис 0+
17.15 Спидвей 0+
20.15 Снукер 0+
22.30 23.15 Легкая атлетика 0+
01.30 Американский футбол 0+
03.00 Австралийский футбол 0+
8.00 14.05 21.20 
02.00 СПА 12+
8.10 Оздорови-
тельный туризм 12+
8.40 Мужские секреты 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Лаборатория 12+
10.10 Сбросить вес 12+
10.35 00.00 Активное долголетие 
12+
11.05 16.45 06.15 Элемент здоро-
вья 12+
11.35 06.45 Медицинский телегид 
12+
12.05 18.20 04.45 Ребенок родил-
ся 12+
12.35 00.30 Не выходя из дома 
12+
13.05 01.00 Женское здоровье 
12+
13.35 01.30 07.15 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.15 Спорт для детей 12+
14.45 Зеленая aптека 12+
15.15 О диетах, и не только 12+
15.45 Метеозависимость 12+
16.15 История лекарств 12+
17.15 05.15 Гимнастика 12+
17.45 05.45 Предродовое воспи-
тание 12+
18.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.20 Быть вегетарианцем 12+
19.50 Издержки производства 
12+
20.20 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.50 Как вы себя чувствуете? 12+
21.30 Детский врач 12+
22.00 Все о человеке 12+
22.30 Сложный случай 12+
23.00 Массаж 12+
23.15 Сокотерапия 12+
23.30 07.45 Диета 12+
02.10 Победа над собой 12+
02.40 Похудеть к венцу 12+
03.05 Педиатрия 12+
03.35 Целительница 12+
04.00 Здорово и вкусно 12+
04.15 Стрессотерапия 12+
8.00 Деревянная 
Россия 12+
8.30 Старинные 
русские усадьбы 12+
9.00 Интерьерные превращения 
12+
9.25 15.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.55 Огородные вредители 12+
10.25 01.25 Ландшафтный дизайн 
12+
10.55 04.20 Идеи для вашего 
дома 12+
11.25 18.30 04.50 Усадьбы буду-
щего 12+
11.55 05.20 Дачный сезон 12+
12.20 00.25 Пруды 12+
12.50 19.30 05.45 Дворовый де-
сант 12+
13.10 00.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
13.35 00.55 Я - фермер 12+
14.05 Живем за городом 12+
14.35 02.50 Лучки-пучки 12+
15.05 Беспокойное хозяйство 12+
16.05 Сравнительный анализ 16+
16.35 06.45 В гармонии с приро-
дой 12+
17.05 07.30 Дачная экзотика 6+
17.35 10 самых больших ошибок 
16+
18.05 Скорая садовая помощь 
12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.50 Умный дом 12+
20.20 07.15 Дачные радости 12+
20.50 Дом в XXI веке 12+
21.15 Сад 12+
21.30 04.05 Подворье 12+
21.45 Быстрые рецепты 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 Дачники 12+
23.30 Тихая охота 12+
01.55 Тот, кто ищет 12+
02.20 Бесполезные растения 12+
03.05 Жизнь в деревне 12+
03.35 Дачники  12+
06.05 Коллекция идей 12+
7.00 12.40 02.00 В теме 
16+
7.30 14.05 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.50 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 03.30 Х/ф «Реальная лю-
бовь»
13.30 Стилистика 16+
18.25 Я права 16+
19.25 «Беременна в 16» 16+
20.15 Кто сверху? 16+
21.10 01.00 Барышня-крестьянка 
12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
00.00 Т/с «Корабль» 16+
02.35 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.00 Соблазны 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
18.50 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.15 04.05 05.05 
05.55 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Кадетство»
01.50 Х/ф «Два капитана»
03.05 М/ф «Вот какой 
рассеянный»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 М/с 0+
14.30 Х/ф «Отважный маленький 
тостер: «Лучший друг» 6+
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.05 Т/с «Два короля» 6+
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 6+
21.30 Х/ф «Отважный маленький 
тостер: путешествие на 
Марс»
23.30 00.00 Т/с «H
2
O: просто 
добавь воды» 12+
00.30 Т/с «Флиппер» 12+
01.20 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 16+
РЕКЛАМА
 автостоп
Лишили прав  
50 тысяч наркоманов и алкоголиков 
Генпрокуратура пожаловалась премьеру Дмитрию Медведеву на 
МВД и Минздрав, сообщает «Коммерсантъ». В ведомстве недоволь-
ны тем, что наркоманы, алкоголики и психически больные люди 
регулярно получают водительские права. За три года суды по искам 
прокуратуры лишили водительских удостоверений 50 тысяч граж-
дан, представляющих, с точки зрения прокуратуры, опасность за 
рулем.
 «Результаты проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях 
требований закона «О безопасности дорожного движения». К водительской 
деятельности допускаются лица, состояние здоровья которых препятствует 
безопасному управлению транспортными средствами, в том числе лица, 
страдающие алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами», 
- рассказали в Генпрокуратуре. 
Сейчас для получения прав в ГИБДД нужно предъявить медсправку, пройдя 
за 600 руб. обследование у ряда врачей. С 1 апреля 2014 г. правила выдачи 
справок ужесточились: ее нельзя получить без заключения из наркологиче-
ского диспансера по месту жительства. 
Генпрокуратура предложила Минздраву разработать «подзаконные нор-
мативные правовые акты в сфере медицинского обеспечения безопасности 
движения», а также создать базу данных граждан (регистр), имеющих противо-
показания к управлению транспортом.
РБК.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Департамент» 
16+
14.15 Время обедать
15.15 04.00 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.35 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
01.45 Чемпионат мира по футбо-
лу- 2014. Полуфинал. Пря-
мой эфир из Бразилии
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Кузькина мать 16+
9.55 О самом главном
10.30 Дневник чемпионата мира
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась во-
йна» 12+
00.35 Капица в единственном 
числе
01.35 Х/ф «Противостояние» 16+
04.20 Дежурная часть. Спецрас-
следование 16+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.25 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 00.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
Среда, 9 июля
21.45 Т/с «Пляж» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 7.25 7.30 8.00 М/с 6+
8.30 9.30 Даешь молодежь! 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.30 Воронины 16+
11.00 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Такси-2» 16+
13.10 21.50 6 кадров 16+
13.30 Терка 12+
13.45 Ты не один 16+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Мария Верн» 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
23.00 Х/ф «Такси-3»
00.35 Ленинградский stand up 
клуб 18+
01.30 Х/ф «Когда Санта упал на 
землю» 16+
03.30 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+
05.10 М/ф
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Американский пи-
рог-2» 16+
13.40 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «21 и больше»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Ближайший род-
ственник» 16+
03.15 Суперинтуиция 16+
04.10 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.40 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.15 00.15 Наблюдатель. Из-
бранное
11.15 23.20 Т/с «Жены и дочери» 
18+
12.10 13.45 19.15 Д/ф
12.25 Письма из провинции
12.55 21.30 Как устроена Вселен-
ная 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
17.20 Больше чем любовь
18.00 01.55 Игры классиков. Лев 
Власенко
20.05 Борис Поюровский. И дру-
зей соберу...
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
22.15 01.15 Д/с
6.00 События. Итоги 
16+
6.35 9.10 22.30 02.25 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 События. Каждый час
9.30 18.30 События УрФО 16+
10.00 19.15 «Главная промышлен-
ная выставка России «Инно-
пром-2014» 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.00 21.00 22.50 События. Инно-
пром-2014
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
20.05 Д/ф
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
00.20 ХII Международный тур-
нир по волейболу среди 
женских сборных команд на 
кубок имени первого прези-
дента РФ Б. Ельцина. Россия 
- Нидерланды 6+
02.45 Действующие лица
03.55 «События. Иннопром-2014» 
16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.45 Сладкие истории
9.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Персональный счет 16+
18.15 Бульвар 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 22.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.15 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.30 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» 0+
02.55 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.15 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.50 12.30 13.35 Х/ф 
«Частное лицо» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Приезжая» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Не имей 100 рублей» 
12+
01.50 03.10 04.30 Х/ф «Лучшая 
дорога нашей жизни» 12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Инспек-
тор уголовного 
розыска» 0+
10.05 03.25 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Забытый» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 00.25 Петровка, 38 16+
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Эффект Богарне» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.40 Т/с «Расследования Мер-
дока» 16+
02.30 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
6.40 14.20 22.25 
Футбол. Чемпи-
онат мира 0+
9.00 20.00 Новости 16+
9.35 11.45 20.55 Астропрогноз 
16+
9.40 Справедливое ЖКХ
9.50 19.40 Теннис 0+
10.00 19.20 В центре внимания 
16+
10.25 20.50 Автоnews 16+
10.30 Квадратный метр 16+
11.50 02.00 Наука 2.0
13.25 18.15 Человек мира
14.00 21.55 00.45 04.00 Большой 
футбол
16.35 24 кадра 16+
17.10 Наука на колесах
17.40 05.35 Рейтинг Баженова 16+
19.55 Технологии комфорта
20.40 Урал
21.00 Диалоги о рыбалке
21.30 Язь против еды
03.35 Моя планета
04.30 05.00 Полигон 12+
5.00 Т/с «Вовочка-4» 
16+
5.30 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости-24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-2»
23.30 02.50 Адская кухня 16+
5.20 8.40 10.20 
13.40 16.20 
22.20 Д/ф
5.55 18.30 21.15 Культурный об-
мен 12+
6.25 18.00 Студия «Здоровье» 
12+
6.55 14.30 19.30 03.00 Прав? Да! 
12+
8.25 14.15 21.45 От первого лица 
12+
9.05 23.10 04.30 Х/ф «Чехов и КО» 
12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.05 Большая наука 12+
12.00 17.00 00.20 Большая страна 
12+
13.20 21.00 01.50 Уроки русского. 
Чтения
01.25 Школа. 21 век 12+
02.05 За дело! 12+
02.45 Основатели
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• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.
Ул. Ермака, 44А. Тел.: 48-08-40; 8-912-28-77-300
ООО «Кадастровое бюро»
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 происшествия
Бьянка попала в ДТП в Москве
Бьянка попала в ДТП в Москве. Об этом сама певица рассказала в своем блоге 
в Instagram. Она выложила фотографию с места происшествия и подписала 
ее: «Так удариться в нас, это надо было хорошо постараться! Это не первая 
авария, в которую я попадаю, да и я не из пугливых… но сегодня я реально ис-
пугалась. Здорово, что никто не пострадал».
Как оказалось, виновником дорожно-транспортного происшествия стал авто-
мобиль Ford. Сидевший за рулем этой машины мужчина не справился с управ-
лением и въехал в бок автомобиля певицы. 
В результате столкновения у Ford была довольно сильно деформирована 
правая часть капота. 
www.vokrug.tv
Среда, 9 июля
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 13.50 00.30 Пятница news 
16+
9.50 Добрый вечер, животные 
12+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
17.10 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.00 Герои 16+
02.50 Долго и счастливо 16+
03.40 Несносные девчонки 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 20.30 01.00 Д/с
9.00 11.10 04.00 Т/с 
«Вход в лабиринт» 16+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
12.10 Х/ф «Золотая Мина» 0+
15.10 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается» 6+
17.05 Т/с «1941» 16+
21.15 Х/ф «Легкая жизнь»
23.05 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 0+
02.30 Х/ф «Белое проклятье»
8.00 12.40 Гла-
диатор 16+ 
10.10 17.45 
Человек-паук 2 12+
14.45 Патриот 16+
20.10 По признакам совместимо-
сти 16+
22.00 Ночной поезд до Лиссабо-
на 16+
00.10 Простые истины 12+
01.55 Космополис 16+
04.00 Национальная безопас-
ность 12+
05.50 Короли Догтауна 16+
8.00 Двадцать 
пять лет в кино. 
Народная ар-
тистка СССР Ф.Г. Раневская 
6+
9.40 Медведь 6+
10.25 Эта неделя в истории 16+
10.55 Года Чаплина. Женщина 
6+
11.15 18.15 00.15 Спето в СССР 
12+
12.00 01.00 07.00 Утренняя почта 
12+
12.30 Маски на киностудии 16+
12.55 Волшебная сила 12+
14.00 Под знаком Зодиака 16+
15.30 Бал Александра Малинина 
16.30 04.15 Голубой огонек
17.00 23.00 04.50 Богач, бедняк
19.00 Утренняя почта 12+
19.30 Маски в суде 16+
20.00 Под знаком Зодиака 16+
21.30 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
22.45 Это было, было... Новый 
год 6+
01.30 Маски в суде 16+
02.00 Под знаком Зодиака 16+
03.25 Выступления лучших арти-
стов, юмористов 16+
04.45 Музыкальная история 12+
06.15 Музыкальная история 12+
06.20 Преступление в стиле мо-
дерн 16+
07.30 Маски спорт шоу 16+
6.00 05.15 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Каратель: террито-
рия войны» 16+
01.30 Х/ф «Паршивая овца» 16+
03.15 Х/ф «Сумеречная зона» 
16+
6.00 М/ф 0+
8.00 00.00 
Анекдоты 16+
8.30 19.00 
Улетное видео 16+
9.00 16.30 18.30 20.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
12.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6»16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Одинокий игрок»
04.00 Х/ф «Опасные друзья» 16+
8.00 8.50 16.35 
17.25 02.50 03.40 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.35 10.00 15.45 16.10 21.10 21.35 
02.00 02.25 Чужие 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.15 05.15 Ангел или демон 
16+
12.25 13.15 22.00 22.50 Грань 16+
14.05 23.40 06.30 Помнить все 
16+
14.55 20.20 01.10 Тайны Вселен-
ной 6+
00.25 04.30 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 15.30 Фут-
бол. Бразилемания
12.45, 13.45, 16.45, 
17.30, 17.45, 21.30, 
02.00, 03.45 Велоспорт 0+
14.00, 21.45, 04.35 Спидвей 0+
15.45 All sports 0+
23.05, 01.30, 04.00 Футбол. 0+ 
Прямая трансляция
23.15, 01.20 Избранное по сре-
дам 0+
23.20 Новости конного спорта 0+
23.25, 00.25, 00.55, 01.10 Гольф 
0+
01.15 Парусный спорт
7.00 11.00, 05.00 
Футбол 0+
7.35 11.35 12.30 
14.00 15.15 00.00 
01.15 04.00 Велоспорт 0+
10.00 Фристайл 0+
12.45 13.15 Автогонки 0+
13.45 17.00 20.00 22.30 Футбол. 
Бразилемания
15.30 05.35 Снукер 0+
17.15 22.45 Спидвей 0+
19.15 Супербайк 0+
20.15 Американский футбол 0+
21.30 All sports 0+
01.30 02.00 Про рестлинг 0+
03.00 Бокс 0+
8.00 14.10 21.20 
02.05 СПА 12+
8.10 Спорт для 
детей 12+
8.40 Зеленая aптека 12+
9.10 О диетах, и не только 12+
9.40 Метеозависимость 12+
10.10 История лекарств 12+
10.40 00.05 Активное долголетие 
12+
11.10 16.50 06.10 Элемент здоро-
вья 12+
11.40 06.40 Стресс в большом 
городе 12+
12.10 18.20 04.40 Ребенок родил-
ся 12+
12.40 00.35 Гомеопатия 12+
13.10 01.05 Зона риска 12+
13.40 01.35 Симптомы и иллюзии 
12+
14.20 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.50 Быть вегетарианцем 12+
15.20 Издержки производства 
15.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.20 Как вы себя чувствуете? 12+
17.20 05.10 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
17.50 05.40 Наука лечебного го-
лодания 12+
18.50 Детский врач 12+
19.20 Все о человеке 12+
19.50 Сложный случай 12+
20.20 Массаж 12+
20.35 Сокотерапия 12+
20.50 07.45 Диета 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.00 Похудеть к венцу 12+
22.25 Педиатрия 12+
22.55 Целительница 12+
23.20 Здорово и вкусно 12+
23.35 Стрессотерапия 12+
02.15 Оздоровительный туризм 
12+
02.45 Мужские секреты 12+
03.15 Витамины 12+
03.30 Первая помощь 12+
03.45 Лаборатория 12+
04.15 Сбросить вес 12+
07.15 Реабилитация 12+
8.00 Живем за 
городом 12+
8.30 22.25 Луч-
ки-пучки 12+
9.00 Беспокойное хозяйство 12+
9.30 03.15 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 01.20 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.30 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.25 04.55 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
11.55 05.25 Хозяин 12+
12.20 00.20 Пруды 12+
12.50 14.35 05.55 Дворовый де-
сант 12+
13.10 23.55 Удивительные обита-
тели сада 0+
13.35 00.50 Я - фермер 12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.55 Умный дом 12+
15.25 07.15 Дачные радости 12+
15.55 Дом в XXI веке 12+
16.20 04.15 Сад 12+
16.35 06.45 В гармонии с приро-
дой 12+
17.05 07.30 Дачная экзотика 6+
17.35 Идеи для вашего дома 12+
18.05 Усадьбы будущего 12+
18.35 Дачный сезон 12+
19.00 23.40 Подворье 12+
19.15 Быстрые рецепты 12+
19.30 Побег из города 12+
20.00 Мир садовода 12+
20.30 Дачники 12+
21.00 Тихая охота 12+
21.30 Тот, кто ищет 12+
21.55 Бесполезные растения 12+
22.40 Жизнь в деревне 12+
23.10 Дачники 12+
01.50 Деревянная Россия 12+
02.20 Старинные русские усадь-
бы 12+
02.50 Интерьерные превращения 
12+
03.45 Огородные вредители 12+
7.00 12.40 02.00 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.50 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 03.30 Х/ф «Реальная лю-
бовь»
18.25 Я права 16+
19.25 «Беременна в 16» 16+
20.15 Кто сверху? 16+
21.10 01.00 Барышня-крестьянка 
12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
00.00 Т/с «Корабль» 16+
02.35 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.00 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок-команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
18.50 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.15 04.05 05.05 
05.50 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Кадетство»
01.50 Х/ф «Два капитана»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 М/с 0+
14.30 Х/ф «Отважный маленький 
тостер: путешествие на 
Марс»
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.05 Т/с «Два короля» 6+
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 6+
21.30 Х/ф «Приключения Флика»
23.30 00.00 Т/с «H
2
O: просто 
добавь воды» 12+
00.30 Т/с «Флиппер» 12+
01.20 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 16+
03.15 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса» 12+
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 новый фильм
Синдром Петрушки»: там куклы так похожи на людей 
В Петербурге завершились съемки фильма «Син-
дром Петрушки» по одноименному роману Дины 
Рубиной.
В основу произведения известной писательницы 
легла вечная история Пигмалиона и Галатеи. Петя 
Уксусов – гениальный марионеточник, с детства одер-
жимый куклами, превращающий их в живые существа. 
Но самая сильная его страсть — живая девочка Лиза. 
Для нее Петя становится отцом, другом, мужем, но 
при этом понимает, что Лиза, его творение, никогда 
не будет принадлежать ему безраздельно.
Название романа, с одной стороны, символично и 
отражает странное отношение мужчины к женщине, с 
другой — очень конкретно: у главной героини тяжелая 
наследственная болезнь, из-за чего все ее сыновья 
рождаются с «синдромом Петрушки» — слабоумными, 
с улыбкой на лице.
«Произведения Дины Рубиной очень кинематогра-
фичны, и я всегда хотела экранизировать одно из них», 
— рассказывает режиссер фильма Елена Хазанова.
Евгению Миронову, исполнителю роли Пети, эта 
история показалась настолько интересной, что ради 
нее он на время отодвинул свои театральные проекты. 
Как обычно, актер внес свои правки в роль. Например, 
настоял на монологе, который не был предусмотрен 
сценарием. «Это мое желание высказаться, — говорит 
Миронов. — Нужно понять, кто он такой, ведь Петя 
чувствует себя сотканным из воздуха мальчиком, чью 
душу Создатель взял себе на службу. А вот чья он 
собственность, неизвестно».
Напарницей Евгения Миронова вновь стала  Чулпан 
Хаматова. Роль Лизы словно создана для этой хруп-
кой, трогательной, но обладающей несокрушимой 
внутренней силой актрисы.
«Я просмотрела множество фильмов, в которых 
фигурировали куклы. Что-то подсмотрела и взяла для 
себя, — рассказывает Чулпан. — Самым сложным было 
показать ее остекленевший, ничего не выражающий 
взгляд, абсолютное отсутствие эмоций. Особенно на 
крупных планах надо было полностью абстрагировать-
ся, остекленеть, не дышать, не моргать… .
Хотя действие фильма происходит на кукольном 
фестивале в Европе, сами герои живут в Праге, а 
детство провели во Львове, в качестве съемочной 
площадки был выбран Санкт-Петербург и его при-
городы. К примеру, в Павловске снимали одну из 
ключевых сцен — чувственный танец главного героя 
и куклы, которая как две капли воды похожа на его 
жену. Еще одну важную сцену — тоже танец, но на 
этот раз главного героя и деревянного Петрушки — 
снимали в Большом театре кукол. Кстати, управлять 
куклами Евгений учился в Театре Образцова. Все 
марионетки, кроме Эллис-Лизы, были изготовлены 
мастером с мировым именем Виктором Антоновым. 
Чулпан Хаматова, увидев свою точную копию, даже 
слегка испугалась.
В последний съемочный день погода явно не бла-
говолила к членам съемочной группы. Неожиданное 
похолодание, дождь и пронизывающий ветер с Невы 
заставили всех утеплиться и надеть дождевики. И 
только Евгений Миронов стойко репетировал танец на 
мосту Петропавловской крепости к немалому удивле-
нию посетителей музея и просто прохожих.
Для съемок этой сцены были приглашены актеры-
кукольники. 
www.vokrug.tv
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Людмила  
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61
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Источников для возврата накоплений 
НПФ за 2014 год нет, заявил журналистам 
министр финансов Антон Силуанов. Ранее 
глава МЭР Алексей Улюкаев предложил 
вернуть накопления НПФ в 2014 году. «Ис-
точников для этого нет. Никто не собирал-
ся эти деньги возвращать, потому что эти 
деньги пошли на Крым, на принятие анти-
кризисных мер, - сказал он. - Сейчас пока 
еще ресурс этот есть, он, скорее всего, 
пойдет на поддержку программы социаль-
но-экономического развития Крыма и Се-
вастополя». «Поэтому просто так говорить, 
что мы эти деньги вернем, это непросчи-
танное предложение, которое не обсужда-
лось», - заметил Силуанов. «Надо спросить 
у автора, за счет чего это будет делаться», 
- добавил он. Министр подчеркнул, что во-
прос «заморозки» накоплений в 2015 году 
даже не обсуждается. В 2014 году взносы 
в накопительную часть пенсии всех застра-
хованных остаются в бюджете. В течение 
2014-2015 годов НПФ желающие работать 
с накоплениями должны акционироваться 
и после проверки регулятора войти в си-
стему гарантирования. Остальные долж-
ны вернуть накопления застрахованных в 
Пенсионный фонд, чтобы граждане еще 
раз сделали выбор между НПФ, прошед-
шими отбор.*
Если вы хотите не потерять и приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические изме-
нения и деятельность Центробанка Рос-
сии. На сегодняшний день мы повысили 
ставки до 32%! Лишь серьезные и ста-
бильные финансовые структуры, которые 
уверены в завтрашнем дне, могут позво-
лить себе такое повышение. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и 
продолжает работать***. Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: па-
спорт, ИНН и СНИЛС. Получить более под-
робную информацию можно в офисе ООО 
«Сберегательная Компания Наследие» 
по адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр 
«Dada», офис 212, тел.: 8(343) 361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfin.
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Вернут или не вернут -  
вот в чем вопрос
* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
РЕКЛАМА
 пять причин поехать…
Кемер: море, горы, клубы
В последнее время к отды-
ху в Турции относятся без 
прежнего восторга. Открыв 
для себя страны загадочной 
Азии,  россияне охладели 
к прежде горячо любимым 
Кемеру, Белеку и Аланье. 
Теперь уже редко кто за-
вистливо вздыхает, узнав, 
что знакомый отправляется в 
Турцию. Вот Индия, Вьетнам, 
Шри-Ланка – это да, высший 
класс! Немного обидно за 
Кемер, который действитель-
но достоин того, чтобы им 
восхищаться.
…Этой весной я побывала в 
Турции в восьмой раз.  
В 2004-м, вернувшись из Ала-
ньи, решила: больше никогда и 
ни за что в эту страну не поеду, 
разочарование было полным 
и, казалось, бесповоротным. 
Но спустя семь лет по просьбе 
родственников слетала с ними 
в Кемер, и с тех пор постоянно 
туда возвращаюсь, меняя по-
селки и отели. 
 знай свой край!
Ждут в гости  
в Верхней Синячихе
На прошедшем в мае Международном туристском форуме 
«Нижний Тагил – центр индустриального туризма» основное 
внимание уделялось проблемам въездного туризма. Гости и 
участники делились опытом и рассказывали о своих досто-
примечательностях. 
Чусовая, Висим, Арамашево уже известны своими достоприме-
чательностями  и не нуждаются в рекламе. А многие ли слышали о 
тех программах для туристов, которые предлагает краеведческий 
музей поселка Верхняя Синячиха? В его 12 залах собрано шесть 
тысяч экспонатов по истории развития населенного пункта, жизнь 
которому дало строительство железоделательного завода в 1769 
году. Здесь есть  экспозиция уголка  уральского леса и действую-
щие заводские макеты: пробивной молот, прокатный стан, возду-
ходувная машина.
Кроме того, в музее разработан театральный сценарий с декора-
циями в виде фотографий конца XIX – начала XX  веков и есть мно-
жество календарно-обрядовых праздников для детей и взрослых. 
Более подробную информацию можно узнать с помощью интер-
нета или туристических фирм города. 
Людмила ПОГОДИНА. 
Великолепная 
природа
В Кемере невероятно красиво. 
Регион окружен горами различ-
ной высоты, практически отовсю-
ду видно покрытую снегом вер-
шину Тахталы – одну из визитных 
карточек Турции. Ну а на море 
можно смотреть бесконечно! 
Климат позволяет расти в Кеме-
ре и  пальмам, и соснам. Зелени 
много, все вокруг цветет и бла-
гоухает. В конце апреля распу-
скаются цветы апельсинов – их 
аромат незабываем!  
Очень трудно расстаться с 
фотоаппаратом: хочется за-
печатлеть на память буквально 
все. Пейзажи такие, что так и 
просятся в глянцевые журналы 
или на открытки. Любопытно на-
блюдать за тем, как вокруг гор-
ного хребта кучкуются облака: 
сначала их совсем мало, затем 
они собираются вместе, а по-
том рассеиваются.
Чистота и ухоженность
Поселки региона отличаются 
друг от друга: одни больше по-
хожи на деревни – тихие и спо-
койные, другие – яркие, шум-
ные, тусовочные. Сам Кемер 
удачно сочетает в себе и то, и 
другое. 
В городке красивая набе-
режная вдоль всего побережья. 
Приятно прогуляться в любое 
время суток, любуясь морски-
ми пейзажами и рассматривая 
отели первой линии. Мостики, 
разноцветная плитка, ориги-
нально оформленные газоны 
– куча идей для оформления 
собственного садового участ-
ка. Кажется, над каждым клоч-
ком земли потрудились умелые 
руки: повсюду  зеленые изго-
роди, клумбы, розарии. Кстати, 
особой популярностью у тури-
стов пользуется клумба у зда-
ния полиции. В кадр попадают 
и красивые цветы, и государ-
ственный флаг. Стражи порядка 
относятся к туристам спокойно.
В Кемере множество бесплат-
ных детских площадок, тренаже-
ров под открытым небом, пар-
ков и скверов с фонтанами. Есть 
даже мини-зоопарк, где живут 
павлины, лебеди, кролики, куры, 
плавают золотые рыбки. 
Возможности  
для пешего туризма
В этом регионе интересно 
не только любителям пляжного 
отдыха. Близость гор позволя-
ет совершать пешие прогулки и 
пробежки.
В самом Кемере  небольшой 
горный хребет, на вершине ко-
торого водружен турецкий флаг. 
Туда заботливо проложены тро-
пинки разной степени сложно-
сти. В расположенном непода-
леку поселке Гейнюк пользуется 
популярностью каньон. Там же 
– так называемая «Тропа Али», 
по которой можно подняться на 
одну из невысоких гор и полю-
боваться побережьем с высоты. 
Довольно часто во время таких 
прогулок можно встретить чере-
пах, живущих в лесах.
Дельфинарий
В Кемере работает неболь-
шой дельфинарий. Там высту-
пают дельфины и морские ко-
тики. Несколько лет програм-
му готовили дрессировщики из 
Эстонии, в этом году эстафету 
подхватили представители Се-
вастополя. Про-
грамма длится 
около 40 минут, 
главная фишка 
– «поцелуи» зри-
телей с котиком. 
В очередь вы-
страиваются все 
взрослые зрите-
ли. 
В Анталии два 
года назад был 
открыт «Аквари-
ум», но пока, по 
словам побывав-
ших там, зрели-
ще не произво-
дит такого впе-
чатления, как, например, по 
Владивостоке. Животные моло-
ды и еще не достигли взрослых 
размеров.
Клубная жизнь
Ночью Кемер преображает-
ся, превращается из пляжного 
городка в дискоцентр. Здесь 
несколько больших клубов, где 
выступают довольно известные 
российские певцы и диджеи. 
Вероятность встретить люби-
мого артиста (при условии, что 
он молод и популярен) здесь 
гораздо выше, чем в Ниж-
нем Тагиле. Веселье длится 
до утра!
В общем, в Кемере кок-
тейль из самых разных впе-
чатлений обеспечен! Ну и, 
конечно, великолепный за-
гар для тех, кто в море раз-
влечений не забывает о на-
стоящем море – а оно здесь 
очень чистое!
Татьяна ШАРЫГИНА.
 ФОТО АВТОРА.
Живописный горный пейзаж. Башня в центре Кемера.
На горных тропинках можно 
встретить черепаху.
Представление в дельфинарии.
 электроснабжение
Завершен ремонт трансформатора  
на подстанции «Красный Камень»
Энергетиками  Нижнетагильских 
электрических сетей после заверше-
ния расширенного ремонта   запущен 
в работу  силовой трансформатор 
25  МВА на подстанции 110/35/ 6кВ  
«Красный Камень» в Нижнем Тагиле.
Специалисты полностью  заменили на трансформаторе уплотнитель-ную  резину и устаревшие шибе-
ра  на  современные плоскоповоротные 
краны, более удобные и надежные в экс-
плуатации.
Кроме того,  выполнены   ревизия кон-
тактора с заменой масла в расширителе, 
ремонт обдува трансформатора,  про-
верка маслоплотности  избыточным дав-
лением.  По полному циклу  произведены 
сушка и дегазация трансформаторного 
масла  -  при помощи современной  уста-
новки УВМ-6. Она  приобретена  Нижне-
тагильскими электрическими сетями два 
года назад  и позволяет  на порядок  по-
высить темпы и качество ремонтов  мас-
лонаполненного оборудования.
Такой блок ремонтных работ на под-
станции «Красный Камень»,  одной из 
старейших в  Нижнем  Тагиле (сдана в 
эксплуатацию в 1966 году),  способству-
ет  надежному электроснабжению  ми-
крорайона Красный Камень и централь-
ной части города, в которых проживает 
около 100 тысяч человек.
Объем финансовых  вложений Сверд-
ловэнерго  в этот ремонт - свыше 700 
тысяч рублей, сообщила помощник ди-
ректора по  связям с общественностью 
Нижнетагильских электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго» Елена Пишванова. 
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.20 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Департамент» 
16+
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Эдвард руки-ножни-
цы» 12+
01.20 03.05 Х/ф «Остров» 16+
03.30 Т/с «Пропавший без вести» 
16+
5.00 Утро Рос-
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12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась во-
йна» 12+
00.35 Нанолюбовь 12+
01.35 Х/ф «Противостояние» 16+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.25 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
Четверг, 10 июля
16.30 00.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
21.45 Т/с «Пляж» 16+
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хранитель» 16+
04.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 7.25 7.30 8.00 М/с 6+
8.30 9.30 Даешь молодежь! 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
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10.30 Воронины 16+
11.00 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Такси-3» 16+
13.05 13.50 21.45 6 кадров 16+
13.30 Культурная среда 12+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Мария Верн» 16+
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20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «Такси-4» 16+
00.40 Ленинградский stand up 
клуб 18+
01.30 Х/ф «Почти замужем» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+
04.50 М/ф
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «21 и больше» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Бунтарка»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Вскрытие иноплане-
тянина» 16+
02.55 Суперинтуиция 16+
03.55 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.20 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.15 Т/с «Хор» 16+
06.05 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Х/ф «Удивительные при-
ключения» 0+
12.25 Письма из провинции
12.55 21.30 Как устроена Вселен-
ная 12+
13.45 18.40 19.15 01.40 02.25 Д/ф
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
17.35 Павел Хомский. Театраль-
ная летопись
18.15 01.55 Игры классиков. Бо-
рис Христов
19.55 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
22.15 Д/с
23.20 Х/ф «Тайна деревни Санта-
Виттория» 12+
6.00 03.55 «События. 
Иннопром-2014» 16+
6.35 9.10 22.30 02.25 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 19.00 21.00 22.50 События. 
Иннопром-2014
9.30 18.30 События УрФО 16+
10.00 19.15 «Главная промышлен-
ная выставка России «Инно-
пром-2014» 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
20.05 Д/ф
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Скандал» 16+
00.20 XII Международный тур-
нир по волейболу среди 
женских сборных команд на 
кубок имени первого прези-
дента РФ Б. Ельцина. Россия 
- Доминиканская Республика 
6+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.55 Сладкие истории
9.10 Женская форма 16+
10.10 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершенно-
летних 16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.30 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 22.25 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 01.30 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
23.30 Х/ф «Дочки-матери»
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6.00 10.00 12.00 15.30 
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6.10 Утро на «5» 6+
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исшествия 16+
10.30 11.50 12.30 13.35 01.40 03.05 
04.30 Х/ф «Майор Вихрь»
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16.50 Х/ф «Не имей 100 рублей» 
12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Будни 
уголовного розы-
ска» 12+
10.05 22.55 03.25 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Одиночка» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 00.25 Петровка, 38 16+
15.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Эффект Богарне» 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.40 Х/ф «Идеальный побег» 
16+
02.30 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.20 Хроники московского быта 
12+
05.10 Д/с
6.40 14.20 22.25 
Футбол. Чемпио-
нат мира 0+
9.00 20.00 Новости 16+
9.35 11.45 20.45 Астропрогноз 
16+
9.40 Справедливое ЖКХ
9.50 20.50 Урал
10.00 В центре внимания 16+
10.25 19.25 Автоnews 16+
10.30 20.30 Теннис 0+
11.10 19.00 Технологии комфорта
11.50 01.40 Наука 2.0
13.25 18.15 03.15 Человек мира
14.00 21.55 00.45 Большой фут-
бол
16.35 Непростые вещи
21.00 21.30 04.50 05.25 Полигон 
12+
03.45 Рейтинг Баженова
05.55 24 кадра 16+
06.25 Наука на колесах
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости-24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 01.00 Т/с «NEXT-2»
23.30 03.50 Адская кухня 16+
02.50 Чистая работа 12+
5.20 8.40 10.20 
13.40 16.20 
22.20 Д/ф
5.55 18.30 21.15 Культурный об-
мен 12+
6.25 18.00 Школа. 21 век 12+
6.55 14.30 19.30 03.00 Прав? Да! 
12+
8.25 14.15 21.45 От первого лица 
12+
9.15 23.15 04.30 Х/ф «Чехов и КО» 
12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.05 За дело! 12+
11.45 Основатели
12.00 17.00 00.20 Большая страна 
12+
13.20 21.00 01.50 Уроки русского. 
Чтения
01.25 Студия «Здоровье» 12+
02.05 Большая наука 12+
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Уважаемые жители города!
Если у вас умер близкий человек и вы вызвали 
полицию, а к вам приехал еще и агент ритуальных 
услуг, которого не вызывали, вы имеете право от-
казаться от услуг и выбрать ритуальное агентство 
самостоятельно. 
Консультации по телефонам:  
33-87-77, 8-9222-186-887 РЕКЛАМА
Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
Четверг, 10 июля
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 13.50 00.30 Пятни-
ца news 16+
9.50 Добрый вечер, животные 
12+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20 18.05 Орел и решка 16+
17.10 Мир наизнанку 16+
23.00 Секс в большом городе 
16+
01.00 Герои 16+
02.50 Долго и счастливо 16+
03.40 Несносные девчонки 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.00 20.30 01.00 
Д/с
9.25 Х/ф «Белое про-
клятье» 12+
11.00 15.00 20.00 00.45 
Новости дня
11.10 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
13.05 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 6+
15.10 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 6+
17.05 Т/с «1941» 16+
21.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
22.50 Х/ф «Приезжая» 12+
02.30 Х/ф «Бедный, бедный Па-
вел» 16+
04.25 Т/с «Вход в лабиринт» 16+
8.00 14.00 На-
циональная 
безопасность 
12+
10.00 В ритме сердца 16+
11.50 01.35 Короли Догтауна 16+
15.45 Простые истины 12+
17.30 Несколько хороших парней 
16+
20.00 Воспоминания неудачника 
16+
22.00 Что скрывает ложь 16+
23.45 Призрачный гонщик-2 12+
03.40 Гаттака 12+
05.45 Семь жизней 16+
8.00 Под зна-
ком Зодиака 
16+
9.30 Бал Александра Малинина 
12+
10.30 22.15 Голубой огонек
11.00 17.00 22.50 04.50 Богач, 
бедняк 16+
12.15 18.15 Спето в СССР 12+
13.00 Утренняя почта  12+
13.30 Маски в суде 16+
14.00 Под знаком Зодиака 16+
15.30 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
16.45 Это было, было. Новый год 
6+
19.00 01.00 06.55 Утренняя почта 
12+
19.30 Маски в суде 16+
20.00 Под знаком Зодиака 16+
21.25 03.30 Выступления лучших 
артистов, юмористов 16+
22.45 Музыкальная история 12+
00.15 Музыкальная история 12+
00.20 06.10 Преступление в стиле 
модерн 16+
01.30 Маски спорт-шоу 16+
02.00 Под знаком Зодиака 16+
04.20 Эта неделя в истории 16+
06.05 Музыкальная история 12+
06.50 Музыкальная история 12+
07.25 Маски спорт-шоу 16+
07.55 Музыкальная история  12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 02.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.00 Х/ф «Месть мертвецов» 
16+
01.00 Большая игра 18+
02.30 Х/ф «Змеи песка» 16+
04.15 Х/ф «Паршивая овца» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 00.00 
Анекдоты 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 16.30 18.30 20.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 16+
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4»
12.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-6»16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Опасные друзья» 16+
8.00 8.50 16.35 
17.25 02.50 03.40 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.35 10.00 15.45 16.10 21.10 21.35 
02.00 02.25 Чужие 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.15 05.15 Ангел или демон 
16+
12.30 13.20 22.00 22.50 Грань 16+
14.10 Помнить все 16+
14.55 20.20 01.10 Тайны Вселен-
ной 6+
23.40 06.30 Стрела 12+
00.25 04.30 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 14.15, 15.30 
Футбол. Бразиле-
мания
12.45, 14.00, 16.45, 
18.00, 18.15, 21.30, 02.00, 
04.00 Велоспорт 0+
14.30, 21.45, 04.30 All sports 0+
15.45 Спидвей 0+
22.15 Снукер 0+
23.30 Боевые искусства 16+
01.30 Футбол. 0+ 
04.15 Маунтинбайк 0+
05.00 Футбол 0+
7.00 11.00, 05.00 
Футбол 0+
7.35 11.35 12.30 
14.00 15.15 00.00 
01.15 04.00 Велоспорт 0+
10.00 10.30 02.00 03.00 Фристайл 
0+
12.45 19.00 Легкая атлетика 0+
13.45 17.00 20.00 Футбол. Брази-
лемания
15.30 20.15 05.30 Дартс 0+
17.15 Австралийский футбол 0+
21.00 Плавание 0+
22.00 Американский футбол 0+
01.30 Армрестлинг 0+
8.00 14.10 21.25 
02.00 СПА 12+
8.10 Как прод-
лить молодость и сохранить 
энергию 12+
8.40 Быть вегетарианцем 12+
9.10 Издержки производства 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.00 Активное долголетие 
12+
11.10 16.50 06.10 Элемент здоро-
вья 12+
11.40 06.40 Стресс в большом 
городе 12+
12.10 18.20 04.40 Ребенок родил-
ся 12+
12.40 00.30 История болезней 
12+
13.10 01.00 Я расту 12+
13.40 01.30 07.15 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.20 Детский врач 12+
14.50 Все о человеке 12+
15.20 Сложный случай 12+
15.50 Массаж 12+
16.05 Сокотерапия 12+
16.20 07.45 Диета 12+
17.20 05.10 Не выходя из дома 
12+
17.50 05.40 Женское здоровье 
12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 Целительница 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Стрессотерапия 12+
21.35 Оздоровительный туризм 
12+
22.05 Мужские секреты 12+
22.35 Витамины 12+
22.50 Первая помощь 12+
23.05 Лаборатория 12+
23.35 Сбросить вес 12+
02.10 Спорт для детей 12+
02.40 Зеленая aптека 12+
03.10 О диетах, и не только 12+
03.40 Метеозависимость 12+
04.10 История лекарств 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 12.55 05.55 
Дворовый десант 12+
8.50 Умный дом 12+
9.20 07.15 Дачные радости 12+
9.50 Дом в XXI веке 12+
10.15 Сад 12+
10.30 01.20 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.30 10 самых больших 
ошибок 16+
11.30 05.00 Скорая садовая по-
мощь 12+
11.55 05.25 Усадьбы будущего 
12+
12.25 00.20 Пруды 12+
13.15 23.55 Удивительные обита-
тели сада 0+
13.40 00.50 Топ-10 12+
14.10 21.15 Подворье 12+
14.25 Быстрые рецепты 12+
14.40 Побег из города 12+
15.10 Мир садовода 12+
15.40 Дачники 12+
16.10 Тихая охота 12+
16.40 06.45 Зеленая аптека 12+
17.10 07.30 Дачная экзотика 6+
17.40 Ким спешит на помощь 12+
18.05 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
18.35 Хозяин 12+
19.05 Тот, кто ищет 12+
19.30 Бесполезные растения 12+
20.00 02.30 Лучки-пучки 12+
20.15 Жизнь в деревне 12+
20.45 Дачники 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
22.30 Интерьерные превращения 
12+
22.55 03.30 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.25 Огородные вредители 12+
01.50 Коллекция идей 12+
02.00 Живем за городом 12+
03.00 Беспокойное хозяйство 12+
04.00 Сравнительный анализ 16+
06.15 Безопасность 12+
7.00 12.40 02.00 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.50 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 03.30 Х/ф «Реальная лю-
бовь»
18.25 Я права 16+
19.25 «Беременна в 16» 16+
20.15 Кто сверху? 16+
21.10 01.00 Барышня-крестьянка 
12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
00.00 Т/с «Корабль» 16+
02.35 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.50 14.40 15.25 16.35 18.00 
18.50 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.15 04.00 05.05 
05.50 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 «Навигатор апгрейд» 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Кадетство»
01.50 Х/ф «Два капитана»
03.05 М/ф «Загадочная планета»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 М/с 
0+
14.30 Х/ф «Приключения Флика»
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.05 Т/с «Два короля» 6+
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 6+
21.30 Х/ф «Приключения Икабо-
да и мистера Тоада»
23.30 00.00 Т/с «H
2
O: просто до-
бавь воды» 12+
00.30 Т/с «Флиппер» 12+
01.20 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
02.15 Т/с «Доктор Кто» 16+
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Беспородные ЩЕНКИ и СОБАКИ в 
добрые руки. Разных возрастов и окра-
сов, размеров. 
* * *
Беспородные КОШКИ и КОТЫ в добрые 
руки! Разных возрастов, характеров и 
окрасов. Кастрированы/стерилизованы. 
Тел.: 89222112018, 89533872441 
(Юлия)
Сегодня - день памяти 
Любови Ивановны 
ЧУРИНОЙ
Просим всех, кто знал эту добрую, 
жизнерадостную женщину, помянуть 
ее добрым словом в этот скорбный 
для нас день.
Родные
 из жизни звезд
Cуд оправдал возлюбленного Татьяны Овсиенко 
Александра Меркулова, любимого мужчи-
ну Татьяны Овсиенко, оправдали. Приговор 
суда вынесли зачитали за закрытыми две-
рями. «Все это время я просидела на ули-
це, — рассказывает порталу StarHit певица. 
— Смотрела на дверь и ждала, когда же он 
выйдет. А его все не было. Оказалось, что на 
решении суда нужно ставить печать канце-
лярии, а рабочий день у клерков до шести… 
Саша вышел на улицу только к 10 вечера. Мы 
обнялись, стояли и плакали полчаса...»
Напомним, история с покушением на вла-
дельца ЗАО «Петербургский нефтяной тер-
минал» Сергея Васильева случилась еще в 2006 году. Бизнесмен остался жив, 
но дело набирало обороты. Меркулова арестовали в Ялте в 2011 году, этапом 
перевезли в Москву, и до июня этого года шло расследование. 
«И никто, никто не хотел верить, когда я говорила, что Саша не виновен, — 
признается Татьяна изданию. — Даже близкие друзья отвернулись! Лишь Лолита 
Милявская очень меня поддержала… 
Только 5 июня Мосгорсуд вынес вердикт: «Меркулова признать невиновным 
и отпустить из-под стражи немедленно». Татьяна сделала себе копию и носит с 
собой в сумочке. Смеется: «Листок счастья!»
Благодарен судьбе и Александр: «На первом же нашем свидании в СИЗО я 
сказал Тане, мол, не знаю, сколько мне быть в неволе, — сама решай, как жить, 
я все пойму, — рассказывает мужчина. — Но она сказала: как бы ни сложилось, 
буду с тобой. Я благодарен Богу за то, что послал мне ее. Она спасла меня». 
www.vokrug.tv
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Департамент» 16+
14.15 Время обедать
15.15 04.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес 16+
19.50 21.30 Точь-в-точь
21.00 «Время»
23.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
12+
01.20 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий» 18+
03.15 Т/с «Пропавший без вести» 
16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Убийство Кеннеди. Новый 
след 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Карнавал по-
нашему» 12+
22.55 Торжественная церемония 
открытия ХХIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
00.45 Живой звук
02.45 Горячая десятка 16+
03.50 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.25 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 23.50 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.00 Т/с «Зверобой» 16+
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 7.25 7.30 8.00 М/с 6+
8.30 9.30 Даешь молодежь! 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Воронины 16+
10.30 Х/ф «Такси-4» 16+
12.10 13.50 6 кадров 16+
12.35 14.30 16.30 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Мария Верн» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 Студенты 16+
00.05 Х/ф «Танцы на улицах. 
Нью-Йорк» 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+
03.40 М/ф
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Бунтарка» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Мстители» 14+
03.45 Суперинтуиция 16+
04.45 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.15 Т/с «Живая мишень-2» 16+
06.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Дело артамоновых»
12.10 13.45 15.10 17.05 17.55 18.10 
01.55 Д/ф
12.25 Письма из провинции
12.55 Как устроена Вселенная 
12+
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
16+
15.50 Х/ф «Моя любовь» 16+
19.15 Смехоностальгия
19.45 Острова 12+
20.25 Спектакль «Дальше - тиши-
на...»
23.20 Большой джаз
01.30 М/ф
02.50 Н. Рота. «Прогулка с Фел-
лини»
6.00 01.40 03.55 
«События. Инно-
пром-2014» 16+
6.35 9.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 21.00 22.50 События. Инно-
пром-2014
9.30 18.30 События УрФО 16+
10.00 Депутатское расследова-
ние 16+
10.20 19.15 «Главная промышлен-
ная выставка России «Инно-
пром-2014» 16+
18.00 Порядок действий 16+
19.00 События. Иннопром
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
20.05 Д/ф
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/Ф «По волчьим законам» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Пир на весь мир 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
8.55 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.50 22.35 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Презумпция вины» 
16+
01.35 Х/ф «Мое сердце для 
тебя» 12+
04.55 Сладкие истории
05.30 Джейми у себя дома 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела
10.30 11.50 12.30 Х/ф «Особо 
важное задание» 12+
13.30 14.50 16.00 16.40 Х/ф «В 
лесах под Ковелем» 12+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Защита Метлиной 16+
19.35 20.20 21.00 21.50 22.35 23.15 
00.05 00.50 01.35 Т/с «След» 
14+
02.25 03.40 05.00 Х/ф «Частное 
лицо» 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Контра-
банда» 12+
10.00 15.10 Петровка, 38 16+
10.20 11.50 Х/ф «Анютино сча-
стье» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
14.50 19.30 Город новостей
15.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 12+
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. 
Азартные игры» 12+
23.25 Х/ф «Не хочу жениться!» 
12+
01.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
02.50 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
03.45 04.45 Д/ф
7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный метр 16+
8.00 Урал
8.15 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.20 Теннис 0+
8.30 19.20 Автоnews 16+
9.00 19.55 Технологии комфорта
10.00 14.00 21.55 02.00 Большой 
футбол
10.20 12.25 21.00 03.05 Непро-
стые вещи
10.50 17.55 Рейтинг Баженова 16+
11.50 02.30 На пределе 16+
12.55 21.30 03.35 Наука 2.0
13.25 04.05 Моя планета
14.20 Х/ф «Погружение»
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
22.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Греция. Прямая 
трансляция
23.30 Смешанные единоборства. 
Магомед Маликов
04.40 Человек мира
5.00 Адская кухня 16+
5.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 23.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 Новости-24 16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Мои прекрасные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 03.50 Х/ф «Забирая жиз-
ни» 16+
02.00 Х/ф «Посылка» 16+
5.20 8.20 10.20 
13.35 16.20 18.00 
Д/ф
6.20 Студия «Здоровье» 12+
6.50 14.30 19.30 Прав? Да! 12+
9.10 23.15 Х/ф «Чехов и КО» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.05 Большая наука 12+
12.00 17.00 Большая страна 12+
13.20 Уроки русского. Чтения
21.10 Культурный обмен 12+
22.20 Социальная сеть 2.0 12+
00.20 Х/ф «Дача» 16+
01.50 Х/ф «Добряки» 16+
03.10 Х/ф «Одна война» 16+
04.35 Гении и злодеи 12+
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 связь
Что удивило топ-менеджеров  
в собственных салонах связи?
Некомпетентные консультанты, грубые официанты, 
хамоватые продавцы… Кто из нас хотя бы раз в жиз-
ни не сталкивался с таким уровнем обслуживания? 
Согласитесь, не хочется тратить свое время и сред-
ства на тех, кто не заботится о клиентах. Другое дело 
-  компании, для которых важнее всего интересы 
их покупателя – они вызывают у меня особое ува-
жение. Накануне сразу несколько топ-менеджеров 
«МегаФона» сменили свои директорские кресла 
на места продавцов-консультантов, чтобы самим 
оценить уровень сервиса в салонах связи и привне-
сти при необходимости улучшения. Такой подход 
оператора, когда понимают важность взглянуть на 
процесс общения с клиентами лично, меня впечат-
лил, с учетом того, что с топ-менеджером оператора 
мне удалось пообщаться лично.
По мнению руководства «МегаФона», доскональ-
ное знание того, что действительно важно абонентам 
оператора, что их волнует больше всего, позволит 
компании повысить уровень обслуживания клиентов 
и привлекательность предлагаемых услуг. Как объ-
яснили руководители, «МегаФон» стремится стать 
лучшим оператором для клиентов. Именно поэтому 
для каждого топ-менеджера очень важно было узнать 
то, с чем приходит в офис абонент, а еще важнее - с 
чем он уходит: решен ли вопрос, с которым человек 
обратился в салон связи. Топ-менеджеры смогли 
вживую услышать пожелания клиентов и напрямую 
принять участие в решении сложностей. Так же, 
благодаря своему экспертному взгляду со стороны, 
руководители смогли детально разобраться в бизнес-
процессах клиентского сервиса, чтобы обслуживание 
в офисах всегда было «на высоте».
Проанализировав обращения абонентов, топ-
менеджеры «МегаФона» на Урале составили ТОП-5 
выводов – рекомендаций для улучшения кли-
ентского сервиса в салонах связи на территории 
Екатеринбурга и городов Свердловской области. 
Впервые публикуем их для наших читателей.
Руководитель по новым услугам 
Антон Ведерников в салоне «МегаФон».
Пятница, 11 июля
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.20 13.50 00.00 Пятни-
ца news 16+
9.50 Добрый вечер, животные 
12+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20 18.05 00.30 Орел и решка 
16+
17.10 Мир наизнанку 16+
02.50 Долго и счастливо 16+
03.40 Несносные девчонки 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
8.00 15.10 Д/с
9.00 Х/ф «Бедный, 
бедный Павел» 16+
11.00 15.00 20.00 00.45 
Новости дня
11.10 Х/ф «Приезжая» 12+
13.10 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 6+
15.25 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» 6+
18.00 Х/ф «Золотая речка» 6+
20.30 07.10 Д/ф
21.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
23.00 Х/ф «Зайчик»
01.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 12+
02.35 Х/ф «Пламя» 12+
05.35 Х/ф «За облаками - небо» 
6+
8.00 15.10 Не-
сколько хо-
роших парней 
16+
10.40 Гаттака 12+
12.50 19.45 Семь жизней 16+
17.45 Я завязал 16+
22.00 Космополис 16+
00.00 Ночной поезд до Лиссабо-
на 16+
02.10 Что скрывает ложь 16+
04.00 Хижина в лесу 18+
05.55 Правда о Чарли 16+
8.00 Под зна-
ком Зодиака 
16+
9.30 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
10.45 Это было, было. Новый год 
6+
11.00 16.50 22.50 Богач, бедняк 
16+
12.15 Спето в СССР 12+
13.00 19.00 00.55 07.00 Утренняя 
почта 12+
13.30 Маски в суде 16+
14.00 Под знаком Зодиака 16+
15.25 21.30 03.50 Выступления 
лучших артистов, юмори-
стов 16+
16.15 Голубой огонек
16.45 Музыкальная история 12+
18.15 Музыкальная история 12+
18.20 00.10 06.25 Преступление в 
стиле модерн 16+
19.30 Маски спорт-шоу 16+
20.00 Под знаком Зодиака 16+
22.20 Эта неделя в истории 16+
00.05 Музыкальная история 12+
00.50 Музыкальная история 12+
01.25 Маски спорт-шоу 16+
01.55 Музыкальная история 12+
02.00 Под знаком Зодиака 16+
04.40 Музыкальная история 12+
04.45 Мегрэ и старая дама 16+
06.05 Это было, было...
06.55 Музыкальная история 12+
07.30 Маски в Германии 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30 18.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Начало» 16+
23.00 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» 16+
01.15 Европейский покерный тур 
18+
02.15 Х/ф «Месть мертвецов» 
16+
04.15 Х/ф «Змеи песка» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 00.00 
Анекдоты 16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 16.30 18.30 20.30 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4»
12.30 Т/с «Солдаты 16» 16+
14.30 Т/с «Стройбатя» 16+
15.30 Розыгрыш 16+
17.00 Вне закона 16+
22.00 Т/с «Солдаты-7»
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
05.00 Фанаты. Полюбить врага 
16+
05.30 Фанаты. Кровная месть 16+
8.00 8.50 16.30 
17.20 02.55 03.40 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.35 10.00 15.40 16.05 21.10 21.35 
02.05 02.30 Чужие 12+
10.25 19.30 Ангел 16+
11.15 18.10 05.15 Ангел или демон 
16+
12.30 13.20 22.00 22.50 Грань 16+
14.05 23.40 06.30 Стрела 12+
14.50 20.20 01.15 Тайны Вселен-
ной 6+
00.30 04.30 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30, 15.30 Фут-
бол. Бразилемания
12.45, 13.45, 16.45, 
18.00, 18.15, 21.30, 
04.00, 04.15 Велоспорт 0+
14.00, 21.45 Спидвей 0+
15.45, 23.10 All sports 0+
23.00, 01.30 Футбол. Прямая 
трансляция 0+ 
23.55 Тимберспортс 0+
00.30 Конный спорт 0+
02.05 Бокс 0+
7.00 11.00, 05.00 
Футбол 0+
7.30 11.30 12.30 
14.00 15.15 00.30 
01.30 Велоспорт 0+
10.00 Фристайл 0+
12.45 All sports 0+
13.45 16.45 Футбол. Бразилема-
ния
15.30 03.15 Спидвей 0+
17.00 21.45 05.30 Американский 
футбол 0+
20.00 Конный спорт 0+
01.45 Боевые искусства 16+
8.00 14.10 21.20 
02.00 СПА 12+
8.10 Детский 
врач 12+
8.40 Все о человеке 12+
9.10 Сложный случай 12+
9.40 Массаж» 12+
9.55 Сокотерапия 12+
10.10 07.45 Диета 12+
10.40 00.00 Активное долголетие 
12+
11.10 16.55 06.10 Элемент здоро-
вья 12+
11.40 06.40 Стресс в большом 
городе 12+
12.10 18.25 04.40 Исцеляющая 
природа 12+
12.40 00.30 Гимнастика 12+
13.10 01.00 Предродовое воспи-
тание 12+
13.40 01.30 07.15 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.20 Победа над собой 12+
14.50 Похудеть к венцу 12+
15.15 Педиатрия 12+
15.45 Целительница 12+
16.10 Здорово и вкусно 12+
16.25 Стрессотерапия 12+
17.25 05.10 Гомеопатия 12+
17.55 05.40 Зона риска 12+
18.55 Оздоровительный туризм 
12+
19.25 Мужские секреты 12+
19.55 Витамины 12+
20.10 Первая помощь 12+
20.25 Лаборатория 12+
20.55 Сбросить вес 12+
21.30 Спорт для детей 12+
22.00 Зеленая aптека 12+
22.30 О диетах, и не только 12+
23.00 Метеозависимость 12+
23.30 История лекарств 12+
02.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
02.40 Быть вегетарианцем 12+
03.10 Издержки производства 
12+
03.40 Новейшие достижения в 
медицине 12+
04.10 Как вы себя чувствуете? 12+
8.00 16.25 Под-
ворье 12+
8.15 Быстрые 
рецепты 12+
8.30 Побег из города 12+
9.00 Мир садовода 12+
9.30 Дачники 12+
10.00 Тихая охота 12+
10.30 01.25 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.25 Миллион на чердаке 
12+
11.30 04.55 Ремонт для начинаю-
щих 16+
12.00 05.25 10 самых больших 
ошибок 16+
12.30 00.25 Пруды 12+
13.00 02.25 05.55 Дворовый де-
сант 12+
13.20 00.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
13.45 00.55 Топ-10 12+
14.15 Тот, кто ищет 12+
14.40 Бесполезные растения 12+
15.10 22.00 Лучки-пучки 12+
15.25 Жизнь в деревне 12+
15.55 Дачники 12+
16.40 06.45 Зеленая аптека 12+
17.10 07.30 Дачная экзотика 6+
17.40 Горожане будущего 12+
18.35 Гвоздь в стену 12+
19.05 Деревянная Россия 12+
19.35 Старинные русские усадь-
бы 12+
20.05 Интерьерные превращения 
12+
20.30 23.00 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
21.00 Огородные вредители 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.30 Беспокойное хозяйство 12+
23.30 Сравнительный анализ 16+
01.55 Секреты стиля 12+
02.45 Умный дом 12+
03.15 07.15 Дачные радости 12+
03.45 Дом в XXI веке 12+
04.10 Сад 12+
06.15 Безопасность 12+
7.00 12.40 02.00 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.50 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.05 Стилистика 16+
18.25 Я права 16+
19.25 «Беременна в 16» 16+
20.15 Кто сверху? 16+
21.10 01.00 Барышня-крестьянка 
12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
00.00 Т/с «Корабль» 16+
02.35 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
03.30 Х/ф «Реальная любовь»
04.00 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 Давайте рисо-
вать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 11.50 13.10 
13.55 19.45 20.05 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.15 04.00 05.00 
05.50 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
18.50 Пора в космос!
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Кадетство»
01.50 Х/ф «Два капитана»
03.05 М/ф «Полкан и шавка»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.05 М/с 0+
13.05 Мама на 5+ 0+
14.30 Х/ф «Приключения Икабо-
да и мистера Тоада» 6+
21.30 Х/ф «Мой сосед Тоторо» 
6+
23.15 Х/ф «Как остаться в живых» 
6+
01.10 Х/ф «Хильдегарде» 12+
02.55 03.55 04.45 05.40 Т/с 
«Флиппер» 12+
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1. «Конфликт поколений»: 3G или 4G
Директор по эксплуатации сети Владимир Карпенко: 
«Я обратил внимание на то, что многие абоненты не пони-
мают, в чем разница между технологиями 3G и 4G, поэтому 
наши консультанты будут дополнительно рассказывать об 
этом людям, объяснять, в чем преимущество каждого из 
стандартов связи. Главное отличие: сeть 4G рабoтает в 
интернете в 10 раз быстрee, чeм 3G. Чтобы отправлять-
получать почту и читать новости достаточно 3G скорости. 
Но для работы с «тяжелыми» файлами, просмотра видео 
онлайн в хорошем качестве - гораздо удобнее 4G связь. 
Хотя, разумеется, сеть третьего поколения еще не ис-
черпала свои возможности, и мы ее развиваем в городах 
области».
2. Учиться, учиться и еще раз учиться! 
Административный директор Александр Танич: 
«Работа консультантов – это постоянное изучение 
нового, ведь «МегаФон» часто разрабатывает и вне-
дряет новые услуги, предлагает современные тарифы 
и опции. В салоне, в котором я работал, применяется 
интересная методика обучения сотрудников. Каждое 
утро управляющий салона начинает с викторины 
– различные вопросы касаются новинок компании. 
Так, консультанты всегда на острие прогресса, могут 
ответить на любой вопрос клиентов. Такую практику 
можно распространить и на другие наши салоны для 
усовершенствования сервиса и качества обслужива-
ния абонентов. Приглашаем абонентов обращаться к 
нашим консультантам в салонах для получения ответов 
на все интересующие вопросы по услугам связи».
3. «Без меня меня не  женят…»,  
или честность всего дороже
Руководитель по новым услугам Антон Ведерников: 
«Многие клиенты обращаются к консультантам с во-
просом: куда списались деньги со счета. Мы реко-
мендуем абонентам всегда быть внимательными при 
выходе в интернет, не переходить по сомнительным 
ссылкам –это может привести к подключению неже-
лательных услуг. Наши клиенты всегда могут обра-
титься в справочную службу по номеру 0500 и узнать 
обо всех услугах.  Бесплатно получить информацию 
о своих подписках теперь также можно через USSD-
запрос при помощи следующей комбинации *505# с 
мобильного телефона, или отправив с SMS с текстом 
«инфо» на номер 0500».
4.  Делись опытом! Сотня советов  
не заменит пары опытных рук
«Не каждый знает, что наши консультанты могут 
«обучать» абонентов, как полноценно использовать 
гаджеты. В салонах «МегаФон» есть сотрудники «Ме-
гаГуру», которые рассказывают посетителям о новых 
устройствах, помогают настраивать купленные смарт-
фоны, электронную почту, приложения. И, что самое 
главное, для посетителей все предоставляемые услуги 
по настройке в салонах «МегаФон» совершенно бес-
платны», — отметил Евгений Мельников, руководитель 
по предотвращению мошенничества и потерь доходов.
5. Даешь терминал оплаты  
в каждый салон!  
«Я заметил, что все большему количеству людей 
удобно производить оплату услуг мобильной связи 
не наличными средствами, а банковской картой. Для 
удобства абонентов в ближайшее время в наших 
салонах мы установим новые терминалы: клиенты 
смогут производить оплату мобильного счета с по-
мощью банковской карты. В целом, в терминале будет 
представлен более широкий набор услуг, который 
будет корректироваться в зависимости от запросов 
абонентов», — отметил директор компании «МегаФон 
Ритейл» на Урале Егор Заречнев.
К слову, как я выяснил, директор компании «Мега-
Фон Ритейл» на Урале начинал свою карьеру именно 
консультантом в салоне связи.
«За это время наши клиенты очень изменились: 
стали требовательнее к уровню сервиса и знаний со-
трудников. Если раньше они смотрели на продавца в 
салоне как на единственного в своем роде эксперта, 
то теперь они сами многое знают о нашем продукте, и 
продавец им нужен, чтобы разобраться в более тонких 
и неочевидных деталях. Несколько раз в год я работаю 
продавцом в салоне и всегда отмечаю для себя что-то 
новое», — признался Егор Заречнев.
Отмечу, что это только первые итоги, на следую-
щей неделе работа будет продолжена. Поэтому не 
удивляйтесь, если в салонах оператора вы встретите 
директора «МегаФона» на Урале Валерия Величко и 
других топ-менеджеров компании. 
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Полуфинал
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16+
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16+
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шая наука 12+
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Аденома? Простатит? Проблемы с потенцией?
Решение найдено – пользуйтесь!
Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в шок! Вели-
кий мастер, молчаливый и неутоми-
мый труженик, который постиг суть 
лечения мужских проблем, – все 
это соединилось в одном приборе. 
Сложно поверить? Ну, тогда послу-
шайте, что может дать «ЭРЕТОН».
  Уже во время первого сеанса Вы 
можете  почувствовать, как растёт 
мужская сила. Это потрясает до 
глубины души. С «ЭРЕТОН» можно 
избавиться от боли при мочеиспу-
скании и перестать каждые полчаса 
бегать в туалет. 
Сеансы с «ЭРЕТОН» могут дать 
новую  жизнь. То, что делает «ЭРЕ-
ТОН», трудно объяснить. Он не только 
может избавить от заболеваний, он 
может делать  из мужчины – НА-
СТОЯЩЕГО мужчину. И совсем не-
важно, кто ты по профессии: токарь, 
водитель, менеджер, руководитель 
или пенсионер. Если у вас такие 
проблемы, рекомендуем  восполь-
зоваться  «ЭРЕТОН» и  испытать его 
целительные силы. 
Никто не верит в чудеса! Скажите, а 
разве не чудо, когда в России создан 
уникальный прибор, который в 91,9%* 
случаев справляется с простатитом и 
аденомой предстательной железы и 
в 100%* случаев улучшает потенцию! 
Результаты «ЭРЕТОН» действительно 
впечатляют (подробнее можете озна-
комиться на www.ereton.ru). Оказыва-
ется, в России произошла абсолютно 
незамеченная революция в области 
лечения заболеваний предстательной 
железы. И разве не удивительно, что 
миллионы мужчин страдают от про-
статита и аденомы и не знают о новом 
действительно уникальном по своим 
лечебным качествам приборе  имя ко-
торому – «ЭРЕТОН»?! 
Инновации и классика
Так в чем же секрет эффективно-
сти «ЭРЕТОН»?  
Во-первых: исключено тепловое воз-
действие на предстательную железу, 
которое может привести к трагическим 
последствиям, поскольку часто усили-
вает воспалительный процесс.  
Во-вторых: применено сочетание 
нового и классических методов воз-
действия на предстательную железу. 
Открытие «ЭРЕТОН»– это «исцеляю-
щий импульс», который формируется 
электроимпульсным биполярным током 
прямоугольной формы. Мощное кро-
венаполнение полового члена может 
возникнуть сразу же при воздействии 
«исцеляющим импульсом».  А эрекция 
становится стойкой и день за днем 
может усиливаться. 
«Исцеляющий импульс» может ликви-
дировать боли и снять спазмы, подарить 
прекрасное самочувствие и убрать тре-
вогу и депрессию.
 А предстательная железа под дей-
ствием «исцеляющего импульса» может 
начать «жить» новой и энергичной жизнью 
при этом возможно уменьшение опухоли.
Классика для второго сердца 
мужчины
Остальные факторы воздействия 
«ЭРЕТОН» уже стали медицинской 
классикой. Однако их лечебный эффект 
существенно вырос, поскольку они уси-
лены «исцеляющим импульсом». Итак:
- низкочастотная механическая ми-
кровибрация – может многократно 
усиливать микроциркуляцию в органах 
малого таза и усиливает эрекцию; 
- постоянное магнитное поле – дей-
ствует на вашу предстательную железу 
на клеточном уровне и может менять 
состояние больных клеток. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.40 18.00 Орел и решка 16+
13.25 Мир наизнанку 16+
14.20 Легенды ночных стражей 
12+
16.10 23.30 Законы привлекатель-
ности 16+
01.20 1001 ночь 16+
03.10 Несносные девчонки 16+
04.05 Ютьюбинск 16+
8.00 06.20 Х/ф «Учи-
тель пения» 6+
9.45 Х/ф «Золотые 
рога» 12+
11.00 15.00 20.00 Новости дня
11.10 11.40 20.10 21.00 21.50 22.45 
Д/с
12.15 15.10 Т/с «1941» 16+
18.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
23.35 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» 6+
02.15 Х/ф «Золотая речка» 6+
03.55 Х/ф «Моонзунд» 12+
8.00 Я завязал 
16+
10.00 Правда 
о Чарли 16+
12.05 По признакам совместимо-
сти 16+
14.00 06.20 М/ф «Делай ноги» 
12+
16.00 Призрачный гонщик-2 12+
17.55 Ночной поезд до Лиссабона 
16+
20.05 Шальные деньги 16+
22.00 Золотой компас 12+
00.00 Мы. Верим в любовь 12+
02.05 Воспоминания неудачника 
16+
04.05 Франкенштейн 16+
8.00 Под зна-
ком Зодиака 
16+
9.25 15.30 21.50 Выступления луч-
ших артистов, юмористов 
16+
10.15 04.10 Голубой огонек
10.45 Музыкальная история 12+
10.50 16.50 Богач, бедняк 16+
12.15 Музыкальная история 12+
12.20 18.10 00.25 06.20 Престу-
пление в стиле модерн 16+
13.00 18.55 01.00 06.55 Утренняя 
почта 12+
13.30 Маски спорт-шоу 16+
14.00 Под знаком Зодиака 16+
16.20 Эта неделя в истории 16+
18.05 Музыкальная история 12+
18.50 Музыкальная история 12+
19.25 Маски спорт-шоу 16+
19.55 Музыкальная история 12+
20.00 Под знаком Зодиака 16+
22.40 Музыкальная история 12+
22.45 04.45 Мегрэ и старая дама 
16+
00.05 Это было, было
00.55 Музыкальная история 12+
01.30 Маски в Германии 16+
02.00 Под знаком Зодиака 16+
03.25 Лучшие из лучших. Парад 
звезд 16+
04.40 Музыкальная история 0 12+
06.00 Это было, было. И. Дунаев-
ский 6+
06.50 Музыкальная история 12+
07.25 Маски на пикнике 16+
07.55 Музыкальная история 12+
6.00 10.00 05.30 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.45 01.15 Х/ф «Супермен: 
стальная молния» 12+
13.15 03.45 Х/ф «Супермен: в по-
исках мира» 12+
15.00 Х/ф «Сын маски» 12+
17.00 Х/ф «История Золушки» 
12+
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 
0+
21.00 Х/ф «Мама»16+
23.00 Х/ф «Химера» 16+
6.00 05.55 Ве-
селые истории 
из жизни 16+
7.20 04.00 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся» 16+
9.10 02.00 Х/ф «Мусорщик» 16+
11.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» 16+
18.30 Что скрывают повара? 16+
19.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит» 16+
21.50 Улетное видео 16+
23.00 +100500 16+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Безба-
шенные 16+
00.40 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение» 18+
8.00 8.45 17.00 
17.45 02.25 03.10 
Однажды в 
Стране чудес 12+
9.30 10.20 11.10 Тайны Вселенной 
6+
12.00 13.15 Ангел или демон 16+
14.30 15.20 16.10 Ангел 16+
18.30 19.20 20.10 21.00 21.50 03.55 
04.45 05.35 06.25 07.15 Грань 
16+
22.40 23.25 00.10 00.55 01.40 
Сверхъестественное 16+
12.30, 15.30 Фут-
бол. Бразилемания
12.45, 14.15, 17.30, 
18.00, 18.15, 21.30, 
03.30 Велоспорт 0+
14.30 All sports 0+
15.45, 23.10 Спидвей 0+
16.30 Автогонки 0+
21.45 Гребля 0+
23.00, 00.30, 04.00 Футбол.  Пря-
мая трансляция 0+
01.00, 04.35 Боевые искусства 
16+
02.00 Конный спорт 0+
7.00 11.00, 05.00 
Футбол 0+
7.30 11.30 12.15 
15.15 16.45 23.45 
01.15 03.15 04.45 Велоспорт 
0+
10.00 18.15 Американский фут-
бол 0+
12.30 Австралийский футбол 0+
17.00 22.00 Спидвей 0+
18.00 21.45 Футбол. Бразилема-
ния
20.00 01.30 Тимберспортс 0+
20.30 05.35 Гребля 0+
02.00 Супербайк 0+
02.45 Автогонки 0+
8.00 21.20 05.30 
Едим правиль-
но 12+
8.30 22.05 06.00 Первая помощь 
12+
8.45 22.20 06.15 Здорово и вкусно 
12+
9.00 22.35 06.30 Качество жизни 
12+
9.30 23.05 07.00 Осторожно: под-
росток! 12+
10.00 23.35 07.30 Тайны мозга 12+
10.30 00.05 Зона риска 12+
11.00 00.35 Наука лечебного го-
лодания 12+
11.30 20.20 01.05 Медицинский 
телегид 12+
12.00 01.35 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.30 02.05 Не выходя из дома 
12+
13.00 Реабилитация 12+
13.30 02.45 Спорт для детей 12+
14.00 03.15 Быть вегетарианцем 
12+
14.30 03.45 Все о человеке 12+
15.00 04.15 Победа над собой 12+
15.30 04.45 Массаж 12+
15.45 05.00 Стрессотерапия 12+
16.15 Секреты долголетия 16+
17.05 Наука о еде 12+
17.10 Игра слов 12+
17.40 Косметолог и я 12+
18.10 Хирургия 12+
18.40 Оздоровительный туризм 
12+
19.10 Витамины 12+
19.25 Сбросить вес 12+
19.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
20.50 Спортивные травмы 12+
21.35 Древний путь к здоровью 
12+
02.35 СПА 12+
8.00 17.30 04.50 
Пруды 12+
8.30 15.15 Дач-
ная экзотика 6+
9.00 18.00 Тот, кто ищет 12+
9.25 00.05 Дачники 12+
9.55 19.25 Интерьерные превра-
щения 12+
10.20 05.40 Дачный сезон 12+
10.45 06.05 Идеи для вашего 
дома 12+
11.15 06.35 10 самых больших 
ошибок 16+
11.45 01.05 07.05 Усадьбы буду-
щего 12+
12.15 07.35 Скорая садовая по-
мощь 12+
12.40 19.50 Ландшафтный дизайн 
12+
13.10 22.50 04.05 Отчаянные анти-
квары 12+
13.55 Гвоздь в стену 12+
14.25 Дизайнерский беспредел 
12+
15.45 21.50 Я фермер 12+
16.15 Дом в XXI веке 12+
16.40 Беспокойное хозяйство 12+
17.10 05.20 Дворовый десант 12+
18.25 Умный дом 12+
18.55 Дачники 12+
20.20 Побег из города 12+
20.50 Дачные радости 12+
21.20 Проект мечты 12+
22.20 Сравнительный анализ 16+
23.35 Сад 12+
00.35 Мир садовода 12+
01.35 Горожане будущего 12+
02.30 Хозяин 12+
03.00 Миллион на чердаке 12+
03.35 Топ-10 12+
7.00 12.00 02.30 В теме 
16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.25 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 Популярная правда 16+
13.00 Х/ф «Девочки, такие де-
вочки»
13.30 Платье на счастье 16+
18.00 Х/ф «Колдовство»
20.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.30 Х/ф «Лучшие друзья и ре-
бенок»
03.00 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 11.10 16.50 
17.35 20.00 22.40 23.55 03.10 
05.40 М/с 6+
8.10 Мы идем играть!
9.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 «Неовечеринка» Царская
10.45 06.15 В гостях у Витаминки
12.00 04.55 Дорожная азбука
12.40 М/ф «Шиворот-навыво-
рот», «Чертенок №13»
13.00 Лентяево
13.25 М/ф «Умная собачка 
Соня», «Записки пирата», 
«Кубик»
14.00 Т/с «Своя команда» 12+
19.30 Смешные праздники
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Код лиоко. Эволюция»
01.50 Х/ф «Два капитана»
03.00 М/ф «Король и дыня»
7.00 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.15 11.45 12.10 
13.05 М/с 0+
12.15 М/ф «Волшебное кольцо» 
6+
12.40 Мама на 5+ 0+
16.25 Х/ф «Пиноккио» 0+
18.10 Х/ф «Мой сосед Тоторо» 
6+
20.00 Х/ф «Цыпленок Цыпа» 6+
21.35 Х/ф «Расти: великий спаса-
тель» 6+
23.20 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-2» 6+
01.05 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
12+
02.55 03.25 03.55 04.25 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
23№1203 июля 2014 года
Суббота, 12 июля
Так при каких заболеваниях можно 
пользоваться «ЭРЕТОН»?
    Вот официальные показания к применению 
«ЭРЕТОН»:
• гиперплазия (аденома) предстательной железы,
• хронический простатит,
• простатоцистит,
• эректильная дисфункция,
• отсутствие или потеря сексуального влечения,
• синдром хронической тазовой боли,
• простатодиния. 
Приходите на выставку-продажу 
«ЭРЕТОН»   
12 июля,  с 15.00 до 16.00, 
в КДК «Современник»
Цена «ЭРЕТОН»  по акции  
«ВЫГОДНОЕ ЛЕТО»  -  
6990 руб.
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – 
ПОДАРОК!
Заказть «ЭРЕТОН» можно по тел.:
8-800-700-73-06 
(8.00-20.00 время московское)
Рекомендуем  гель «ЭЛКОРАПАН» 
для  легкого и комфортного введения 
зонда «ЭРЕТОН». Цена – 390 руб.
На основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» 
им. Н.И. Пирогова
Смотрите передачу о приборе 
«ЭРЕТОН» на www.ereton.ru
РЕКЛАМА.
Вниманию тагильчан!
В связи с проведением капитального ремонта участка 
пути в границах железнодорожного переезда будет за-
крыто движение автотранспорта через железнодорожный 
переезд «4-й км» (ул. Балакинская) с 18 час. 00 мин. 4 июля 
до 5 час. 00 мин.  5 июля 2014 года. Время московское.
О производстве работ на переезде будут установлены ин-
формационные аншлаги.
Ответственный за производство работ, установку дорожных 
знаков и аншлагов - дорожный мастер Нижнетагильской дис-
танции пути И.Р. Саляхов, тел.: 8-904-173-02-16.
Россия 20.45 
«МАМА ПОНЕВОЛЕ», мелодрама 12+
(2012 )
У пятнадцатилетней Юли в автокатастрофе погибает мать. 
Опекунство поручают родной тете девочки - преуспевающему 
хирургу, но очень одинокой женщине Татьяне Смирновой. Юля 
винит Татьяну в смерти матери, и поэтому между ними нарас-
тает серьезный конфликт. Но тут в их жизни появляется Игорь 
Воронцов - отец Юли. 
Игорь - в прошлом известный джазовый музыкант, а сейчас 
всего лишь трубач на похоронах. Его появление в жизни девочки 
и Татьяны очень влияет на ход событий этой, казалось бы, за-
урядной жизненной ситуации...
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Черный 
снег-2»2+
8.10 Армейский ма-
газин 16+
8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 По следам великих русских 
путешественников
13.20 Моя родословная
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист
17.00 Минута славы 12+
18.45 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
Финал 12+
23.35 По следам великих русских 
путешественников 16+
00.30 Чемпионат мира по фут-
болу-2014. Церемония за-
крытия. Финальный матч. 
Прямой эфир из Бразилии
03.00 Т/с «Пропавший без вести» 
16+
7.45 Моя пла-
нета
8.20 Смехопа-
норама
8.50 Утренняя почта
9.25 Свадебный генерал 12+
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Дневник чемпионата мира
11.40 Про декор 12+
12.40 14.30 Т/с «Верю» 12+
14.20 Вести-Урал
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII», «Охота на принцессу» 
16+
03.05 Планета собак
6.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 14+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00 16.15 Т/с «Угро-5»
19.25 Х/ф «Грязная работа. Дело 
хирурга» 16+
23.00 Враги народа 16+
23.55 Остров 16+
01.20 Как на духу 16+
02.20 Дело темное 16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 9.35 04.30 М/ф
7.15 7.35 8.00 8.30 9.00 М/с 6+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 Х/ф «Эволюция» 12+
14.55 16.30 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
20.55 Х/ф «Привидение» 14+
00.20 Большой вопрос 16+
00.55 Х/ф «Супер-8» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» 12+
16.30 Комеди клаб 16+
23.00 03.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Отважная» 16+
04.25 Суперинтуиция 16+
05.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Большая жизнь» 0+
12.10 Легенды мирового кино
12.35 16.40 01.55 Д/ф
13.30 Финал V Международного 
конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской
14.45 Х/ф «Остров» 16+
17.20 Х/ф «Биндюжник и ко-
роль»0+
20.05 Искатели
20.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова 
21.50 Сельская честь
23.20 Х/ф «Пловец» 12+
00.30 «Jazzprofi-35». Гала-концерт 
звезд российского джаза
01.45 М/ф
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1
6.00 05.40 Депутат-
ское расследование 
16+
6.20 03.45 04.35 Д/ф
7.50 Студенческий 
городок 16+
8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 М/с 6+
10.00 Теремок 0+
10.45 Уральская игра 16+
11.15 События. Культура 16+
11.30 Что делать? 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Т/с «Скандал» 16+
16.40 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.00 XII Международный тур-
нир по волейболу среди 
женских сборных команд на 
кубок имени первого прези-
дента РФ Б. Ельцина. Финал 
16+
19.00 Т/с «По имени Барон» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
01.45 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада» 16+
6.30 8.30 М/ф
7.00 7.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
9.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.50 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
22.45 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Сестренка» 16+
01.20 Х/ф «Одна ошибка» 12+
03.55 Сладкие истории
6.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 19.40 20.35 21.30 22.25 
23.20 Т/с «Платина-2» 16+
18.00 Главное
00.15 Х/ф «Белая стрела» 16+
02.10 Х/ф «В лесах под Ковелем» 
12+
5.30 Х/ф «Там, на 
неведомых дорож-
ках...» 0+
6.40 Мультпарад
7.30 Фактор жизни 6+
8.05 Т/с «Мамочки» 16+
10.00 Барышня и кулинар 6+
10.30 02.30 04.00 Д/ф
11.30 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та»12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 12+
17.20 Х/ф «Берега» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 12+
23.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 
12+
05.10 Д/с
6.40 11.40 19.05 
Футбол. Чемпи-
онат мира 0+
9.00 11.05 19.00 Астропрогноз 
16+
9.10 Технологии комфорта
9.30 17.40 Квадратный метр 16+
10.30 18.10 В центре внимания 
16+
11.10 18.40 Автоnews 16+
11.35 18.35 ЖКХ для человека 
16+
14.00 00.30 04.00 Большой фут-
бол
14.20 Полигон 12+
14.50 Моя рыбалка
15.30 Язь против еды
16.00 Рейтинг Баженова 16+
16.35 На пределе 16+
21.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Испания. Прямая 
трансляция
22.30 Х/ф «Лига мечты» 16+
01.00 Наука 2.0
03.05 Моя планета
04.30 Человек мира
5.00 Т/с «Охота на вер-
вольфа» 16+
8.30 Концерт «Трудно 
жить легко»
10.30 Т/с «Хозяйка тайги» 16+
01.00 Х/ф «Пьяный рассвет» 16+
03.15 Х/ф «Дело о пеликанах» 
16+
5.05 11.10 02.05 
Большая наука 
12+
6.00 18.00 00.00 Новости
6.40 8.15 9.00 13.00 15.20 16.05 
Д/ф
7.20 18.40 Большое интервью 12+
7.50 12.05 Студия «Здоровье» 
12+
9.25 Полигон 12+
10.20 Социальная сеть 2.0 12+
12.30 Гении и злодеи 12+
13.40 20.45 Х/ф «Контакт 2011» 
12+
16.35 Х/ф «Дача» 16+
19.10 Х/ф «Испытательный срок» 
16+
22.20 Человек с киноаппаратом 
12+
00.40 Большая страна 12+
01.50 Уроки русского. Чтения
03.00 Прав? Да! 12+
Воскресенье, 13 июля
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 детективный сериал
Как снимали «Департамент»? 
В последнее время на телевидении 
выходит множество полицейских 
сериалов. Казалось бы, что ново-
го могут сказать зрителю создатели 
очередного фильма «про ментов»? 
Однако новый сериал «Департамент» 
на Первом канале — исключение из 
правил.  
Ведь, во-первых, еще ни один сериал 
не рассказывал про работу сотрудни-
ков специальной службы — Главного 
управления собственной безопасно-
сти. А во-вторых, здесь нет никакого 
вымысла: все истории, показанные на 
экране, основаны на реальных со-
бытиях. Более того, в съемках прини-
мали участие сами работники депар-
тамента. При том, что ГУСБ — одна их 
самых засекреченных служб в систе-
ме Министерства внутренних дел.
РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
Итак, главные герои нового сериала 
расследуют преступления, совершае-
мые сотрудниками правоохранительных 
органов. Рыцари без страха и упрека 
распутывают тайные коррупционные 
схемы, концы которых теряются в ми-
лицейских кабинетах. Они занимаются 
обычной полицейской работой: сбор 
данных, оперативная разработка, слеж-
ка, прослушка, опросы свидетелей, 
возбуждение уголовных дел… С одной 
лишь разницей: офицеры работают про-
тив своих же коллег. Поэтому их никто 
не любит — их только боятся. Герои 
работают в атмосфере постоянного 
недоверия и подозрительности. Однако 
эта ситуация лишь еще сильнее спла-
чивает офицеров, которые становятся 
практически непобедимой командой.
Фильм «Департамент» захватывает 
зрителей с первой же серии. Еще бы! 
Ведь лучшие истории придумывает 
сама жизнь, а многие дела, показанные 
в фильме, основаны на реальных со-
бытиях. Сценаристы фильма работали в 
архивах, актеры знакомились с сотруд-
никами департамента, а режиссеров 
консультировали в Главном управлении 
собственной безопасности МВД России.
Над фильмов работали три режиссе-
ра: Армен Арутюнян-Елецкий, Михаил 
Жерневский и Станислав Мареев.
«Мы хотели снять сложный и инте-
ресный детектив для думающих зрите-
лей, — рассказывает продюсер фильма 
Воскресенье, 13 июля
6.00 Live in tele club 
16+
7.10 Легенды ночных 
стражей 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.40 13.30 16.20 20.10 Орел и 
решка 16+
11.30 18.10 Орел и решка. На 
краю света 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.20 23.00 Грязные танцы 16+
19.10 Орел и решка. Шопинг 16+
01.00 1001 ночь 16+
02.45 Звезданутые 16+
03.40 Несносные девчонки 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Рикки-тикки-
тави» 6+
9.45 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 12+
11.00 Служу России!
11.45 20.10 Д/с
12.15 15.10 Т/с «1941» 16+
15.00 20.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика» 12+
23.30 Т/с «Мираж» 12+
03.35 Т/с «Джек Восьмеркин - 
«Американец» 6+
07.00 Д/ф
8.00 Франкен-
штейн 16+
10.20 Простые 
истины 12+
12.05 14.10 М/ф  12+
15.45 Золотой компас 12+
17.55 Мы. Верим в любовь 12+
20.10 Мартовские иды 16+
22.00 Материк 16+
23.40 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
01.55 Хижина в лесу 18+
03.40 Через Вселенную 16+
06.10 Если свекровь – монстр 
16+
8.00 Под зна-
ком Зодиака. 
Дева 16+
9.30 15.50 Выступления лучших 
артистов, юмористов 16+
10.20 Эта неделя в истории 16+
10.50 Богач, бедняк 16+
12.05 Музыкальная история 12+
12.10 18.25 00.20 06.25 Престу-
пление в стиле модерн 16+
12.50 Музыкальная история 12+
12.55 19.00 00.55 07.00 Утренняя 
почта 12+
13.25 Маски спорт-шоу 16+
13.55 Музыкальная история 12+
14.00 Под знаком Зодиака 16+
16.40 Музыкальная история 12+
16.45 22.45 Мегрэ и старая дама 
16+
18.05 Это было, было
18.55 Музыкальная история 12+
19.30 Маски в Германии 16+
20.00 Под знаком Зодиака 16+
21.25 03.40 Лучшие из лучших. 
Парад звезд 16+
22.10 04.25 Голубой огонек
22.40 Музыкальная история  12+
00.00 Это было, было. И. Дунаев-
ский 6+
00.50 Музыкальная история 12+
01.25 Маски на пикнике 16+
01.55 Музыкальная история 12+
02.00 Вокруг смеха 12+
04.55 Маленькие трагедии
06.55 Музыкальная история 12+
07.30 Маски грабят банк 16+
6.00 05.45 М/ф
7.15 Школа доктора 
Комаровского 6+
7.45 Х/ф «Приключения Бурати-
но» 6+
10.45 Х/ф «Сын маски» 12+
12.45 Х/ф «История Золушки» 
12+
14.45 Х/ф «Моя ужасная няня» 
0+
16.45 Х/ф «Дом восковых фи-
гур» 16+
19.00 Х/ф «Погоня» 16+
21.00 Х/ф «Ловец снов» 16+
23.30 Х/ф «Начало» 16+
02.30 Х/ф «Химера» 16+
04.45 Д/ф
6.00 Веселые 
истории из 
жизни 16+
6.30 Х/ф 
«Кин-дза-дза!» 12+
9.30 Т/с «Убить дрозда» 16+
13.30 Что скрывают парикмахе-
ры? 16+
14.30 Что скрывает птичий рынок? 
16+
15.30 Х/ф «Лучшие из лучших-3» 
16+
17.20 Х/ф «Лучшие из лучших-4» 
16+
19.15 02.00 Х/ф «72 метра» 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 16+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Безба-
шенные 16+
00.40 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение» 18+
04.30 На грани! 16+
05.00 Фанаты. Любовь и нена-
висть 16+
05.30 Фанаты. Бросок на Запад 
16+
8.00 8.50 16.55 
17.45 02.40 03.30 
Мерлин 12+
9.40 10.30 Тайны Вселенной 6+
11.20 12.35 13.55 Ангел или демон 
16+
15.15 16.05 Ангел 16+
18.35 19.25 20.15 21.05 21.55 04.15 
05.00 05.45 06.30 07.15 Грань 
16+
22.45 23.35 00.25 Помнить все 
16+
01.10 01.55 Стрела 12+
12.30, 15.30 Фут-
бол. Бразилемания
12.45, 14.00, 17.30, 
18.00, 18.15, 21.30, 
02.15, 02.45 Велоспорт 0+
14.15, 21.45, 04.45 Гребля 0+
15.45, 16.30 Автогонки 0+
23.00, 00.00, 03.00 Футбол. Пря-
мая трансляция  0+
23.10 Академическая гребля. Ку-
бок мира. Люцерн
00.30, 01.00, 03.35 Супербайк 0+
02.00, 04.30 Мотоспорт
7.00 11.00, 05.00 
Футбол 0+
7.35 11.35 12.15 
14.00 00.00 01.15 
03.30 Велоспорт 0+
10.00 12.30 15.45 19.00 21.00 Гре-
бля 0+
13.45 21.45 Футбол. Бразилема-
ния
14.30 17.00, 20.00 Академическая 
гребля 0+
22.00 05.35 Американский фут-
бол 0+
01.30 Спидвей 0+
02.15 Супербайк 0+
03.00 Автогонки 0+
8.00 05.35 Се-
креты долголе-
тия 16+
8.50 06.25 Наука о еде 12+
8.55 22.30 06.30 Игра слов 12+
9.25 23.00 07.00 Косметолог и я 
12+
9.55 23.30 07.30 Хирургия 12+
10.25 00.00 Женское здоровье 
12+
10.55 00.30 Гомеопатия 12+
11.25 01.00 Медицинский телегид 
12+
11.55 01.30 История болезней 12+
12.25 02.00 Активное долголетие 
12+
12.55 02.30 Элемент здоровья 
12+
13.25 03.00 Целительница 12+
13.50 03.25 Оздоровительный 
туризм 12+
14.20 03.55 Метеозависимость 
12+
14.50 04.25 Сбросить вес 12+
15.15 04.50 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.45 05.20 Витамины 12+
16.00 Едим правильно 12+
16.30 Первая помощь 12+
16.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Качество жизни 12+
17.30 Осторожно: подросток! 
12+
18.00 Тайны мозга 12+
18.30 Победа над собой 12+
19.00 Стрессотерапия 12+
19.30 Все о человеке 12+
20.00 22.15 Гимнастика 12+
20.30 Предродовое воспитание 
12+
21.00 Спортивные травмы 12+
21.30 Я, человек 0+
8.00 03.10 Дач-
ная экзотика 6+
8.35 17.55 Ди-
зайнерский беспредел 12+
9.25 23.50 Дачники 12+
9.55 23.25 Дом в XXI веке 12+
10.20 01.45 05.35 Усадьбы буду-
щего 12+
10.50 06.05 Горожане будущего 
12+
11.45 07.00 Хозяин 12+
12.15 07.30 Миллион на чердаке 
12+
12.45 Тот, кто ищет 12+
13.10 Тихая охота 12+
13.40 Сад 12+
13.55 04.40 Интерьерные превра-
щения 12+
14.20 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
14.50 02.40 Пруды 12+
15.20 04.10 Ландшафтный дизайн 
12+
15.50 Подворье 12+
16.05 Жизнь в деревне 12+
16.35 Сравнительный анализ 16+
17.05 Дворовый десант 12+
17.25 03.40 Я - фермер 12+
18.45 Дачники 12+
19.15 Топ-10 12+
19.45 Отчаянные антиквары 12+
20.30 Деревянная Россия 12+
21.00 05.05 Зеленая аптека 12+
21.30 Беспокойное хозяйство 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.25 Домашняя экспертиза 12+
22.55 Огородные вредители 12+
00.20 Дачный сезон 12+
00.45 Идеи для вашего дома 12+
01.15 10 самых больших ошибок 
16+
02.15 Скорая садовая помощь 
12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 14.30 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.30 Популярная правда 16+
13.00 Стилистика 16+
13.30 Х/ф «Звезды без пафоса»
14.05 Платье на счастье 16+
18.00 Х/ф «Лучшие друзья и ре-
бенок»
20.00 Барышня-крестьянка 12+
00.00 Х/ф «Колдовство»
02.00 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 7.40 8.40 9.30 
9.45 13.25 17.15 
17.35 22.40 23.55 
03.20 05.05 06.05 М/с 6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Секреты маленького шефа
10.25 05.45 Подводный счет
10.40 Мультмарафон. «Мофи», 
«Великая идея», «Мук», 
«Путешествие Адибу: как 
устроен человек?», «Клуб 
креативных умельцев», «Бу-
кашки»
11.30 Воображариум
12.00 Х/ф «Золушка»
13.00 Лентяево
15.00 Х/ф «Завтрак на траве»
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция»
01.50 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»
04.40 Смешные праздники
7.00 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.15 11.45 12.10 
13.15 М/с 0+
12.15 Х/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» 
6+
16.40 Х/ф «Цыпленок Цыпа» 6+
18.15 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз-2» 6+
20.00 Х/ф «Время мелодий» 6+
21.30 Х/ф «Один брат на весь 
отряд» 6+
23.20 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
12+
01.05 Х/ф «Расти: великий спаса-
тель» 6+
02.55 03.25 03.55 04.25 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
05.00 Музыкальный фильм
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Алексей Моисеев. — Мы создавали 
качественный современный полицей-
ский детектив. Например, экшн-сцены 
мы снимали с трех-четырех камер. За 
каждым героем стоят несколько про-
тотипов, и их характеры определяются 
событиями, которые не вошли в фильм, 
но сильно на них повлияли».
Ведущих офицеров Главного управ-
ления собственной безопасности Юрия 
Зеленова и Евгения Жужукало играют 
актер Ленкома Сергей Шкаликов и 
актер Театра Олега Табакова  Сергей 
Угрюмов. В сериале есть и лирические 
линии: поскольку Дарья Мороз и Сергей 
Угрюмов много играют в паре в театре, 
режиссеры увидели их вместе.
Сергей Шкаликов и Сергей Угрюмов 
пытались выполнять самостоятельно 
трюки на съемочной площадке. Так, 
Семен Шкаликов признался, что сняться 
в драке для него гораздо легче, чем вы-
учить текст роли. Досталось и актрисе 
Дарье Мороз: в нее стреляли, ее ски-
дывали с поезда и брали в заложники.
«Всегда лучше, когда трюки выпол-
няет не дублер, а сам актер. Это плюс 
и для персонажа, и для актера. Если 
это не сильно опасно, то лучше делать 
самому. Я стараюсь по возможности 
делать сам. Какие-то потасовки… То, 
что в моих силах… В «Департаменте» у 
нас были в основном сцены с драками 
— это не так сложно, как, например, 
какие-нибудь трюки на автомобиле со 
сложными перемещениями», — расска-
зывает Сергей Угрюмов. Артисту, между 
прочим, не пришлось долго вживаться 
в роль: он уже не в первый раз играет 
полицейского.
Режиссер Станислав Мареев уве-
ряет, что во время съемок никто не 
пострадал. «Самые опасные трюки у 
нас всегда выполняют каскадеры. Лю-
бой трюк — это сложность, все нужно 
рассчитать. Мы пытались сделать все, 
чтобы из актеров никто не пострадал. 
Все остались живы, никто не получил 
ни царапины», — говорит он.
Кстати, в небольших ролях сериала 
«Департамент» снялись такие известные 
актеры, как Михаил Трухин, Евгений 
Миллер, Михаил Ефремов, Павел Май-
ков и другие.
«НАША СЛУЖБА И ОПАСНА И ТРУДНА»
Консультантом съемочной группы был 
начальник отдела ГУСБ МВД России 
Андрей Московкин. Он рассказал, 
что сотрудничал с создателями се-
риала на всех стадиях подготовки 
проекта — начиная от написания 
сценария и заканчивая монтажом 
уже снятых сцен.
«Телевизионная группа хотела 
доступным для зрителя языком рас-
сказать, как функционирует одна из 
самых засекреченных служб в систе-
ме Министерства внутренних дел — 
Служба собственной безопасности. 
А главное, они хотели показать, что 
здесь работают такие же люди — 
со своими взлетами, падениями и 
проблемами. И тем не менее, они 
всегда стараются оставаться честными 
людьми», — говорит Андрей Московкин.
По его словам, многие герои сериала 
имеют прототипы в жизни. Например, 
персонаж, которого сыграл Андрей 
Соколов, списан с руководителя под-
разделения ГУСБ по организации госу-
дарственной защиты сотрудников. 
Отдельные сцены фильма снимались 
прямо в кабинетах здания Главного 
управления собственной безопасности. 
Правда, в картине здание выглядит чуть 
более современным и технологически 
насыщенным, нежели в реальности. В 
ленте, например, подробно показана 
работа специалистов, проводящих ис-
следования на полиграфах — детекто-
рах лжи. 
«В некоторых случаях использовалась 
наша техника, например, наш служебный 
транспорт. А в отдельных сценах прини-
мали участие настоящие действующие 
сотрудники — это является изюминкой 
данного телевизионного проекта», — 
поясняет Андрей Московкин.
www.vokrug.tv
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БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Важная информация от аптек
С 1 июля аптеки Живика возвращают часть 
денег за покупку. Возврат денег происходит 
путем выдачи сертификата советского об-
разца на оплату следующей покупки.  
Многие из нас хорошо помнят совет-
ское время. Это было время, когда меди-
цина была по-настоящему бесплатной, 
а цены в аптеках были доступны для лю-
бых слоев населения независимо от зар-
платы и социального положения. Це-
лых два месяца продлится   акция «по-
советски», в которой  аптеки Живика еще 
больше проявят свою социальную функ-
цию и докажут, что цены на лекарства мо-
гут быть максимально низкими и справед-
ливыми ко всем гражданам нашей страны. 
Добросовестные аптечные организации есть 
среди нас,  и аптеки Живика в их числе.  По-
нятия «забота» и «взаимопомощь» благодаря 
Живике снова возвращаются в нашу жизнь: 
ведь самое главное  - не оставлять челове-
ка в беде, проявить солидарность к его по-
требностям и всегда оставаться твердым в 
своих убеждениях,  отпускать лекарства по 
низким ценам. Нравственная чистота помыс-
лов всегда была и будет являться стимулом 
для поддержания  самого ценного в жизни 
– здоровья. 
Верните себе часть денег и приобретите 
необходимые лекарства по советским низ-
ким ценам.  По заданию администрации на 
компенсации по сертификатам выделено бо-
лее двух миллионов рублей.
Аптеки Живика:
ул. Газетная 22, тел. 42-28-00
ул. Ильича 3 а, тел. 33-86-47
ул. Энтузиастов 12,  тел. 36-17-77
ул. Строителей 12, тел. 37-70-13
Сроки проведения акции:
выдача сертификатов: с 1 июля по 31 июля 2014, 
прием сертификатов: с 1 по 31 августа 2014. 
Информацию об организаторе акции, о пра-
вилах ее проведения можно получить в аптеках 
Живика.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
РЕКЛАМА
 новости
ПРОМКО нарастило мощность цеха  
по производству металлоконструкций
С начала нынешнего года компания 
ПРОМКО реализовала ряд проектов по 
техническому оснащению цеха метал-
локонструкций, дополнив парк обору-
дования современными комплексами из 
Германии, Италии, Швеции и Швейца-
рии. В первом квартале 2014 года инве-
стиции компании в приобретение но-
вых устройств составили более 14 млн. 
рублей. В результате техническое осна-
щение производства вышло на новый 
уровень, позволяющий изготавливать 
весь спектр металлоконструкций для 
промышленного строительства. Произ-
водственная мощность цеха выросла в 
два раза. 
В частности, введены в действие горизон-
тальный листогибочный станок, станок для 
радиальной гибки, портальная машина рез-
ки металла, машина для сверления листового 
материала, еще одна дробеметная установка, 
станок FICEP LP. Смонтирована транспортная 
система, улучшающая производственную ло-
гистику, обеспечивающая перемещение об-
рабатываемого металла по цеху. Приобретены 
два окрасочных аппарата для безвоздушного 
распыления Graco Mark V. Компания ПРОМ-
КО акцентирует внимание в технологии про-
изводства металлоконструкций на подготовку 
поверхности к окраске и собственно окраску, 
что ведет к повышению срока эксплуатации из-
делий.
Вся продукция ПРОМКО проходит нераз-
рушающий контроль в собственной лабо-
ратории, парк оборудования которой также 
был пополнен. Сейчас контроль качества осу-
ществляется с помощью оптико-эмиссионно-
го спектрометра, ультразвукового дефекто-
скопа, измерителя точки росы для контроля 
окружающей среды, портативного электро-
искрового дефектоскопа, гексагональной 
гребенки, цифрового толщиномера, тестера 
адгезии.
Напомним, что компания ПРОМКО произ-
водит металлоконструкции с 2008 года на пло-
щадках в г. Нижний Тагил Свердловской обла-
сти под торговой маркой «Старый соболь».
ПРОДАМ
сад, 7 соток, 337-й км, дом, баня.
Тел.: 8-952-725-54-38
сад 6,4 сот., Капасиха, №4а, ул. Луговая, 7, 
первая от пруда, дом, баня, 2 теплицы, гараж, 
большие емкости для воды, ухоженный, все 
посажено, много ягод, 780 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-953-049-51-12
участок земельный, 12 соток, летний до-
мик, берег р. Тагил, кордон, место красивое, 
дешево, СРОЧНО. Тел.: 8-904-169-63-49, 33-
67-48 
ячейку овощную в овощехранилище «Друж-
ба» за вокзалом, недорого.
Тел.: 8-912-687-31-13, 8-953-039-35-76
велосипеды: «Кама», F-100, диаметр колес 
20х1,75, подростковый, покрышки и камеры 
новые, смазанный, складной, в хорошем 
сост.; «Скиф»-28, женский, новый, 2013 г. в., 
цена договорная. Тел.: 8-908-637-05-48 (На-
талья)
телевизор «Самсунг», диагональ 71 см., не-
большой, диван, кресло-кровать, крова-
ти деревянные, 2 шт., кресло-каталку для 
перевозки больного (пр-во «Медтехника»), 
тумбу под TV. Тел.: 92-76-15, 8-953-039-76-15
 происшествия 
Нарушили правила обгона
Сразу две аварии из-
за нарушений правил 
обгона произошли 30 
июня. 
Около десяти  часов 
утра на 162-м километре 
автодороги Екатеринбург 
– Серов столкнулись «Су-
бару-Импреза», которой 
управлял 28-летний муж-
чина, и МАЗ с 36-летним 
водителем. Травму полу-
чил пассажир иномарки: у 
него перелом стопы. 
А в 17.40  в селе Нико-
ло-Павловском рейсовый 
автобус «Богдан», пытаясь 
обойти идущую впереди 
машину, выехал на поло-
су встречного движения и 
столкнулся с «Жигулями» 
седьмой модели (на сним-
ке). В больницу доставлен 
пассажир легковушки: у 
него черепно-мозговая 
травма и  перелом лице-
вых костей.  Водитель и 
пассажиры автобуса не 
пострадали. 
Елена БЕССОНОВА На месте аварии.
 решение суда
Отсудил выходное пособие
Выходное пособие в размере более чем 600 тысяч рублей взыска-
ли судебные приставы Нижнего Тагила в пользу физического лица 
с ООО «Российско-Южноафриканское совместное предприятие 
«Эконт». Компенсацию мужчине должно было выплатить пред-
приятие в рамках заключенного с ним дополнительного соглаше-
ния. 
Взыскатель Андрей З. работал на предприятии юрисконсультом. Его должность была сокращена, мужчина получил расчет, трудовую книжку – все в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. Однако дополнительным соглашением, 
подписанным между экс-работником и руководством «Эконта», была 
предусмотрена обязанность работодателя дополнительно выплатить 
работнику выходное пособие в размере дохода, полученного за 
предшествующий увольнению календарный год. На «золотой парашют» 
по современным меркам сумма в 609 тысяч 312 рублей не тянет, но 
и лишней для взыскателя она тоже не была. После отказа выплатить 
выходное пособие бывший юрисконсульт обратился в суд и выиграл.
 «Эконту» был установлен срок для добровольного исполнения 
судебного решения. Но и это не помогло руководству предприятия 
расстаться с более чем полумиллионом рублей. В итоге пришлось 
платить еще больше, так как судебный пристав вынес постановление 
о взыскании исполнительского сбора в размере 42 тысячи 651 рубль.
Учитывая, что судебному приставу не составляло труда обнаружить 
у организации, занимающейся добычей и обогащением медной руды, 
счета в банках – вся сумма долга, включая исполнительский сбор, была 
списана именно с них. 
О. ВЛАДИМИРОВА.
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Астрологический прогноз  
на 7-13 июля
ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Овнам стоит побеспокоиться о 
своих резервах. Это благоприят-
ные дни для решения финансовых 
вопросов и накоплений, которыми 
вы уже скоро сможете пользовать-
ся. Также это удачное время для 
прояснения мучающих вас личных 
вопросов, несмотря на то, что мак-
симум времени будет занимать ра-
бота. Выходные выявят тягу к обще-
нию и развлечениям. Отдыхайте на 
все сто! 
Благоприятные дни - 7, 9, 12 
Неблагоприятные дни - 8 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)
Сейчас Тельцы завалены рутинной 
работой и множеством мелких пору-
чений, но их карьерный лифт непре-
клонно ползет вверх. Может снова 
возникнуть предложение перейти на 
новое место работы. Соглашайтесь 
без промедления, если увидите хоть 
в чем-то преимущество. Новые зна-
комства, скорее всего, разочаруют, 
зато в старых связях намечается по-
ворот к лучшему. 
Благоприятные дни - 8, 11 
Неблагоприятные дни - 10 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)
Романтика наполнит жизнь 
Близнецов новыми впечатлениями. 
Предстоит справляться со множе-
ством дел и участвовать во многих 
интересных мероприятиях. Это - 
лучшие дни для решения денежных 
вопросов, покупок и встреч, от ко-
торых вы ждете активного поворота 
событий. Время больше подходит 
для серьезной работы, общение 
лучше сократить. В выходные жди-
те гостей. 
Благоприятные дни - 7, 12, 13 
Неблагоприятные дни - 9 
РАК
(22 июня – 23 июля)
Комплименты и внимание про-
тивоположного пола скомпенсиру-
ют Ракам напряжение от работы. 
Проявляйте инициативу в делах, 
требующих вашего присутствия. 
Обращение к старым связям может 
оказаться полезным для вашей ка-
рьеры. Будьте бдительны за рулем 
и при работе с техникой. А вот траты 
старайтесь умерить: дорогие покуп-
ки могут со временем разочаровать. 
Благоприятные дни - 7, 9, 13 
Неблагоприятные дни - 11 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Львы! Займитесь наведением 
порядка в работе и продвижением 
вопросов, которые вы отложили на 
время. Наберитесь терпения. Бы-
стрых результатов не ждите, но они 
вас непременно порадуют. В личных 
отношениях звездный расклад сви-
детельствует в вашу пользу, но лишь 
в том случае, если у вас серьезные 
намерения. Ваш избранник/ца одо-
брят любые ваши инициативы. 
Благоприятные дни - 8, 11 
Неблагоприятные дни - 10 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
У Дев сейчас все стабильно. Но-
вые возможности предоставят до-
полнительное время для различных 
пеобразований. Избавляйтесь от не-
нужного. Вместе с тем продумывай-
те, как лучше использовать уже то, 
что имеется. Не пропустите серьез-
ных перспектив на работе. В выход-
ные планы могут нарушиться, но по-
ворот событий будет интересный. 
Благоприятные дни - 8, 12 
Неблагоприятные дни - 9 
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Весы! Эту неделю нельзя про-
пустить, если у вас есть планы по 
упрочению своих позиций. Вы може-
те преуспеть и на деловом поприще, 
и в решении личных вопросов. Хоро-
шо вернуться к какой-то идее, если у 
вас появились нужные связи или до-
полнительные ресурсы. Не давайте 
втянуть себя в выяснение отноше-
ний. В выходные оставьте больше 
времени для развлечений. 
Благоприятные дни - 8, 10, 11 
Неблагоприятные дни - 7 
СКОРПИОН
(24 октября -22 ноября)
Скорпионам звезды дают зеле-
ный свет на любые полезные само-
ограничения. Здоровое питание, 
экспресс-диета, комплекс фитнес-
упражнений - все принесет ожидае-
мый эффект. Обстоятельства могут 
заставить вас работать сверхуроч-
но. Тем не менее, оставьте время 
для наведения порядка в доме и 
подготовки к приему гостей, кото-
рые могут появиться у вас в выход-
ные. 
Благоприятные дни - 7, 8, 11 
Неблагоприятные дни - 12 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы склонны действовать 
решительно. Смело берите на себя 
роль организатора и объединяйте 
нужных людей вокруг важной для 
настоящего момента темы. Интуи-
ция вас не подведет. В личных от-
ношениях события тоже получают 
ускорение, однако вам стоит учесть 
прошлые уроки, чтобы не наступить 
на «старые грабли». Выходные - хо-
рошее время для приема гостей. 
Благоприятные дни - 8, 12 
Неблагоприятные дни - 7 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
В любовной жизни Козерогов 
возможно переломное событие. Де-
ловая встреча, разговор или письмо 
могут перейти в личные отношения. 
Для тех, у кого личная жизнь ста-
бильна, вероятны позитивные пере-
мены в профессиональных и финан-
совых вопросах. Сила вашего влия-
ния и убеждения возрастает, но из-
бегайте категоричности, чтобы не 
потерять доверия нужных людей. 
Благоприятные дни - 7, 8, 10 
Неблагоприятные дни - 11 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Водолеи! В этот период стоит по-
беспокоиться о своей материаль-
ной стабильности - есть риск поте-
рять деньги. Однако не огорчайтесь 
- очень скоро фортуна улыбнется и 
вам. Рискованные поступки удвоят 
вашу прибыль. Только будьте мудры-
ми: тяга к эмоциональному комфор-
ту хоть и поспособствует в любви, но 
может стать помехой в достижении 
поставленных целей. 
Благоприятные дни - 7, 9 
Неблагоприятные дни - 13 
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Время характерно приливом но-
вых идей, но Рыбам их лучше склады-
вать в копилку и не торопиться с не-
медленным воплощением. Подумай-
те о прошлых связях, возможно, не-
которые стоит возобновить. Решайте 
юридические вопросы, созванивай-
тесь, договаривайтесь о совместных 
делах и поездках. В выходные устрой-
те передышку, ограничьте общение и 
подчинитесь чувствам. 
Благоприятные дни - 8, 9, 13 
Неблагоприятные дни - 10 
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
Кто заплатит  
за поврежденную машину
«Недавно я приобрел в кредит достаточно 
дорогую автомашину. Проезжая после до-
ждя по одной из улиц на Тагилстрое, во время 
преодоления разлившейся на проезжей части 
дороги лужи, моя автомашина попала в боль-
шую яму. Подвеска автомашины получила 
повреждения, диск колеса раскололся, по-
крышка – лопнула. Подскажите, пожалуйста, 
могу ли я получить компенсацию через суд и, 
если да, то с кого именно».
(Владимир Окунев) 
- Можете. При повреждении транспортного 
средства из-за неисправности дорожного по-
крытия в качестве ответчика привлекается орга-
низация, ответственная за содержание участка 
дороги, поскольку обязанность по обеспечению 
соответствия состояния дорог при их содержании 
установленным правилам, стандартам, техниче-
ским нормам и другим нормативным документам 
возлагается на лиц, осуществляющих содержание 
автомобильных дорог. 
Прежде всего, рекомендуем в таких случаях 
оставаться на месте и в обязательном порядке 
вызвать сотрудников ГИБДД, которые должны 
составить акт выявленных недостатков в содер-
жании дорог, дорожных сооружений и технических 
средств организации дорожного движения. Этот 
акт составляется в присутствии понятых. Кро-
ме того, место происшествия, а также ваша ав-
томашина должны быть сфотографированы, все 
повреждения тщательно зафиксированы и отра-
жены в протоколе осмотра транспортного сред-
ства. После этого рекомендуем обратиться к про-
фессиональному оценщику либо к официальному 
представителю фирмы, торгующей автомобилями 
вашей марки, для определения размера причи-
ненного вам материального ущерба. На осмотр, 
проводимый оценщиком, обязательно пригласите 
представителя организации–виновника, заблаго-
временно направив в его адрес телеграмму с уве-
домлением о вручении. После определения раз-
мера ущерба направьте виновнику претензию с 
предложением в добровольном порядке возме-
стить вам материальный ущерб. Если виновник не 
ответит на вашу претензию либо ответит отказом 
– обращайтесь в суд. 
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
Поиск и запись любых фильмов и музыки на 
заказ. Сканирование (фото, документы и пр.) 
Создание презентаций, клипов, слайд-шоу 
из ваших фото и видео. Оцифровка ваших 
домашних архивов.  Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка кату-
шек-бобин (70-80-х гг.), аудиокассет, фото и 
фотонегативов, слайдов, пластинок. Тел.: 
8-912-034-55-55
«Домашний мастер» - квалифицированное 
решение любых бытовых проблем: сантех-
ники, электрики, отделочники, плотники, ка-
менщики, разнорабочие. Перевозки, сборка 
мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83
Требуется пробурить скважину по 1000 руб./м 
вместе с трубой.
Тел.: 8-912-212-08-68 (после 12 час.)
Все виды ремонтно-строительных работ лю-
бой сложности: сантехники, электрики, от-
делочники, каменщики, плотники. Натяжные 
потолки, окна, лоджии. Перевозки, сборка 
мебели. Демонтажи. Опыт. 
Тел.: 8-908-903-60-83
машину швейную, напольную, не чугунную, 
металлические стойки, магнитолу «Радио-
техника», 1981 г., тюнер «Мелодия»-104. Тел.: 
41-39-76 (Александр)
пилу-рубанок эл., станок для выполнения 
пазов в дереве (рамы, двери), редуктор мото 
«Муравей», колеса.
Тел.: 8-953-046-43-39, 8-953-046-43-58
бензопилу «Зубр», в отл. состоянии, воз-
можна доставка, 7 тыс. руб., утюг импортн., с 
пароувлажнением, в отл. состоянии, 700 руб., 
коньки пластмассовые, ботинки в отл. сост., 
след – 26 см, 700 руб. 
Тел.: 8-912-681-42-45 (после 12 час.)
цветы лечебные, редкие экз.: 3-ветвистую и 
юную монстеру, золотой ус, сансевиерию ку-
стистую, кучерявый, хохлатый хлорофитум 
(для альпийской горки), бостонский папорот-
ник, большой кустовой спатифиллум, герани, 
пеперомии и тому подобное.
Тел.: 8-922-145-56-57 (дешево)
обстановку б/у, все очень дешево: палас 2х3, 
стиральн. машину «Малютка», диван-книжку, 
коричн. полиров. кн. шкаф с тумбами, оди-
нарн. металл. карниз 1,8 м, торшер-тарелку 
с подвесками, голубой, с коробом, угловой 
диван; также одежду б/у, дешево: мужскую, 
разм. 48-54 (пиджаки, рубашки, брюки, курт-
ки, свитера, костюмы, рабочая одежда, ве-
тровки и др.), меховой воротник (красно-ко-
ричневый песец), 1,5 м, женские зимпальто 
разм. 54 и 56 (драп малиновый и коричный). 
Тел.: 8-922-145-56-57
цветок алоэ, возраст – 3 года. Тел.: 25-80-70
книгу И.В. Мичурина «Итоги 60-летних ра-
бот», М., 1949, 671 с., большой формат. – 500 
руб. Тел.: 49-40-66
СДАМ
гаражный бокс в аренду (кооператив «Мечта», 
Т/с), площадь 19,6, охрана.
Тел.: 8-961-769-67-68
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстановить изло-
мы, сколы, трещины.
Пианино, рояли – настройка, ремонт, рестав-
рация, изготовление на заказ.  Возможен до-
говор на обслуживание концертных роялей.
Тел. 8-922-609-26-75, 31-09-38
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Ведущая рубрики
Елена БЕССОНОВА
Тел.: 41-49-56
Во саду ли,  
в огороде
«Не так давно открыла для 
себя новые многолетники – 
аквилегии. Увидела в гостях у 
однокурсницы и влюбилась. 
Сеяла семена и осенью, под 
зиму, и весной, а результат 
нулевой... Может, кто подска-
жет, в чем секрет выращива-
ния аквилегии?»
( Ирина Барышникова)
Для наших уральских садово-
дов невыполнимых задач и труд-
ных вопросов не бывает. Аквиле-
гии нашлись в саду Ирины Пун-
тус, в коллективном товарище-
стве «Рыбак», в районе станции 
Монзино. 
У нее роскошный, как гово-
рит она сама, «жирный» куст ро-
зовых аквилегий. Ему примерно 
10 лет. 
- Семенами можно садить 
осенью, и на следующий год ак-
вилегия зацветет, а если корня-
ми, то зацветает на первый год, 
- поделилась секретами выра-
щивания Ирина Александровна. 
– Можно посеять в декабре, в 
торфяные таблетки, и на следу-
ющий год появится небольшой 
кустик. Но я все-таки советую 
купить корешок на рынке или на 
ярмарке, они стоят 50, макси-
мум - 70 рублей. Не исключено, 
что корнями многолетника смо-
гут поделиться соседи. Аквиле-
гия – очень распространенный 
 помогите!
Тля на огурцах  
и перце.  
Что делать?
«В теплице огурцы и перцы 
растут вместе. Неделю назад 
обнаружила на листочках 
тлю. Протерла их, но ковар-
ные насекомые появились 
вновь. Как сделать так, чтобы 
они ушли совсем или подоль-
ше не появлялись?»
(Лариса Еремина)
Сразу несколько советов корреспондент «ТР» полу-чила в коллективном саду 
«Березки». 
Во-первых, можно побрыз-
гать культуры фитовермом, 
даже если на огурцах уже появи-
лись завязи. Вредители должны 
быстро исчезнуть. 
Во-вторых, можно самостоя-
тельно приготовить чесночную 
настойку. Одного опрыскива-
ния будет достаточно, и потом 
еще долго тля не будет беспо-
коить и мешать растениям раз-
виваться, советует Ольга Бов-
тева. Кстати, этой же настойкой 
можно опрыснуть клубнику, смо-
родину, вишню, все ягоды будут 
чистенькими. Ни одна зараза не 
прилипнет. Самое главное  - это 
безвредный настой. 
Сделать его можно следую-
щим образом: размять или по-
резать стакан чеснока (любого, 
можно немного испорченного, 
вялого или непригодного к ис-
пользованию), поместить в трех-
литровую банку и залить горячей 
водой. Туда же можно добавить 
и переросшие чесночные стрел-
ки, остатки зеленых листьев чес-
нока. Дать настояться дня три, 
если настой требуется сроч-
но. Можно и подольше. Потом 
стакан настоя развести водой 
в пластмассовой 1,5-литровой 
бутылке и опрыскивать. 
- Вообще, я настой делаю 
ранней весной, и он у меня сто-
ит до сих пор, - рассказывает 
Ольга Бовтева. - Как где увижу 
«проблему» или непорядок, не-
медленно приступаю к опры-
скиванию. Магазинную химию 
не использую принципиально, 
зачем огород ею травить? Чес-
ночная настойка – лучший при-
родный материал, к тому же, и 
дешево, и сердито. 
А вот Галина Криволуцкая 
предлагает вместо чеснока ис-
пользовать стручки горького 
перца. Перец нужно прокипя-
тить, отвар остудить и хорошо 
обрызгать им пораженные тлей 
веточки. Как заверяет Галина, 
такой способ спасает на все 
лето. 
И, наконец, последний совет. 
Можно воспользоваться мылом 
и золой. Так предлагает посту-
пить Наталья Сухова. Этот спо-
соб Наталья считает наиболее 
действенным, поскольку мыло 
лучше удерживается на ли-
стьях, а зола еще и пользу при-
несет  как природное удобре-
ние. Это ведь хороший источник 
калия, получается что-то вроде 
внекорневой подкормки. А тля, 
зеленые клещи и прочие вред-
ные насекомые не любят зеле-
ные листья, обогащенные кали-
ем. Поэтому опытные садоводы 
стараются использовать золу во 
всем. 
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.
«Купили участок с готовыми 
посадками. Дождались пер-
вого урожая. Ягод на кустах 
малины и смородины много, 
но уж больно они мелкие. Ду-
маем, что ее надо выкопать и 
посадить новую…»
(Елена Киричкова)
- Конечно, размер ягод, будь 
это смородина, крыжовник или 
малина, во многом зависит от 
сорта. Но если раньше ягоды 
были крупными, а в последнее 
время измельчали, сорт не ви-
новат, - объяснила заместитель 
председателя городского сою-
за садоводов и огородников Га-
лина Семячкова.  
Если кусты малины росли на 
одном месте более семи лет, 
пора пересаживать ее на новое 
место. Но не берите побеги со 
старого участка – для посадки 
нужны новые  молодые. 
Землянику пересаживают 
уже через два-три года. Доль-
ше тянуть нельзя. 
жении и до 16 лет, но крупные 
ягоды дают только молодые 
побеги. 
Крыжовник хоть и является 
долгожителем среди ягодных 
кустарников, но после двенад-
цати лет роста на одном месте 
рекордных урожаев не ждите. 
Он может плодоносить и до 
шестнадцати лет, но с каждым 
годом ягоды будут все мельче. 
Кстати: малина не должна 
расти рядом с земляникой, по-
тому что у них есть общие вре-
дители – клещи и блошки. Так-
же рядом с ними нежелательно 
высаживать помидоры, карто-
фель, баклажаны и перец. А вот 
смородина и крыжовник впол-
не уживаются рядом. Взаим-
ное опыление повышает уро-
жайность. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО  СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
цветок, муж называет ее цветы 
космическими корабликами, а 
мне они напоминают колоколь-
чики. Она бывает разных рас-
цветок: от белого, небесно-го-
лубого до темно-бордового и 
почти черного.
Аквилегия прекрасно выдер-
живает наши уральские морозы. 
Уже потом, когда кустик разрас-
тется, она будет самостоятель-
но размножаться и корнями, и 
созревающими в июле семена-
ми. К сожалению, хотя, может 
быть, и наоборот, к радости, ак-
вилегия, как и турецкая гвозди-
ка, часто переопыляется, и по-
лучается другой сорт. Моя ак-
вилегия украшает садовый уча-
сток без малого лет десять, за 
это время образовалось четыре 
цвета, я их рассадила и теперь 
не обрезаю, хочу, чтобы еще на-
сеялись. 
О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО АВТОРА.
Будущий огурчик.
 вы спрашивали...
Если ягоды измельчали
Космические кораблики
Смородина может хорошо 
плодоносить на одном месте и 
после десяти лет, а при омоло-
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На горе Долгой прошли два 
этапа Кубка России по прыж-
кам на лыжах с трамплина. 
Своим мастерством тагиль-
ских болельщиков порадо-
вали практически все силь-
нейшие летающие лыжники 
страны. В такой серьезной 
компании не затерялся вос-
питанник СДЮСШОР «Аист», 
член юниорской националь-
ной сборной Вадим Шишкин. 
В первый день он замкнул 
десятку лучших, во второй – 
завоевал «золото».
Мужская сборная России прибыла в Нижний Та-гил за неделю до стар-
та и провела на базе «Аиста» 
учебно-тренировочный сбор. 
Новый главный тренер сло-
венец Матьяш Зупан впервые 
увидел наш комплекс трампли-
нов и был приятно удивлен. 
- Здесь замечательные усло-
вия, - подтвердил врач сборной 
Сергей Шереметьев. – Но, к со-
жалению, пока так и не удалось 
решить вопрос с питанием. Го-
товят вкусно, но выбор очень 
мал. К примеру, в Чайковском 
- шведский стол. Спортсмены 
имеют возможность взять что 
хочется, а это немаловажно. 
Они должны варьировать свой 
рацион: перед стартом нужно 
одно, перед тренировкой – со-
всем другое. 
Однако во время соревно-
ваний члены сборной России 
не выглядели голодными и, в 
целом, подтвердили свой вы-
сокий класс. Оба дня соревно-
вания проходили на трамплине 
К-90. В субботу победил чемпи-
он страны Михаил Максимоч-
кин из Нижнего Новгорода. Вто-
рым стал Владислав Бояринцев 
(Санкт-Петербург), который со-
вершил самый далекий прыжок 
– на 94,5 метра. Пермяк Егор 
Усачев пролетел на два метра 
больше, но упал во время при-
земления. Третье место занял 
Денис Корнилов (Нижний Нов-
город). 
У женщин тоже весь пьеде-
стал почета заняли представи-
тельницы сборной страны: Со-
фья Тихонова, Дарья Грушина 
(обе - Санкт-Петербург) и Сте-
фания Надымова (Пермский 
край). Честь Нижнего Тагила за-
щищала 15-летняя Елизавета 
 прыжки на лыжах с трамплина
Летают и летом! 
Едомина, воспитанница СДЮС-
ШОР «Аист». Успешно сдав эк-
замены за девятый класс в 40-й 
школе, она полностью переклю-
чилась на покорение спортив-
ных вершин. 
- Прекрасно понимаю, что 
победить в этих соревнова-
ниях не смогу, приехали луч-
шие взрослые спортсменки, 
а я еще выступаю в категории 
девушек, - сказала Лиза. – Ко-
нечно, будет обидно, если за-
йму последнее место, но в лю-
бом случае наберусь опыта. 
Буду участвовать во всех эта-
пах Кубка страны. В зимнем 
сезоне, я считаю, у меня был 
серьезный прогресс, стала 
намного лучше прыгать. Сей-
час еще не совсем приспосо-
билась к летнему покрытию, 
не все получается. Зато летом 
безопаснее, потому что покры-
тие мягче. Но зимой «воздух» 
лучше, он поддерживает, и по-
лет продолжается дольше. 
В отличие от совсем еще 
юной Лизы 19-летний Вадим 
Шишкин уже, как говорится, 
стучится в двери взрослой сбор-
ной. Очередную заявку он сде-
лал на родном трамплине. По-
сле первой попытки тагильча-
нин был только четвертым, а во 
второй улетел дальше всех – на 
99,5 метра! Вновь в число при-
зеров вошли Бояринцев и Мак-
симочкин.
Среди представительниц 
прекрасного пола золотую ме-
даль завоевала 19-летняя Сте-
фания Надымова из города Ку-
дымкар Пермского края, участ-
ница чемпионата мира-2013. 
Прыжками с трамплина она за-
нимается четыре года, до этого 
бегала на лыжах. 
- В Нижнем Тагиле очень хо-
роший комплекс, современный, 
- похвалила «Аист» чемпионка. 
- В Сочи мне нравится мень-
ше, там непростой трамплин. 
Прыгала здесь зимой, но тогда 
у меня был спад, результаты не 
очень, а вот сейчас все более-
менее получается.
По итогам тагильских этапов 
Кубка России будет сформиро-
вана мужская команда для уча-
стия в этапе Континентального 
Кубка, который пройдет в Сло-
вении. После него национальная 
сборная проведет в Нижнем Та-
гиле еще один сбор. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
 происшествия
Выманила 60 тысяч 
В полете очередной участник соревнований.
Михаил Максимочкин – победитель первого этапа Кубка России.
Юные воспитанники СДЮСШОР «Аист» болеют за земляков.
 В воскресенье в квартире 74-летней пенсионерки раздался 
телефонный звонок: по объявлению в газете о продаже пыле-
соса. 
Действительно, накануне по-
жилая женщина дала объявле-
ние, рассчитывая потратить вы-
рученные деньги на лечение. 
Покупательница поинтересо-
валась, можно ли посмотреть 
пылесос, и, получив положи-
тельный ответ и нужный адрес 
в центре города, пообещала 
подъехать через час, так как до-
бирается с Вагонки. При этом 
женщина спросила, есть ли кто 
дома, чтобы в случае необходи-
мости помочь вынести технику.
Спустя указанное время по-
тенциальная покупательница 
появилась на пороге: женщина 
лет 35-40, среднего роста и те-
лосложения, с крашеными свет-
лыми волосами, представилась 
Надеждой. Добродушная хо-
зяйка пригласила незнакомку 
в комнату, показала технику и 
спросила, не нужен ли ей теле-
визор. Так завязался разговор, в 
ходе которого пенсионерка по-
интересовалась, кем работает 
гостья. Женщина назвалась яс-
новидящей и стала предостере-
гать пожилую женщину от воз-
можных опасностей, в том числе 
- страшных болезней ее самой 
и близких. Пенсионерка, зная о 
своих проблемах со здоровьем, 
безоговорочно 
поверила со-
вершенно чу-
жому человеку 
и в дальнейшем 
выполняла все, 
что та ей сове-
товала.
«Прорица-
тельница» на-
крыла полулитровую банку, пред-
варительно наполненную святой 
водой, оказавшейся у хозяйки, 
какой-то тканью и стала водить 
ею вокруг головы пенсионерки. 
Потом спросила, слышит ли жен-
щина шипящий звук, и та под-
твердила. «Это вода кипит, значит 
наведена тяжелая порча», - убе-
дила «ясновидящая» и пообеща-
ла сделать все, чтобы избавить 
пенсионерку от недуга.
Для этого, как оказалось, 
нужны были все деньги, что име-
ются в доме. Купюры «гадалка» 
разбросала  на кровати в спаль-
не, что-то шептала, потом пря-
тала деньги в наволочку. Мани-
пуляции были довольно долги-
ми, причем обе женщины ходи-
ли при этом по всей квартире. 
Затем гостья, сославшись на не-
домогание, ушла в ванную ком-
нату. Вернувшись, еще какое-то 
время крутила в руках сверток 
из наволочки, наказав хозяйке 
развязать его только на следую-
щий день, обязательно сходить 
в церковь и никому ничего не 
рассказывать девять дней. По-
том  незнакомка удалилась, по-
обещав после выполнения всех 
требований благополучное из-
бавление от несчастий.
Доверчивая пенсионерка на 
следующий день побывала в 
храме. Когда  вернулась домой 
и развернула узелок, то обнару-
жила в нем лишь смятую газету. 
Мошенница похитила у преста-
релой женщины 60 тысяч ру-
блей.
По словам заместителя на-
чальника следственного отдела 
№1 майора юстиции Светланы 
Рассомахиной, по факту мошен-
ничества возбуждено уголовное 
дело.
Возможно, кому-то из тагиль-
чан знакома женщина, фоторо-
бот которой составил эксперт со 
слов потерпевшей. Не исключе-
но, что она пыталась обманом 
войти в доверие и к другим по-
жилым людям.
Если вы располагаете инфор-
мацией, просьба обратиться в 
дежурную часть отдела полиции 
№16 по телефону 97-60-32 или 
по телефону 02.
Сотрудники полиции настоя-
тельно рекомендуют не терять 
бдительности и не впускать в 
квартиру незнакомых людей. 
Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 
по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил. 
Стефания Надымова.
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 афиша
«РОССИЯ»
по 9 июля 
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
«МАЧО И БОТАН-2» (16+)
«ТРАНСФОРМЕРЫ-4» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По  17 июля - «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ» (12+)
ПО 9 июля - «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ» (0+)
Тел.: 43-56-73
.
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе зна-
менитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Русская палитра» (живопись московских художников Ивана 
Кириллова и Марии Подкопаевой) и коллекция русского народного костю-
ма XIX-XX веков.
• Персональная выставка тагильского художника Владимира Истомина 
«Благодарен судьбе» (по 22 июля).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире») (весь месяц).
Телефон: 25-26-47
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМЕНИ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ тагильчан и гостей города 
6 июля, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности
12 июля, 15.00 - Игровая программа для детей «Краски лета» (конкурс рисунков на 
асфальте). Спартакиада «Веселые старты»
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа
Для вас работают муниципальные аттракционы:
Семейные аттракционы: ежедневно, с 10.00 до 22.00  
Детский городок: с 11.00 до 21.00
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
«РОДИНА»
по 9 июля 
«ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (6+)
«МАЧО И БОТАН-2» (12+)
Телефон: 41-15-88
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 6+
Выставки  «Быстрее, выше, сильнее»  
(по 6 июля) 6+
«Лики тагильского края» 
Открытие 23 июля
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 6+
Художники Дальнего Востока (до 15 июля)
 «Подводный мир» (по 15 июля) 6+
 «Медь Рифейских гор» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки: «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(по 31 декабря) 6+
«Лесной огород» 6+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 6+
«Животные нападают» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка «Свет в твоем окне»
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой)  6+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Пароходных дел мастер» (по 31 декабря) 6+
«Музыкальный автомат» (по 31 декабря) 6+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи 
- по 31 декабря) 6+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - по 30 сентября) 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 6+ 
Выставка «Тагильский поднос»  
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни: понедельник, вторник.
Кроме того, по четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
Музей-усадьба «Демидовская дача» 
приглашает
каждый четверг, с 15.00 до 19.00, 
НА МАСТЕР-КЛАСС «ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ». 
Посетители смогут не только ознакомиться с выставкой 
«Тагильский поднос», но и сами выполнить трафаретную роспись 
«Тагильская роза» на тонированном картоне. 
Кроме этого, на балконе музея установлен мощный бинокль, 
через который вы сможете в деталях разглядеть побережье 
Тагильского пруда и окрестные горы.
11 июля 2014 года, с 18.00 до 00.00,  
в парке культуры и отдыха НТМК 
СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ, 
посвященное 80-летию Тагилстроевского района. 
В программе праздника - выступления вокальной группы «Ре-
тро-экспресс», творческих коллективов города, работа аттракцио-
нов, различных центров, праздничный салют. 
По окончании мероприятия будут предоставлены трамвай и 
маршрутные такси. Последние рейсы с конечной остановки трам-
вая –  в 00.00.
12 июля 2014 года пройдут праздничные мероприятия  
в микрорайонах:
на площади МБУ «ДНК» ул. Кольцова, 23, с 14.00 до 22.00;
и в парке Победы (ул. Тагилстроевская), с 16.00 до 20.00
Собери паровоз Черепановых!
В воскресенье, 6 июля, в 13.00, историко-технический музей «Дом Черепановых» 
приглашает на мастер-класс «Собери паровоз Черепановых», посвященный 180-ле-
тию первого российского паровоза. 
Вы узнаете: чем отличается наш паровоз от английских, что такое «сухопутный пароход» 
и почему мы должны гордиться Черепановыми. А в качестве подарка вы сможете забрать 
собственноручно собранную модель черепановского паровоза.
Ждем вас по адресу: ул. Верхняя Черепанова, 1 (набережная Выйского пруда).
Стоимость: 40 руб. - для детей, 70 руб. - для взрослых.
Тел. для справок: 48-76-95
Календарь соревнований
ФУТБОЛ
3 июля. Чемпионат города среди мужских 
команд, 12-й тур. «Форум-НТ» - «Салют» (стадион 
«Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00), «Юпитер-Высоко-
горец» - «Фортуна» (стадион «Высокогорец», ул. 
Красноармейская, 82; 18.00), «Регион-66» - «Ба-
ранча» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 19.00), 
«Юность» - «Высокогорец-Уралец-НТ» (стадион 
«Юность», пр. Мира, 42а; 18.00).
3 июля. Первенство области среди команд 
игроков 1997-1998 г.р. Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82), 14.00 и 16.00.
3 июля.  Первенство области среди ко-
манд игроков 1999-2000 г.р. Стадион «Высо-
когорец» (ул. Красноармейская, 82), 12.30. 
Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 
14.00.
3 июля. Первенство области среди команд 
игроков 2001-2002 г.р. Стадион «Высокого-
рец» (ул. Красноармейская, 82), 12.00. Стадион 
«Юность» (пр. Мира, 42а), 12.00.
4 июля. Чемпионат города среди мужских 
команд, 12-й тур. ФК «Гальянский» - «Росметалло-
прокат» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 19.00), 
УМС – «Металлург-НТМК» (стадион «Высокого-
рец», ул. Красноармейская, 82; 18.00), «Метал-
лург» - «Цементник» (стадион г. Нижняя Салда; 
19.00).
5 июля. Чемпионат Свердловской области, вто-
рая группа. «Металлург-НТМК» - «Факел» (Богда-
нович). Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 
16.00.
7 июля. Чемпионат города среди мужских 
команд, 13-й тур. «Форум-НТ» - «Цементник», 
«Металлург-НТМК» - «Юность» (стадион «Ура-
лец», ул. Металлургов, 1а; 18.00), «Росметалло-
прокат» - УМС (стадион «Салют», ул. Гагарина, 11; 
18.00), «Алмаз» - «Металлург» (стадион «Алмаз», 
ул. Щорса, 2; 19.00). 
8 июля. Чемпионат России среди мужских 
команд, третья лига, зона «Урал – Западная Си-
бирь». «Уралец-НТ» - «Урал-Д» (Свердловская 
область). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82), 17.00.
8 июля. Чемпионат города среди мужских ко-
манд, 13-й тур. «Баранча» - ФК «Гальянский» (ста-
дион пос. Баранчинский; 19.00), «Фортуна» - «Ре-
гион-66» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00), 
«Салют» - «Юпитер-Высокогорец» (стадион «Са-
лют», ул. Гагарина, 11; 18.00).
8 июля. Первенство области среди команд 
игроков 1997-1998 г.р. Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82), 14.00.
8 июля. Первенство области среди команд 
игроков 2001-2002 г.р. Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82), 12.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
6 июля. Летний чемпионат города, 4-й тур. 
Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
82), 19.00.
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо от соответствующего определения. Сверху вниз буквы 
«перетекают» из слова в слово.  
Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
ОТВЕТЫ.  Ландау. Миледи. Гиря. Жан. Сутки. Сицилия. Ванесса. Канзас. Рис. Вар. Шалаш. Эскарго. Параф. Бланш. Смирно! Акарофобия. Папирус. Казачок. Манама. Лук. Таз. Коза. Маламут. Трагакант. Ком-
плект. Юла. Америка. Батька. Александр. Губадья. Каркас. Брудер. Ункас. Куреш. «Бентли». Поярок. Порты. Гяпик. Злотый. Гнедая. Китай. Кения. Калач. Тараканище. Абракадабра. Индия. Бернард. Пастбище. Ян. 
Барбадос. Скорпион. Шахматы. Овод. Перси. Пах. «Воевода». Боярка. Переулочки. Оскар. Аргунь. Ключарь. Сак. Брабанцио. Черкасов. Хлеб. Ольсен. Вася. Клещ. Шестнадцать.
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Городская общественно-политическая газета. Выходит ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Цена свободная
 в этот день... 
 погода подробно
 анекдоты
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице вопрос-ответ
Зам. директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Зам. директора - отв. секретарь В.И. МАРКЕВИЧ      Тел.: 41-50-08
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85
Дежурный по номеру - Н.М. СЕДОВА
Подписка на газету - с любого месяца. Подписной индекс - 53833
 им очень нужна семья
- Почему люди так не любят поне-
дельники?
- Потому что всю неделю они плани-
руют в этот день начать новую жизнь, 
но в выходные им кажется, что и старая 
вроде ничего. 
3 июля
День ГИБДД МВД РФ
1700 Подписан Константинополь-
ский мирный договор, ставший итогом 
Азовских походов Петра I.  
1830 В ходе Кавказской войны (1817-
1864) началась оборона Гагр.
1885 Карл Бенц провел первые ис-
пытания своего автомобиля.
1916  Состоялся суд по делу о ката-
строфе лайнера «Титаник».
Родились
1883 Франц Кафка, австрийский пи-
сатель.
1925 Анатолий Эфрос, драматург, 
режиссер.  
1962 Том Круз, американcкий актер. 
Сегодня. Восход Солнца 5.04. За-
ход 23.03. Долгота дня 17.59. 7-й лунный 
день. Днем +20…+22 градуса, ясно, без 
осадков. Атмосферное давление 744 мм 
рт. ст., ветер северный, 2 м/сек. 
Завтра. Восход Солнца 5.05. Заход 
23.03. Долгота дня 17.58. 8-й лунный 
день. Ночью +12. Днем +23…+25 граду-
сов, ясно, без осадков. Атм.давление 
744 мм рт. ст., ветер южный, 2 м/сек.
Сегодня слабые магнитные бури, 
завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.
Любопытный ребенок
Саша родилась в июне 2001 года. Июньские дети, если верить 
астрологам, наделены неординарным характером, непосед-
ливы, интересуются всем и сразу. Черты характера, наиболее 
ярко проявляющиеся у Саши, – любопытство, упрямство, со-
страдание, доброта. 
Саша с удовольствием трудится и делает все, чтобы не отста-вать от своих сверстников: рисует, танцует, поет. Девочка лю-бит ухаживать за животными. 
Форма устройства: усыновление, опека (попечительство), при-
емная семья.
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной политики по Тагилстроевскому рай-
ону по тел.: 32-46-03 или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Оригиналы или копии?
«Наша дочь в августе поездом поедет на юг. 
Руководитель группы попросила подготовить 
копии документов на ребенка. Оригиналы не 
берет, говорит, что они не понадобятся. А мы 
сомневаемся: вдруг все-таки они нужны?»
      
   (Звонок в редакцию)
Вопрос читательницы «ТР» был переадресо-ван в службу корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги. Вот что 
там ответили:
- Пассажир при посадке в поезд дальнего сле-
дования обязан предъявить документ, удостове-
ряющий личность, на основании которого при-
обретен билет, а при наличии права бесплатного 
проезда или права оплаты стоимости проезда со 
скидкой - также и документ, подтверждающий ука-
занное право. 
Оформление билета на поезд дальнего следо-
вания производится на основании сведений о до-
кументе, удостоверяющем личность пассажира 
(паспорт, военный билет, удостоверение или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для детей 
в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении). 
При оформлении билета на поезд дальнего сле-
дования указание в нем фамилии пассажира и но-
мера документа, удостоверяющего личность, яв-
ляется обязательным.
Таким образом, при посадке ребенка в поезд 
дальнего следования необходимо предъявлять 
оригинал свидетельства о рождении. Данное тре-
бование не менялось с 2005 года. 
Копия свидетельства не является документом, 
удостоверяющим личность. Вместе с тем, не все 
руководители организованных детских групп, при-
обретающие проездные документы, доводят дан-
ные сведения до родителей. Так, накануне в Ека-
теринбурге при посадке в поезд до Анапы у детей, 
следующих в составе организованной группы на от-
дых на Черноморское побережье, в том числе - и та-
гильчан, не оказалось оригиналов свидетельства о 
рождении. Руководством ОАО «РЖД» было принято 
решение о допуске детей к поездке в виде исключе-
ния, однако такой факт не может являться нормой, 
и впредь такого больше не повторится.
Особую тревогу вызывают случаи ненадле-
жащего оформления проездных документов ор-
ганизованным группам, следующим за пределы 
РФ или транзитом через территорию других го-
сударств. Представители отправляющих орга-
низаций под роспись информируются о наличии 
документов, необходимых для пересечения Госу-
дарственной границы РФ. Однако все равно пе-
риодически возникают ситуации, когда руководи-
тели безответственно подходят к формированию 
пакета документов, что приводит к высаживанию 
детей из поезда на Государственной границе.
Причины высадки детей из организованных 
групп в поездах: отсутствие паспорта при дости-
жении 14 лет; отсутствие нотариально заверен-
ного согласия от родителей на выезд ребенка за 
пределы РФ; отсутствие свидетельства о рожде-
нии; отсутствие вкладыша или штампа к свиде-
тельству о рождении, подтверждающего граждан-
ство ребенка до 14 лет; наличие долга по банков-
скому кредиту у руководителя группы.
О. ВЛАДИМИРОВА.
 проверено на кухне
Телятина  
с шампиньонами
Читательницы, которые любят готовить сытные мясные блю-
да, иногда просят опубликовать «какой-нибудь достойный 
внимания»  рецепт. Людмила  Галуненко, например,  хотела 
бы   научиться делать бефстроганов, который пока у нее не 
получался. Причина, как она предполагает,  вероятнее всего,  
в том, что говядина была  жестковатой и несочной. 
Очень надеемся, что бефстроганов из телятины по рецепту 
педагога-организатора станции юных натуралистов Г.В. Ере-
миной понравится и Людмиле, и другим хозяйкам. 
1 кг телятины нарезать по-
лосочками длиной 5-6 см, по-
солить и поперчить, посыпать 
мукой. Без крышки обжарить 
на несильном огне в сливочном 
масле, чтобы образовалась ру-
мяная корочка. Вынуть мясо из 
сковороды и  выложить в нее 
нарезанную луковицу, измель-
ченные   шампиньоны (400 г), 
налить стакан белого вина  и ту-
шить до состояния кашицы, пока 
не выпарится жидкость. Влить 
20%-ные сливки (380-400 г). 
Это соус. Добавить любую зе-
лень (но вообще, к грибам, со-
ветует Галина Владимировна, 
лучше всего подходит тимьян). 
По вкусу можно еще посолить и 
поперчить. 
Выложить в соус мясо и  не-
много потушить, не доводя до 
кипения.
Отварить 1 кг картофеля в 
мундире, очистить, натереть на 
мелкой терке. Растопить в ско-
вороде 100 г сливочного масла. 
Выложить картофель и в виде 
лепешки запечь в разогретой 
духовке. Подавать с тушеным 
мясом.
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ  АНТОНОВА. 
 происшествия
За «любовь» - десять лет тюрьмы
В суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего 
жителя Вагонки. Он обвиняется в изнасиловании. 
В ночь с 29 на 30 марта этого года в одной из комнат общежития на улице 
Орджоникидзе шло застолье. Потом гости разошлись, и хозяину комнаты 
стало скучно. Он решил пригласить составить ему компанию соседку по 
общежитию, с которой познакомился на одной из «местных» вечеринок. Они 
обменялись телефонами, и в тот роковой день мужчина об этом вспомнил. 
22-летняя девушка не стала отказываться. Выпили – не хватило, схо-
дили за добавкой. После выпитого мужчину потянуло на любовь. Он начал 
целовать девушку, но та оттолкнула его, встала и собралась уходить. Тогда 
разгоряченный алкоголем «кавалер» включил погромче музыку, после чего 
ударил гостью по лицу. Девушка упала и заплакала. Мужчина вытащил нож, 
приставил к горлу и пообещал использовать по назначению, если та будет 
сопротивляться. После чего совершил акт насилия. 
Неизвестно, что было бы дальше, если бы в этот момент к мужчине в ком-
нату не зашел его приятель. Увидев плачущую девушку и поняв, что произо-
шло, проводил до ее комнаты, где у той началась настоящая истерика. Плач 
услышали соседи, которые, услышав подробности, тут же посоветовали 
пострадавшей обратиться в полицию. Насильника задержали. 
По словам старшего следователя следственного комитета по Дзержин-
скому району Вадима Андрианычева, мужчина уже имеет девять судимо-
стей, в том числе за имущественные преступления и преступления против 
личности. И, хотя факт насилия задержанный отрицает, пытаясь убедить 
следствие в согласии жертвы, собрано достаточное количество доказа-
тельств для его обвинения. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. 
Елена БЕССОНОВА. 
